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謝辭 
 
感謝天，感謝地，感謝你，感謝我，論文……終於……完成了！！！ 
 Oh, Yeah!!! 
好的，較正式的謝辭便由下面開始。 
 
據說，人死的時候，一生中大大小小的事都會在瞬間全部閃過一遍，來個
畢業前的「總複習」 （Ouch?!） 。此時，如果你心中完全沒有什麽放不下的事，
那恭喜你，你就畢業了！Good bye! See you… no more! 反之，如果你還有什麽
關卡沒過，那畢業考後，你就得重新註冊，一切重新開始。自動申請退學者，
亦然；系統會幫你自動無條件入學（Oops! Oops!） 。 
我不知道這篇論文在那最後的一刻，總回顧總複習的時候，會不會是其中
最令人刻骨銘心的一件。但我可以很肯定，整個論文從無到有的過程，裡面發
生的很多人、事、物，絕對都是令我既難忘、又感謝的！ 
感謝所有家人對我的關心、包容、與打氣！感謝我的 Vuvu、Ina、Kama、
還有所有的你知道我在想你的親人們！那些大家坐在客廳裡沙發上的鼓勵、一
起出遊時在車上的歡笑，我會永遠感謝，永遠記得。 
感謝翻譯研究所所有的老師與同學，以及曾經有緣短暫相聚過的口譯、筆
譯客戶。能參與你們的人生，真的很榮幸，即使只是一個下午、一個週末、一
個學期、一個學年、或……Oh, my God……好幾個學年！那些口譯箱內還有口
譯箱外的、KTV裡的、好多好多地方的……回憶，我會永遠珍惜。 
謝謝指導教授李老師的鼓勵以及第一次討論論文時為大家準備的美味的食
物（這句話沒有別的意思，請未來的指導教授們不要有壓力）！謝謝論文口試
委員賴老師及高老師，你們的建議對我有很大的啓發！真的很謝謝你們的愛
心、耐心、包容心、與鼓勵！我要再一次謝謝指導教授李老師，不管論文進度
寫的如何，從沒有對我放棄。 
謝謝我的好朋友們！太多人了，太多感謝，不知從何寫起！沒有被提到
的，請自行與我聯絡，我們可以另外安排一些小組活動，如一起看個電影之
類。J、M，盡在不言中，期待下次的奶油香芋。Trinity（三一學院幫）…… 
You are the best! 承諾的墾丁，還有好多地方、好多國家，有一天我們一定要
去！Raymond, Amie, Katie, Weiming, Betty, 及所有筆譯組的好朋友們，很榮幸與
你們同窗。Darryl，有機會的話，我們再一次「上臺一鞠躬」吧！學長姐、學
弟妹們，很高興認識你們！祝福大家，鵬程萬里！最後…… 親愛的教練，我做
到了！謝謝你讓我愛上咖啡，哈哈哈！ 
譯研所的老師們，能上你們的課真的讓我收穫良多。Michelle，謝謝你帶我
們出去玩跟實習。Pearl 老師，上你的影視翻譯很有趣！Joey 老師，好啦，其實
是 Joseph，你的課好專業，而且你人其實蠻好的，沒有傳說中那麼恐怖。Pual
老師，聽你聊天好有趣！Albert 老師，謝謝你對我的關心與鼓勵，並且容許我
對你沒大沒小。陳老師，你對我的鼓勵，我一直都記得。謝謝你好幾次對我說
「阿諾這次有進步喔！」還有很多很多的老師及所長們，感謝你們！也謝謝所
辦的李助教及所有的行政人員，謝謝你們的親切與照顧。 
夏天，來了又去，來了又去。轉眼間，鳳凰花開的季節到了，然後又到，
然後又到，然後又到，又走了。終於，這一次，夏天沒有白過，鳳凰花沒有白2 
 
開。這一次，換我畢業了！嘻嘻，畢業這個感傷的時節，總是令人莫名其妙的
有點詩情畫意。 
好的，我的謝謝就暫時先謝到這邊。這不是結束，而是一個開始；就如同
好多好多次的有稿同步的稿子裡面說的。接下來，請看論文正文。由衷希望，
這篇謝辭不是這本論文最精彩的部份。由衷希望，這篇論文，有對你有幫助的
答案。 
 
Blessings, 
豐造  ^  ^ 
寫於 2010 年 8 月 29 日 
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中文摘要 
 
 
 
精簡化及深入淺出，一直以來便是商業電影字幕翻譯的首要考量。然而，
以《駭客任務三部曲》這樣的科幻動作片為例，商業考量與原作的原汁原味是
否得以並行不悖？畢竟，既然是商業電影，原作應該便已經是「商業化」的產
品，不會有太極端或艱澀難懂的內容。而如果《駭》片的片商或製作人有勇氣
及信心在商業電影中大談因果、業、輪迴、預言，等佛學、神學、新時代的用
語，則是否中文的片商及譯者可以有勇氣及信心比照辦理？本研究主旨便在探
討商業考量與原汁原味並行的可能性，並透過對《駭》片的分析，提出翻譯選
擇可用的觀點與策略。 
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Abstract 
 
For most commercial films, simplification is usually the requirement to be met 
by subtitle translators. However, for science fiction films such as The Matrix Trilogy, 
can a balance be maintained between commercial concerns and that of the 
screenwriters in the translating process? After all, being a “commercial film” itself, 
the film and its screenplay should have been “commercialized” enough to avoid over 
complexity and extremities. If the movie producers have the courage and the 
confidence in producing and promoting a film which speaks a lot about Buddhism, 
Theology, New Age, from which terms such as causality, karma, reincarnation, 
prophesy, and the like come from, perhaps the movie promoters and translators who 
speak the target language can do the same? This research aims to explore this 
possibility by investigating the Matrix Trilogy, its subtitle translation, and its root, 
Buddhism.    
 
 
 
 
Key words: The Matrix, Buddhism, subtitle translation, New Age, commercial film, 
movie. 
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第一章 緒論 
 
第一節  研究背景 
 
 
《金剛經
1》中一個很有名的四句偈如是說： 「一切有為法，如夢幻泡影，
如露亦如電，應作如是觀。」即， 「人生如夢」 ，不管我們現實看到什麼、聽到
什麼、經歷什麼、擁有過什麼，都是空的。然而，當我們盯著眼前的桌子，摸
著桌上的滑鼠，我們無論如何很難把這麼「真實」的觸感當做是「空」的。因
為，桌子與滑鼠的確是實實在在摸得到、看得到的東西。 
 
然而筆者小時候也曾想過： 「如果一個東西有真實性是因為我摸得到、看得
到，那如果有一天我仍然活著，可是所有的感官都失去作用，那外在世界還存
在嗎？」或： 「我要如何知道我眼前所看到的景象是真的存在在那邊，還是只是
我眼睛的幻覺？好比說做夢，我沒有張開眼睛，但仍能看到一堆此時此刻不在
此地的事物。那麼，我所見所聞便等於存在，或我所見所聞與事物的存在是兩
碼子事？」甚至，結論： 「會不會事實上這個世界上其實只有我一個人存
在？！」看了《駭客任務》之後，我很慶幸會這樣想的不只我一個。而看了一
                                                      
1 金剛經：佛教典籍。一卷。全名為金剛般若波羅蜜經，有六種漢譯本，以鳩摩羅什譯本最流
行。內容主要在闡明般若空義。在般若經典中，其流行程度僅次於般若心經。禪宗從五祖弘忍
以來特別重視此經。本經除漢譯本外，尚有梵文本和藏譯本傳世。中﹑日注疏數百種（教育部重
編國語辭典） 。 7 
 
些佛學典籍後，我更慶幸，或有點不知道要不要慶幸：我猜對了，世界上真的
只有我一個存在，一切都是虛幻。而甚至，連我也不存在（即佛家所說的「無
我」 ） 。 
 
也因為對存在的問題，對佛學、神學、New  Age（新時代）的興趣及研
究，讓筆者在欣賞《駭客任務三部曲》時，覺得很多地方心有戚戚焉，想不到
除了看熱鬧之外，還能看出一點門道。但心有戚戚焉之餘，有些地方反而覺得
「沒搔到癢處」 。令人不禁懷疑是自己「悟性」還不到那個層次，還是字幕沒有
反映出原意。印象最深刻的例子便是《駭客任務第二集》中法國人梅洛賓基恩
那一段，以及《駭二》最後尼歐進入萬物之源，造物者（The Architect）說的那
一串話。除了他們英文原文的遣詞用字本來就比較深奧之外，說話的邏輯光看
字幕也覺得不是很好理解。因此，當時 2003 年在電影院看的時候，筆者便暗自
決定將來影片下檔後，要去租 DVD回家慢慢看。 
 
後來筆者終於買回全套《駭》片 DVD 回家慢慢研究。甚至，還對照網路
上搜尋來的原創劇本細細品味。此時，由於筆者已經就讀翻譯研究所，英文能
力更上一層，且這段時間也閱讀了更多神學、佛學、New Age 的書籍，因此比
之 2003 年，對《駭》片的心得及字幕翻譯的處理都有了更深的體會與想法。 
 
有道是： 「外行人看熱鬧，內行人看門道。」雖然《駭》片宗教味相當濃
厚，內行人一看便知，但《駭》片終究是商業電影，因此譯者也好、片商也
好，都有商業的考量，希望能讓最大多數的人輕鬆看電影。但，顧此失彼，只
顧慮到「輕鬆」 ，而將原文中所有較宗教或科學專業的地方都淡化處理掉，影片8 
 
的深度及廣度只怕便得因此大打折扣。如此一來，原文觀眾可以享受到的「樂
趣」 ，譯文觀眾便無福消受了。而譯文觀眾也未必都那麼外行，原文觀眾也並非
個個都是哲學、宗教學、科學的專家。好萊塢拍的出來，英國、美國的觀眾可
以接受，為何臺灣的觀眾或其他中文的觀眾就一定看不懂？ 
 
而其實，翻譯時應以源語為首要考量，或以譯語為主要考量，也一直都是
翻譯界的研究重點之一。本論文便希望能借由對《駭》片的研究，找到最佳的
翻譯立場及策略。 
 
過去的字幕翻譯研究，不少都著重在語言或文化的層面來探討翻譯策略，
如：情色用語、雙關語、俚語、粗話等之研究。 《駭》片以其獨特的故事性及宗
教性則可提供字幕研究一個新的視野，因為《駭》片字幕翻譯不僅是語言問
題、文化問題，其故事邏輯性及文以載道的特質更逼迫譯者必須採取一個全面
的觀點來看字幕翻譯。 
 
Roman  Jakobson（1959）便曾以一個宏觀的觀點來看翻譯的形式。他認
為，翻譯可以有三種類型：一為 Intralingual Translation（語內翻譯） ，即如英英
字典一般，以同一種語言詮釋同一種語言；二為 Interlingual Translation（語際
翻譯） ，即以不同語言詮釋不同語言，如將英文小說翻譯成中文；三為
Intersemiotic Translation（符際翻譯） ，即以不同的符碼形式詮釋不同的符碼，如
將金庸小說（書寫形式）以漫畫（圖畫） 、電影（影音多媒體）等方式表現出
來。 
 9 
 
舉例來說， 《駭一》中小男孩教尼歐折彎湯匙的那一幕，便是「符際翻譯」
的一個例子： 
 
 
觀眾可經由小朋友的「開示」 （即：湯匙不存在） ，及影像的呈現，看到湯
匙隨著尼歐的念頭開始轉變。而這樣的概念便是佛法說的「色即是空」及「相
由心生」 。由於「相」只是反映「心」的想法，為「心」的投射，因此「相」本
身並無實質性，並不存在，心一轉念，相就跟著變了。這便是透過「符際翻
譯」將佛法概念以影像、故事呈現出來的一個例子。 
 
《駭》片特殊的地方，便在於其故事邏輯性是連貫的，因此湯匙這一幕並
非只是曇花一現，然後就與後文毫不相干。相反的，湯匙不存在這一幕為後續
定下了基礎。若「相由心生」為真，則當然便可「隨心所欲」 ；若湯匙不存在，
則子彈當然也不存在。於是，若能「放下」心中的妄念與執著，則湯匙與子彈
都會隨心起變化。因此，湯匙不存在的邏輯解釋了後面為何尼歐可以不必躲子
彈： 10 
 
 
 
這一幕中，尼歐死後重生，達到救世主的境界。三名幹員對他狂開槍，但
子彈不但逐漸變慢，且最後在尼歐的意念下停下來，掉落在地。 
 
這除了是「相由心生」的概念，同時也是「放下屠刀」的概念。然而「放
下屠刀」 ，並非真的把屠刀放下，或如此幕所顯示的，將子彈放下。重點亦不在
誰的屠刀，或誰的子彈。放下的乃是「念頭」或「執著」 。屠刀或子彈只是反映
這個念頭，本質為「空」 ，與湯匙一樣，並不存在。因此，湯匙也好、子彈也
好，放下心的執著、恐懼，子彈便失去作用。 
 
於是，透過影像與動作，佛法的觀念便可生動地、令人印象深刻地表現出
來。這，便是「符際翻譯」 。 
 
而有關《駭》片與佛法的淵源， 《駭》片導演兼編劇華卓斯基兄弟更曾公開11 
 
承認《駭》片與佛法的關係
2，收錄在華納兄弟購物官網
3中： 
 
問：當初創作《駭》片時，是不是有受佛法影響？ 
華：有。佛法及數學都非常獨特而有趣，特別是佛法與量子物理互相激蕩出的
火花，更令人著迷。我們很久以前就喜歡上佛法及科學
4。 
 
除此之外，筆者利用 Google 搜尋關鍵字「駭客任務 佛法」 ，也驚訝地發現
至少有十二頁以上的搜尋結果。其中一篇文章便說： 「這部電影真的很難得，即
使佛教界自己籌資，拍一部電影來介紹佛法，恐怕也很難比《駭客任務》拍得
更好
5。」同個作者並說： 「它從頭到尾都沒有佛學名相，也沒有佛像和宗教人
物，講的卻是根本的佛法
6。」 
 
便是由於《駭》片故事的特殊性及其與佛法的關係，筆者認為這是一個很
好的機會，可以以全面的、故事的、影像的、佛法的、語言的觀點，來看字幕
翻譯，並探討商業電影翻譯時深度、廣度如何取捨的問題。 
 
 
 
                                                      
2 原文出處網址：http://www.warnervideo.com/matrixevents/wachowski.html 
3 WBshop.com：The official online store of Warner Bros. Studios. 
4 原文內容如下： 
wrygrass  says:  “Did  ideas  from  Buddhism  influence  you  in  making  the  film?” 
WachowskiBros:  “Yes.  There's  something  uniquely  interesting  about  Buddhism  and 
mathematics,  particularly  about  quantum  physics,  and  where  they  meet.  That  has 
fascinated us for a long time.” 
5 此為部落格：小熟女新手守則轉錄他人之文章，原文章名稱為《從電影<駭客任務>看佛法》 。
文章連結已失效，故找不到原作姓名。本轉錄文章之網址為：
http://blog.roodo.com/loveshow/archives/2412957.html 
6 出處同上。 12 
 
第二節  文本介紹：駭客任務三部曲 
 
一、 版本 
 
本文採用的《駭》片版本為華納兄弟影業於 2004 年 12 月 24 日發行的
《駭客任務三部曲行家版 DVD》 。英語發音；中、英、韓字幕。此版本共有
十片光碟，內容分別為： 【駭客任務】 、 【駭客任務特集】 、 【駭客任務：重裝
上陣】 、 【駭客任務：重裝上陣特集】 、 【駭客任務：最後戰役】 、 【駭客任務：
最後戰役特集】 、 【駭客任務：立體動畫特集】 、 【鬥陣編年史】 、 【駭客任務尋
根】 、 【錫安檔案】 。 
 
《 駭 》 片 的 編 劇 與 導 演 皆 為 華 卓 斯 基 兄 弟 （ Larry  and  Andy 
Wachowski） ，香港袁和平擔任武術指導，由基努李維（Keanu Reeves） 、勞
倫斯費許朋（Laurence Fishburne） 、凱莉安摩絲（Carrie-Anne Moss）及雨果
威明（Hugo Weaving）等人主演。 
 
《駭客任務三部曲》共分三集， 《駭客任務》於 1999 年上映； 《駭客任
務 2：重裝上陣》於 2003 年初上映； 《駭客任務 3：最終戰役》於 2003 年底
上映。 
 
二、 角色 
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（一）  人類 
Neo（尼歐） ：救世主，原為電腦工程師湯瑪斯安德森兼駭客。 
Trinity（崔妮蒂） ：原本亦為電腦駭客，後來為莫菲斯工作，於《駭一》結
尾時與尼歐墜入情網。 
Morpheus（莫菲斯） ：叛軍領袖之一，深信祭師所說的預言，為找到救世主
拯救錫安而奔波努力。 
Tank（坦克） ：莫菲斯團隊的成員之一，主為接線的工作。 
Cypher（塞佛） ：莫菲斯團隊成員，暗戀崔妮蒂，後來並出賣莫菲斯。 
 
（二）  A.I.（人工智慧，電腦人） 
Smith（史密斯） ：原為母體的電腦程式，於《駭一》末了為尼歐打敗後，開
始獨立行事。 
Oracle（祭師） ：可預知未來，常幫助莫菲斯。 
Merovingian（梅洛賓基恩） ：資訊販子。 
Architect（造物者） ：母體的創造人。 
 
 
三、 破題：What is “The Matrix”? 
 
台灣版的中文字幕將“Matrix”譯為「母體」 。若根據教育部重編國語辭典的
解釋， 「母體」的意思是： 
 14 
 
 孕育幼兒的人或雌性動物的身體。如： 「嬰兒未出生時，在母親腹中，以
吸收母體的營養維生。」  
 統計學上稱所欲探究之某種事物的全部範圍。或稱為「母群體」 。 
 泛指可分化出子體的本體。 
 
第一、二個解釋很明顯不適用於本片。但若母體的意思為第三個解釋，則
《駭》片中的「子體」是什麽？《駭》片中母體「分化出」子體的「過程」又
是什麽？很明顯的， 《駭》片中並沒有子體這種東西，也沒有任何分化的過程。 
 
而根據《牛津詞典》對“matrix”一字的解釋，matrix 的意思則為： 
 
(mathematics) an arrangement of numbers, symbols, etc. in rows and columns, treated as a 
single quantity 
(formal) the formal social, political, etc. situation from which a society or person grows and 
develops: the European cultural matrix 
(formal or literary) a system of lines, roads, etc. that cross each other, forming a series of 
squares or shapes in between 
Synonym: NETWORK 
a matrix of paths 
(technical) a MOULD in which sth is shaped 
(computing) a group of electronic CIRCUIT elements arranged in rows and columns like a 
GRID 
See also  DOT MATRIX PRINTER 
(geology) a mass of rock in which minerals, precious stones, etc. are found in the ground 
 
第一個解釋是數學的「矩陣」 。 15 
 
第二個指的是一個人或社會成長發展的「環境」 ，例如歐洲社會（the European 
cultural matrix） 。 
第三個意思是「線路網」 、 「道路網」 、 「網路」的意思。 
第四個意思是「鑄模」 。 
第五個意思是「電路網絡」 。 
第六個是地質學中某些礦物質存在的「基石」 。 
 
香港譯者將此片翻成「廿二世紀殺人網路」 ，引用的應是上述的第三個意
思——網路。至於「殺人」兩字所代表的涵義， 《牛津》並無提及，應該只是吸
引人注意額外加上的噱頭。 
 
關於 Matrix 究竟為何，電影中其實有給過不少解釋，其中一個是《駭一》
中，塞佛（Cypher）正在電腦螢幕前作業，然後尼歐突然出現跟他打招呼，兩
人後來發生的對話： 
 
Eg-matrix 1-010129 
英文原文  中文字幕 
Neo: Is that… 
Cypher: The Matrix?  
Yeah.  
Neo: Do you always look at it encoded? 
Cypher: You have to.  
The  image  translators  work  //for  the 
尼：那是不是••• 
塞：母體？ 
          沒錯 
尼：全都是代碼嗎？ 
塞：沒辦法 16 
 
construct programs.  
But  there’s  way  too  much  information 
//to decode the Matrix.  
You get used to it. //I don’t even see the 
code.  
All  I  see  is  blonde,  brunette,  and 
redhead.  
         得用解碼器才能看到影像 
         資訊太多根本無法完全破解 
         我習慣了，看到的已不是代碼 
         而是看到一個個性感美女 
 
因此，Matrix 裡面看到的都是「代碼」 ，一「圖」以蔽之： 
 
 
（圖 1-2-1） 
 
如塞佛這資深的電腦工程師，看著上面這樣的圖已經看習慣了，所以看得
已經不是符碼，而是解碼過後的圖像，如下圖： 17 
 
 
（圖 1-2-2） 
 
這個圖像再進一步轉譯出來，就會是一般人所見的： 
 
（圖 1-2-3） 
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有趣的是，上面三個圖講的其實不就是譯者在做的工作？只是譯者是將
「英文符碼」轉譯成「中文符碼」而已。好比翻譯小說時，譯者乃是看著《哈
利波特》或《魔戒》等小說的「英文符碼」 ，腦袋中勾勒出作者描繪的奇幻世
界，然後轉譯成「中文符碼」 ，呈現給中文讀者或觀眾看。但塞佛也說，即便是
透過解碼器，“but there’s way too much information to decode the Matrix.”，即
Matrix 裡的資訊實在是太豐富了，根本無法完全轉譯出來。因此透過解碼器看
到的也只是原文七折八扣後產出的譯文。相信塞佛這段話說出了不少譯者的心
聲。 
 
因此，綜合塞佛與尼歐的一席話及以上三個圖，我們得知，所謂的 Matrix
其實就是如程式語言般排列組合出的符碼網絡。而「網絡」正是《牛津》六個
對 matrix 解釋的其中之一。 
 
香港譯者將之翻成「廿二世紀殺人網路」 ，除了「廿二世紀」是多加的，
「殺人」兩字是噱頭不算， 「網路」卻是翻對了！這網絡是電腦虛擬的世界，拿
來控制人類用的，與「母體」一詞的中文意涵並沒有太大的關聯。 
 
因此，本論文捨棄「母體」一詞，改用 Matrix 本來的意思「虛擬網絡」 ，
或簡稱「虛網」代替之。 「虛網」除了有「虛擬網絡」的意思外，同時亦是「虛
妄」的諧音，呼應佛學認為一切盡皆虛妄的看法。 
 
 
四、 劇情簡介 19 
 
 
上天造人，人造機器，然後人與機器大戰……這樣的故事主軸，看過阿諾
主演的《魔鬼終結者》 （The Terminator）的觀眾一定不陌生。 《駭》片講的基本
上也是同樣的事，只是《魔鬼終結者》前三集演的是人與機器大戰之前發生的
事， 《駭客任務》演的則是大戰之後的事。雖然兩部片在一些細節的地方可能不
盡相同，但大抵上都是人創造了機器，然後人與自己的創造物（即：機器）戰
爭，大戰後，一邊一國：在《魔鬼終結者》中，人類組成「反抗軍」 ；在《駭客
任務》中，人類的作戰總部在「錫安」 ；機器則都是機器，只是型號、稱號、能
力不一，如《魔鬼終結者》中有「T1000」型的液態金屬，可任意變形，甚至
化身為人類， 《駭客任務》中他們則是各種電腦軟體，可任意進出各個系統，並
能將自身資料寫入人體中，將虛擬系統中的人類同化。 
 
所謂的虛擬系統，就是 The Matrix，是機器（A.I.）創造出來的電腦虛擬世
界，把人類接上接頭後，就可以利用電子訊號讓人類產生各種幻相，進而得以
控制人類，將人體產生出的能量拿來發電。 
 
既然 The Matrix 是一套虛擬系統，讀者便可將之聯想成微軟的 Windows，
蘋果的 Mac OS，或 Linux 的 Ubuntu 或 openSUSE。每個作業系統或軟體都有它
獨特的「遊戲規則」 。便光以 Windows 來說，Win98、WinME、WinXP、Win 
7，這些不同年代的作業系統，即使同是微軟出品的，他們的使用環境、操作規
則、性能……等也絕都不會一樣（否則消費者何必更新成新的產品？） 。若不熟
悉使用系統的規則，則可能某個系統可以正常執行的作業，在另個系統執行就
當機了，或某個系統可以開啟、編輯的檔案，另個系統卻完全開不了。同公司20 
 
出品的軟體尚且如此，不同公司出品的就更不用說了，蘋果電腦與微軟的系統
彼此並不能完全相容。所以，人類若想在某一套系統裡安居樂業，就一定得按
照那個系統的規則乖乖辦事，不然系統自身爲了避免當機或硬碟掛掉，一旦偵
察到錯誤，一定馬上「修正」或「delete」掉。 
 
莫菲斯他們代表的，就是不願被機器系統控制的反叛軍。因為人類只要以
為系統內的虛相是真的，他們就會以為所有如地心引力的那些規則都是天經地
義，本來就該如此。殊不知，那些規則都是機器設計的，並非一定得如此不
可。莫菲斯給男主角尼歐的訓練，便是要教他如何“free his mind”（解開心靈的
枷鎖） ，不要受限於系統灌輸給他的成見。 
 
《駭一》的內容，主要便是尼歐如何由一個 Matrix 中的平凡人，通過心智
訓練，而將潛在的能力發揮出來，擁有救世主超凡入聖的能力。尼歐原本是一
名在軟體公司上班的電腦工程師兼網路駭客，他雖然覺得人生或整個世界似乎
有什麽問題，但不知問題何在。莫菲斯深信尼歐便是救世主，因此找上他，並
告訴他「虛幻」人生的「真相」 ，並給尼歐身心的訓練。訓練到一個段落之後，
莫菲斯帶尼歐去見先知。先知告訴尼歐未來他將面對一個選擇，莫菲斯的死
亡，或自己的死亡。在 Matrix 中與先知會面結束後，莫菲斯一行人便要回到真
實世界，但莫菲斯為塞佛所出賣，遭幹員埋伏而擒獲。尼歐想起先知的預言，
於是「選擇」進入 Matrix，欲救出莫菲斯。最後莫菲斯雖被救出，但尼歐卻被
幹員槍斃而死。然而，先知給崔妮蒂的預言是崔妮蒂將愛上救世主。崔妮蒂於
是親口對已被擊斃的尼歐證實，先知的預言為真。因此，尼歐為救世主一事，
亦為真。而導致尼歐的直接重生，並以救世主的能力勘破幹員的威脅，化史密21 
 
斯於無形。 
《駭二》一開始是尼歐的夢境，其中尼歐預見崔妮蒂的死亡。尼歐與先知
再次會面時，先知便以命定論解釋一切選擇都已然發生，差別只在瞭解行為背
後的動機。先知並告訴尼歐該如何找到關鍵人物（Key Maker）以回到萬物之源
（The Source） 。不料，先知甫一離去，史密斯馬上出現，並展現驚人的自我複
製力。所幸，尼歐最後仍得以全身而退。莫菲斯、尼歐、崔妮蒂三人便再度進
入 Matrix，一同去找資訊販子梅洛賓基恩，希望他能把關鍵人物交出來。然而
梅洛賓基恩只是大談「因果論」與「動機」的哲理，並無意願釋放關鍵人物。
為此，莫菲斯一行人與梅的手下展開一場公路追逐戰，終於最後將關鍵人物救
出。關鍵人物說出回到萬物之源的關鍵步驟，另兩名艦長便率其成員一同執
行。然而，其中一組人馬遭襲，全軍覆沒。崔妮蒂雖已答應尼歐絕不涉入此次
行動，但為尼歐安危，仍進入 Matrix，完成關鍵步驟。不過，崔妮蒂卻因此遭
到幹員追擊，情況危急，一切便如尼歐夢境所預見一般。但，尼歐也因此得以
進入了光之門，回到萬物之源，與造物者會面。造物者對尼歐說明一切始末，
最後給尼歐兩個選擇，一個通往錫安的再生，一個可以回到崔妮蒂身旁，但後
者會造成錫安及全人類的死亡。尼歐選擇後者，且救回崔妮蒂。然而，莫菲斯
的艦艇卻遭受烏賊來襲，墨菲斯等人不得不撤退。尼歐為了阻擋烏賊攻擊，以
意志力擊退烏賊，但卻因此不支倒地。 
 
《駭三》接續《駭二》 ，尼歐不醒人事後，其實是滯留於真相與幻相之間的
一個地鐵站。其中，尼歐見到 Rama一家人，Rama並與尼歐解釋「業」
（karma）的真義。同時，莫菲斯一行人為了救出尼歐，再次與梅洛賓基恩見22 
 
面。歷經兇險後，尼歐被救出，並於回到真實世界前與先知見最後一面。先知
告訴尼歐，史密斯便是尼歐自己的反面，而無論如何，任何事情只要有開始就
有結束，尼歐得決定未來會如何進行。回到真實世界後，尼歐與崔妮蒂駕駛一
艘艦艇前往機器城（Machine City） ，莫菲斯與另兩名艦長、成員則回去支援受
機器軍團襲擊的錫安。便在錫安即將被滅城之際，尼歐到了機器城，並與機器
談條件，只要他能擊退史密斯，機器軍團便撤出錫安。最後，尼歐進入
Matrix，與史密斯大戰後，雙雙於 Matrix 中同歸於盡。機器軍團撤出錫安。最
後，Matrix 重新開機，一切又恢復舊貌。先知與 Sati 及賽若膚重逢，以「希
望」劃下全劇句點。 
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第二章 佛學與影視翻譯 
 
第一節 影視翻譯 
 
影視翻譯有別於其他翻譯形式，是一種跨符碼的翻譯；Elisa Perego
（2003）綜合前人的研究指出，影視翻譯為將原本口說的內容（spoken source 
text of an audiovisual product ）轉為書面的形式（written text） （Gottlieb 1994:104, 
1998:247; Luyken 1991:31; Delabastita 1989:200; Karamitroglou 2000:5; Caimi and 
Perego 2002; Gottlieb 2002） ，且是 Roman Jakobson（1959:114）所提出的「語際
翻譯」 （interlingual translation） ，將文本從一個語言轉換到另一個語言。因此，
以《駭》片為例，觀眾便是一邊聽著片中的英語發音，一邊閱讀畫面底下的中
文字幕。 
 
由於要配合畫面的大小（空間限制） ，及影片的進行和觀眾的閱讀速度（時
間限制） ，影視翻譯在製作時便會面臨許多限制，Mario Paolinelli（2004）便根
據意大利的情況提出以下幾點：1. 譯語長度可能只有源語的 30%至 60%；2. 字
幕的出現，破壞原本的畫面；3. 觀眾必須挪用一半的時間來閱讀字幕；4. 因為
視線必須不斷轉到字幕上，因此無法完全融入影片；5. 聽懂源語的觀眾容易被
字幕所分心；6. 儘管觀眾能聽到源語發音，也該讓字幕翻譯配合影片充分表達
原意；7. 由於影片為他國所製，因此造成外語的優越性，而成為一種微妙的語24 
 
言、文化的殖民主義。 
 
雖然中文與意大利文並不能完全相提並論，但基本上 Paolinelli 提出的第 2
至 6 點幾乎在各種語言組合的字幕翻譯上應該都是適用的。而第 1 點，由於字
幕精簡化的需要，導致譯語長度只有源語的 50%甚至不到，則是非常常見。便
由於以上所述的幾種字幕翻譯的特性及限制，譯者在進行翻譯時，便須做各種
調整及取捨，以提供觀眾最容易閱讀、最精簡、也最能反映原文的翻譯。 
 
也因此，譯者在翻譯時時常要做選擇，例如要忠於原文或像譯文靠攏，要
增譯或減譯。在「取捨」方面，前人有許多的研究，Aline Remael（2001）便提
出，字幕翻譯要考量的因素不僅是源語的內容，字幕空間、時間的限制，還包
括譯者及播出平臺對譯語的概念，還有對觀眾的考量。 
 
“Skopos Theory”便是以譯語觀眾接受度為主要考量的翻譯理論。此理論最
先是由 H.J. Vermeer於 1970 年代後期提出，強調譯語須視其在譯語脈絡下產生
的功能來做調整，而觀眾便是調整的的主要考量。Heulwen James （2001）也指
出： 「觀眾與觀眾的期待是最重要的了。」他並跟著說： 「觀眾必須能輕輕鬆鬆
地跟著字幕走，而且能對字幕內容有信心。」而關於如何滿足觀眾的需要，
Isabel Hurtado De Mendoza Azaola（2009）認為，為觀眾搭起文化的橋樑便是譯
者的首要任務。關於如何搭起文化橋樑， 《駭一》中提到的《綠野仙蹤》便是一
個很好的例子： 
 
Eg1-matrix1-003026 25 
 
英文原文  中文字幕 
Morpheus: The pill you took is //part of 
a trace program.  
It’s designed to disrupt your input/output 
carrier signals //so we can pinpoint your 
location. 
 
Neo: What does that mean? 
 
Cypher: It means buckle //your seatbelt, 
Dorothy…  
…‘cause Kansas is going bye-bye. 
莫：藥丸裡有追蹤程式 
（略翻） 
    用來追蹤你身體所在的位置 
 
 
 
尼：什麼意思？ 
 
塞：繫好安全帶，菜鳥 
    跟老家說再見吧 
 
例中，莫菲斯像尼歐解釋藥丸的功能，但尼歐沒聽懂，塞佛便以《綠野仙
蹤》的故事開玩笑調侃他。 
 
若觀眾熟知《綠野仙蹤》的故事，則自然瞭解塞佛話中「桃樂絲」及「堪
薩斯州」代表的意思。若觀眾沒看過《綠野仙蹤》 ，或看過但不熟，則此時突然
插入《綠野仙蹤》的人名、地名，觀眾便無法領略塞佛的所指為何物。譯者將
之重新詮釋為「菜鳥」及「老家」 ，則雖然與《綠野仙蹤》已經無關，或無直接
相關，但至少表達出原文想要表達的意思，讓觀眾輕鬆就看懂。 
 
然而，並非所有的翻譯研究都一面倒地傾向以譯語及譯語觀眾為翻譯時的
首要考量，Patrick Cattrysse（2004）在其研究中便引用 Wayne Booth（1983）的26 
 
看法，認為「真正的藝術家，是不會顧及到觀眾的，他們是為自己寫作的。真
正的詩人，寫詩是爲了表達自己，或找回自己。」Cattrysse自己便說： 「顧慮到
觀眾的反應本身便是一個問題，因為會污染作品的真。」他更引用 R. McKee
（1997）的看法，指出「說一個『有效果』 （effective）的故事，是要看得起觀
眾，而非看輕觀眾。」 
 
而根據 J. Ritter Werner（2001）的研究，影視翻譯則應分成源語及譯語兩個
部份來考量。源語部份須先決定源語的意義，包括語言的（linguistic） ，周邊語
言（paralinguistic）的，及語言外（extralinguistic）的因素等構成的意義。譯語
部份則可應用翻譯理論，如形式對等、功能對等、符號學等理論來做翻譯取捨
的依據。 
 
關於源語部份的意義，Werner引用 Eugene Nida（1984:15）的研究指出
「意義的產生，來自對比（contrast） 。」換句話說，便是「脈絡」 。舉例而言，
「一個人有十億的財產」 ，若只看這個描述本身，便不具任何意義。但若補充，
「此人十年前原本有三百億的財產」 ，則補充的脈絡便提供了一個強烈的對比，
而使「現在有十億的財產」產生意義：此人十年內損失了 290 億。相反的，若
補充的脈絡為「此人十年前身無分文，為街頭遊民」 ，則「現在擁有十億」 ，便
是一個「增加」 ，而非「損失」的概念。能產生損失或增加的概念，主要便來自
十年前、十年後的「對比」 。 
 
Irena Kovacic（1994）則根據「相關性理論」 （Relevance Theory）指出，譯
者的翻譯目標為「在譯文的詮釋上，使其儘量貼近原文。」也就是， 「就算不能27 
 
完全做到，也要能盡可能使譯文產生跟原文一樣的『脈絡效果』 （contextual 
effects） 。」然而， 「脈絡」是譯者可以有線索知道的，即根據上下文、劇情、
語言等資訊便可推斷出； 「脈絡效果」卻未必是譯者所能掌握的，因為「效果」
得視收看者個人經驗、背景知識、社會風俗、文化、甚至是個人當下的情緒等
因素決定。便是同一個家庭、同一個環境長大的小孩，對事情的看法都可能有
不一樣的感受（效果） ，譯者又如何能掌握不同家庭、不同環境，甚至不同年
齡、不同性別、不同背景知識的觀眾群，其譯文會對他們產生的效果？除此之
外，要達到「一樣」的效果，譯者更須先知道原文對源語觀眾會產出什麼效
果，才能有依據依此效果製作「一樣」的譯文。而這當然應該也是不可能做到
的，否則若譯者可以知道源語觀眾看完此片會有什麼反應（效果） ，片商在電影
上映前便該先把影片拿去給譯者看過一遍，若譯者評估觀眾的反應良好，便可
多推銷給更多劇院、更多國家來播出（如《鐵達尼號》 ） ；若譯者評估觀眾反應
不良，則或許便可考慮取消上映（如某些上映幾個禮拜就下檔的片子） 。 
 
因此，譯者或片商最能充分掌握的，是原文的「脈絡」 ；而「效果」僅能盡
可能根據資訊掌握，無法完全正確地掌握。舉例而言， 《駭一》末段，莫菲斯為
幹員所挾持，幹員對莫菲斯用刑逼供，要他說出進入錫安主機的密碼。坦克對
尼歐解釋幹員採用的手段。 
 
Eg-matrix 1-013327 
英文原文  中文字幕 
Neo: What are they doing to him?  尼歐：他們在做什麼？ 28 
 
Tank:  They’re  breaking  into  his  mind. 
It’s like hacking a computer.  
All it takes is time. 
Neo: How much time? 
Tank: Depends on the mind.  
But eventually…  
it will crack and his alpha patterns //will 
change from this to this. 
坦克：侵入他的大腦 
      就像侵入電腦，得花點時間 
尼歐：多少時間？ 
坦克：他很堅強 
      但是遲早會崩潰 
      他的腦波會逐漸被控制 
 
此例中，要取捨翻譯方式的有三個部份：1. 將“Depends on the mind”翻成
「他很堅強」 ，而不按照原文翻出「看他的意志力」 ；2. 將“alpha patterns”翻成
「腦波」 ，而不按照原文翻出「α波」 ；3. 將 α 波後面說的“will change from this 
to this”翻成「他的腦波會逐漸被控制」 ，而不按照原文翻出「他的 α 波會變這
樣」 。 
 
要瞭解脈絡，可先從上下文來推斷「主題」 。也就是，這段話主要是在講什
麼。則，由尼歐的問題與坦克的回答，我們看得出此段話的主題，為：電腦人
侵入莫菲斯的大腦。主題出來之後，脈絡也就明朗化了。有主題，有脈絡，翻
譯上的取捨就可以有依據，而產生符合主題的意義。邏輯上也會符合原文上下
文的脈絡。 
 
第一個取捨在“depends on the mind”。根據《駭》片的劇情、脈絡，“mind”
是《駭》片的一大重點，莫菲斯給尼歐特訓時便強調，整個訓練目的就是要幫
尼歐“free his mind”（解放心靈） 。因此，在《駭》片的脈絡下，mind 便是本片29 
 
的關鍵字。關鍵字不但可忽視不翻，且要適當地表現出來。若按照譯者翻法，
「他很堅強」 ，則堅強的因素可能是「他性格很堅強」 、 「他身體很壯，耐得住一
點折磨」 、或其他詮釋；字幕產生的瞬間，看到「他很堅強」未必能直接聯想到
與 mind 的關係。若翻成「看他的意志力」 ，則就「字面上」的意思， 「意志力」
與 mind 的關聯度便會比「他很堅強」高許多。 
 
第二個取捨在“alpha patterns”。根據此段脈絡，本段主題在談論「電腦人侵
入莫菲斯的大腦。」所以，翻出「α波」的話，應該除了腦波，或「這應該是
一個跟大腦有關的名詞」外，不太可能有其他詮釋。脈絡會幫忙解釋 α波在此
所具有的意義。而若就「脈絡效果」來看，則原文觀眾看到的是“alpha 
patterns”，並非“brain patterns”。原文觀眾的反應（效果） ，是否人人都能看懂
“alpha patterns”所代表的醫學意義，我們無從得知。“Patterns”甚至不是「波」 ，
翻成中文的話，應為「模式」或「狀態」 。因此，英美國家的觀眾只能看到「α
狀態」 。至於 α狀態與大腦的關係，英語觀眾除非原本就具有腦科醫學的知識，
否則只能從上下文判斷其意義。中文譯者若以原文觀眾的「脈絡效果」為依
歸，則此處應翻為「α 波」或「α狀態」 。 
 
第三個取捨在“his alpha patterns will change from this to this”。以「字面」的
脈絡來看，則這裡講的就是大腦會產生變化。但電影並非僅有字面脈絡，還有
影像、動作、音效等脈絡。因此，以「影像脈絡」來看的話，此時的畫面為： 
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若結合畫面的動作來處理，則翻成「他的 α波會變這樣」 ，便具有影像結合
字幕的脈絡意義。若以「脈絡效果」來看，則「效果」講的是觀眾看了的「反
應」 ，那麼此時原文觀眾看到的畫面會是：坦克的手觸碰螢幕，使尼歐看出畫面
中波形的變化；觀眾聽到坦克的訊息為「他的 α波會從這樣變成這樣」 。是一個
聽覺結合視覺的觀影經驗。若要使中文觀眾產生相同或類似的「脈絡效果」 ，則
就「影像」而言，中文觀眾看到的畫面與原文觀眾一樣的；就訊息而言，原文
觀眾接收到的「他的 α 波會從這樣變成這樣」 ，是與畫面相呼應的，而中文觀眾
接收到的「他的腦波會逐漸被控制」 ，則與坦克的動作便沒有直接關係。 
 
若要達到「脈絡效果」類似，則字幕應顯示「他的 α波會變這樣」 ，使譯語
觀眾可以與源語觀眾一般，將語言的訊息與畫面的動作做整合的理解。 
 
上例討論了面對某些專業術語時，譯者如何利用「脈絡」及「脈絡效果」
來評估應該將專業的部份翻得多深多淺。然而字幕翻譯除了將專業術語淺顯化31 
 
之外，有的時候還有直接省略不翻的現象。關於這方面的取捨，可以參考以下
《駭一》中的一個例子： 
 
Eg1-matrix1-003026 
英文原文  中文字幕 
Morpheus: The pill you took is //part of 
a trace program.  
It’s designed to disrupt your input/output 
carrier signals //so we can pinpoint your 
location. 
 
Neo: What does that mean? 
 
Cypher: It means buckle //your seatbelt, 
Dorothy…  
…‘cause Kansas is going bye-bye. 
莫菲斯：藥丸裡有追蹤程式 
（略翻） 
        用來追蹤你身體所在的位置 
 
 
 
尼歐：什麼意思？ 
 
塞佛：繫好安全帶，菜鳥 
      跟老家說再見吧 
 
此為《駭一》前半段，尼歐選擇了紅色藥丸，莫菲斯等人要幫他從虛網中
脫離出來。原文刪去的部份為“It’s designed to disrupt your input/output carrier 
signal”，翻成中文意思是「可以干擾你體內載波的傳輸訊號」 。此句要不要翻
出，便與該句及前後文的相關性有關。關鍵點便在尼歐聽完莫菲斯的解釋後問
的一句話： 「什麼意思？」尼歐身為「電腦工程師」兼「網路駭客」 （電影脈
絡） ，聽到「藥丸裡有追蹤程式，用來追蹤你身體所在的位置」 ，理應聽得懂。
尼歐聽完會問「什麼意思」 ，表示莫菲斯說的話中有某些內容太深奧，連電腦工32 
 
程師兼駭客都聽不懂。因此，根據後文，前文中的「可以干擾你體內載波的傳
輸訊號」便得翻出，不可刪除，這樣尼歐的問題才能「有意義」 。 
 
除此之外，譯者為了字幕翻譯精簡化的目的，有時會將原文的內容根據劇
情「換句話說」 。這樣子的調整，雖然翻出來的譯文仍「符合劇情」 ，但就不是
原文所要說的話，譯語觀眾便可能因而喪失源語觀眾享有的脈絡線索。 《駭一》
前段便有這樣一個例子： 
 
g-matrix 1-000326 
英文原文  中文字幕 
Trinity:  Morpheus,  the  line  is  traced.  I 
don’t know how. 
莫菲斯，我的行蹤暴露了 
 
此為《駭一》一開始，崔妮蒂進入虛網辦事，但莫名其妙行蹤暴露，被警
方追捕。若我們比較譯語與源語，則： 
 
譯語：莫菲斯，我的行蹤暴露了。 
原文：莫菲斯，線路被追蹤了，我不知道原因。 
 
譯語只把表面的事實翻出來，會被警方追捕當然就是行蹤暴露了。原文講
的，卻含有更多訊息。事情出差錯而「不知道原因」 ，表示：要不我方的系統出
問題了，就是有人搞鬼。若由《駭一》劇情發展的「前後文」來檢視其「脈
絡」 ，則由後文可知，莫菲斯的團員中的確有叛徒，他就是後來出賣莫菲斯，屠33 
 
殺蘇薇琪、艾巴、及道瑟的塞佛。而若由劇情的「前文」來看，則《駭一》電
影一開始，畫面便呈現這個電腦訊息： 
 
 
（追蹤程式：運作中） 
 
然後，程式運算的結果便一個個跑出來在畫面的左上角： 
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因此，崔妮蒂說：“The line is traced.（線路被追蹤了）”，指的便是電影一
開演的這些電腦畫面。“I don’t know how.（我不知道怎麼被追蹤的）”，則表示
她本來預期這線路是安全的，但不知何故出了問題。潛藏的危機，便是源語觀
眾看到崔妮蒂說的話可以得到的線索。譯語觀眾則只看到「行蹤暴露了」這個
顯而易見的事實。以「脈絡效果」來說，雖然譯者無法保證每個觀眾看了這一
段都能掌握到一些線索，如系統會出錯、裡面可能有叛徒……等，但至少譯者
不該剝奪觀眾掌握線索的「機會」 。 
 
因此，綜上所述，譯文取捨的考量因素，除了忠於原文，或靠攏譯文，另
一個很值得參考的依據，便是「脈絡」 。畢竟，任何意義的產生，都得來自對比
或脈絡。因此，不管是原文的脈絡、譯文的脈絡、劇情的脈絡、甚至是語言、
文化層面的脈絡，都是譯者在翻譯時須要考量的因素。下一節，便討論欲瞭解
《駭》片劇情及其創作背景的一個重要脈絡：佛學。 
 
 
 
第二節 佛學 
 
《駭》片中，Matrix 裡的東西都是虛幻的，不存在的。此觀念對比到佛
學，便是「空」 。 
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吳汝鈞在其著作《印度佛學研究》中，有一章便是專門解釋「龍樹的空之
論證」 。他指出： 「空是佛教的根本概念，它的涵義是無自性，或對自性的否
定。 （頁 107） 」其中， 「自性」指的就是一物的本質或其實質。吳又說： 「佛教
以一切法都是依因待緣而生起，所謂『緣起』 ；沒有長往不變的獨立的自性，因
而是空。 （頁 107） 」換句話說，一件事物若真實存在，則無須外物出現，本身
便已存在。因此，要不就永遠存在，要不就永遠不存在。若需要依靠外來條件
方能存在，則此物便無實質，只是天時地利人和下發生的果。任何一個因素出
問題，這個果就無法順利發生。因此，這個「果」本身並無實質，只是數個
「因」交互運作下的產物。但每個「因」亦都需依賴其他因緣的發生才得以發
生，因此這些「因」本身亦無實質。由此可推得，所有的因、果皆無實質。因
此，謂「空」 。因此我們可以歸納出，所有按照「因果律」發生的事物，都是
「空」 。而「非空」的事物，便不受「因果律」作用，為永恆存在（或根本不存
在） 。 
 
《佛教思想大辭典》指出，佛教是以十二因緣來「解釋人生種種苦痛與煩
惱的起源」的。 「無明」為「十二因緣」的第一支。廖明活在《中國佛教思想述
要》引用《起信論》的經文對「無明」作如下的解釋： 「眾生心原來是沒有念慮
的，只因為不能通達超越一切差別相的最究極真實（法界） ，與最究極真實未能
相應，以致忽然有念慮產生，那便是『無明』 。 （頁 137） 」他並指出，無明又被
稱為「無始無明」 。 
 
無明為十二因緣的第一支，即所有事物發生的第一因。然而，第一因又是
從何而來？如何產生？根據上述對「空」及「因果論」的討論得知， 「因果論」36 
 
作用下的所有「因」與「果」都是「空」 ，都不曾發生。也因此，無明不曾發
生。不曾發生當然就沒有開始（無始） ，也沒有原因。 
 
所以，在真相中，沒有因果，沒有十二因緣，也沒有無明。但在虛相中，
事物按照因果律相生相滅，有十二因緣，第一因即是無明。廖明活按照《起信
論》的經文作如下的解釋（頁 142） ： 
（一）  無明熏習成妄心：以無明為因，熏習真如心，從而有妄心
7現起。 
（二）  妄心熏習成妄境：妄心既形成，對無明又有一種熏習力，增長無
明的不了悟性，以致不覺念起（即「意」的不覺念起） ，現起種種妄
境界（即「意」的「能現」 ） 。 
（三）  妄境界熏習成惑業苦：妄境界既形成，又作為外緣，熏習妄心，
牽引妄心，使妄心多所念慮執著，從而造種種有漏業，身心不斷經
歷生死輪迴的痛苦。 
 
即，無明產生了別心，於是產生二元觀點，事情開始分為「我喜歡的」及
「我討厭的」 。喜歡的便想要更多，不喜歡的便想要遠離，便產生「執著」 。事
與願違，所求不得時，苦便跟著來，各種業（身、口、意）就跟著產生。這些
業又成為因，繼續造果，便是永無休止的輪迴。 
 
若將《駭》片與佛法對照比較，則虛網（Matrix）裡的世界便是虛妄的世
界，萬事萬物皆受「因果律」作用。但由於受因果律作用，所以都是「空」
的。 《駭一》中莫菲斯又將虛網稱為夢境（dream world）的，便是佛法「空」的
                                                      
7 妄心：眾生對境起分別的心（佛教思想大辭典，頁 22） 。 37 
 
概念，如《金剛經》所說的「一切有為法，如夢幻泡影」 。但夢中人不知他們在
做夢，所以他們仍把夢中一切「當真」 ，而夢中的一切皆受因果律的控制。以尼
歐在虛網中的身份（安德森先生）為例，因為生命的各種機緣，導致他在某個
軟體公司上班。又因為各種機緣，使他同時具有網路駭客的身份，從事不法交
易。便是其中一次交易，使他參加了一個派對，而有機會與崔妮蒂邂遘。但也
因為這個派對，使他隔天上班遲到，而被訓了一頓。其中一個環節出錯，他就
不見得會在那個軟體公司上班，也未必會在特定某一天遲到，然後在特定某一
天被主管訓話。換了一個主管，也許就直接開除了。但也可能換另一個主管，
對尼歐非常欣賞，便故意無視他遲到之過。或原來的主管當天去外地開會，因
此本來星期一訓話，就變成星期五訓話。但也可能因為開會太忙，而沒空留意
到尼歐遲到的事。因此，所有的「因」都必須到齊，某個特定的「果」才能在
某一個特定的時刻發生。 「因果律」的作用下，尼歐再怎麼善良、再怎麼邪惡，
都只能承受「果」的必然發生，否則便無「因果律」可言。沒有得「選擇」 ，只
能經歷，便是一個「監獄」 、 「奴隸」的狀態。 
 
安德森先生面對「果」 ，會產生反應，例如生氣、懊惱、埋怨、快樂。這些
反應可能以嘴巴或行動表現出來，也可能只是藏在心裡的念頭。但不管是思，
或言，或行，這些行為便是「業」 （karma） ：身業、口業、意業。這些業便會
「熏習」種子識八賴耶識，不斷累積下去，最後「種子」遇到適合條件便又開
花成「果」 ，體現為我們（未來）經驗的事件。 
 
《駭》片中，電腦人依賴虛網中的人類為能量來源。若對照佛法，則電腦
人便是「無明」 ，這樣的無知狀態可以感染、傳播到任何人身上，使人做出各種38 
 
無知或無意識的行為。這些念頭可以是環境養成的，也可以是自身潛意識的，
但總之，一旦有了這些念頭，人便為念頭所綁架，會有意識地追逐潮流，或無
意識地傷害他人。這些行為便是「業」 ，繼續滋養「無明」 ，提供電腦人「能
量」 。 
 
任何念頭都可以有累積的作用，不管是喜歡某類型的膚色、車子、房子、
衣服，或討厭某特定的族群、性別、宗教。這個累積的過程，便是「苦集滅
道」中的「集諦」 。累積的結果，便儲藏在阿賴耶識。阿賴耶，便是「藏」的意
思。 《駭二》將這個概念表現出來，便是萬物之源（The Source） 。阿賴耶識是所
有事件的源頭（source） ，同時也儲藏了所有的事件（行為；即：業） 。意即： 
 
 
 
由畫面中便可以看出來，尼歐一生中從小到大所有的業（行為）都儲藏於
此（source，阿賴耶識） 。而業不只是行為（身業） ，也包括念頭（意業）還有
說出的話（口業） 。每天只要一動念、一開口、一抬足，便會造業。然而，業有39 
 
善有惡，什麼樣的因，就會造成什麼樣的果。這些因果不斷累積，就都儲藏在
阿賴耶識。 
 
而「集諦」的觀念，不僅在《駭二》出現， 《駭三》中也曾出現。 《駭三》
中，不僅救世主尼歐的力量越來越強大，超越虛網的限制，連帶著史密斯的力
量也與日俱增。先知便對尼歐說：“He  (Smith)  is  you.  Your  opposite.  Your 
negative. （他就是你。你的反面。你的負面。）” 前面提到，無明產生妄心，於
是產生「了別」 ，產生二元。因此，陰陽相生，陰、陽的強度彼此成等比例成
長。這些增長，便是業累積的結果；累積，即「集」 ，體現出來便為「果」 。於
是尼歐累積的能力越強，史密斯也相對越強，互為因果。然而，陰沒有陽便無
法存在，反之亦然。因此， 《駭三》的大結局，便是尼歐為史密斯所同化而消 消 消 消
失 失 失 失。由於尼歐、史密斯互為陰陽二元關係，因此，一個消失，便會直接導致另
一個的消失。故，史密斯最後不攻自破，陰陽守恆。 
 
因此， 《駭三》的結局似乎也象徵著最後的解脫，所有的分別心、虛妄、無
常、陰陽，全部互相抵消結束，留下永恆的真相。 
 
此處只說「象徵」 ，原因在於《駭三》最後其實錫安仍在，機器城也仍然存
在，因此一切的輪迴仍然存在。尼歐與史密斯的結束，只是象徵著某一層次輪
迴的消滅。 
 
下一章，便根據上述兩節提供的理論與脈絡進行文本分析。 
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第三章 文本分析 
第一節   識 
 
“Mind”這個字在《駭》片中一再出現，莫菲斯給尼歐特訓時便強調：“I'm 
trying to free your mind, Neo.” 《駭》片中對 mind 的中文翻譯至少有以下兩種：
大腦；心靈。 
 
以下便舉例說明之： 
 
例 3-1-1： 
Eg-matrix 1-005521 
英文原文  中文字幕 
Neo: I thought it wasn’t real? 
Morpheus: Your mind makes it real. 
尼歐：我以為這是假的 
莫菲斯：你的大腦認為是真的 
 
背景： 《駭一》55 分 21 秒處，莫菲斯給予尼歐「跳樓測驗」 ，結果失敗。
尼歐回到實相時，發現嘴巴居然有血，因此對莫菲斯提出例 3-1-1 的問題：為
何在幻相受傷，實相也會流血？不是應該都是假的嗎？ 
 
尼歐跟著提出第二個疑問： 41 
 
 
例 3-1-2： 
Eg-matrix 1-005527 
英文原文  中文字幕 
Neo: If you’re killed in the Matrix… 
…you die here? 
Morpheus: The body cannot live without 
the mind. 
尼歐：在虛擬世界裡死亡··· 
      也會死在這裡？ 
莫菲斯：大腦死了，身體也活不了 
 
這兩個例子中，“mind”皆譯為「大腦」 。若按照《教育部重編國語辭典》的
解釋，大腦為「腦髓的一部，為專司思想、記憶、判斷等的主要器官。」因
此，大腦是個實體的「器官」 ；功能為「思想、記憶、判斷」 。 
 
然而，根據《科林斯高級英語學習辭典第五版》的解釋，“mind”為： 
 
1.  You refer to someone's mind when talking about their thoughts. 
2.  Your mind is your ability to think and reason. 
3.  If you have a particular type of mind, you have a particular way of thinking which is part of 
your character, or a result of your education or professional training. 
4.  You can refer to someone as a particular kind of mind as a way of saying that they are clever, 
intelligent, or imaginative. 
 
即，“mind”的意思，主要便是一個人的「想法」 、 「思考能力」 、 「思考模
式」 ，或「個性」 。若將此解釋與《教育部重編國語辭典》對「大腦」的解釋相
互參照，則“mind”便是大腦發揮出來的作用──思想、記憶、判斷──，但非大42 
 
腦這個器官。大腦是一個實體的東西，思想或判斷則否。 
 
根據佛學的解釋，思想與判斷稱作「識」 。 《佛教思想大辭典》中對「識」
的解釋是這麼說的： 「透過對對象的分析與分類而起的一種識別作用」 。 
 
「對對象的分析與分類」產生出最粗糙的識別作用有五個，分別為眼識、
耳識、鼻識、舌識、身識等五識， 它們「透過眼、耳、鼻、舌、身這五種感覺
器官去認識具體的對象」 （唯識現象學一，頁 32） 。第六識為「意識」 ，功能在
「了別
8抽象的對象」 （頁 32） 。 
 
若將「識」繼續細分，則有第七識末那識（思量識）及第八識阿賴耶識
（異熟識） 。第七識雖與第六識相似，主為思量的作用，但第六識是對「外境」
進行分別，屬於意識層面；第七識是對自我產生執著，而產生的下意識層次
（頁 74） 。阿賴耶識位於心的最底層，為一切現象原因的種子（佛教思想大辭
典） 。而種子便是「業或行為的結果，藏於阿賴耶識中，刻刻不停地生長，發展
成具體的心識活動，開出心靈、精神（心）和具體的事物（境） 」 。 
 
換句話說，不管是前五識所感知的「外境」 、第六識所感知的「心境」 ，第
七識所思量的「潛意識」 ，皆是由種子識阿賴耶識所產生出來的。 
 
莫菲斯說：“Your mind makes it real.”，原因便在於「外境是心識所變現的」
（唯識現象學一，頁 4） 。受傷流血不過是「心識」體現於「外境」層次的一種
                                                      
8 「了別」是對於對象生起一種分別的認識（唯識現象學一，頁 32） 。 43 
 
現象。而大腦屬於身體，是識的客體，不是識的主體。起於末那識四種煩惱之
一的「我見」 ，講的便是「以自己的身體為實在的自我，而執著之」 （唯識現象
學 2，頁 62） 。因此， 「我見」便是「自我」這個主體，觀看「身體」這個客
體，然後以為客體為真。大腦既然屬於身體，便是客體的一種，是「心識」體
現而出，可觀察的現象。主體是心識或意識，大腦是客體器官。 
 
於是，這裡若翻成「你的大腦認為是真的」 ，則可能產生誤導的作用，把重
要性擺在大腦這個「器官」上，以為外境是由大腦這個器官所決定的。這裡
mind 真正的意思，應該是「心」或「意識」 。故建議翻為「心」 ，可避免與大腦
這個器官相混淆。而中文的「心」雖也有「心臟」的意思，但心臟主要功能為
血液運輸，不在思考。因此翻成「心」 ，並不致於讓人將此句聯想成「你的心臟
認為是真的」 。 
 
根據上述的討論，筆者建議將此段翻譯如下： 
 
例 3-1-1、例 3-1-2： 
英文原文  建議翻法 
NEO 
I thought it wasn't real. 
MORPHEUS 
Your mind makes it real. 
NEO 
If you are killed in the Matrix… 
尼：我以為這不是真的 
 
莫：你的心認為是真的 
 
尼：若在虛網被殺 44 
 
…you die here? 
MORPHEUS 
The body cannot live without the mind. 
          在這裡也會死掉？ 
 
莫：失了心，身體也活不了 
 
 
例 3-1-3： 
Eg-matrix 1-002814 
英文原文  中文字幕 
Neo: What truth? 
Morpheus: That you are a slave, Neo. 
Like everyone else,  
you were born into bondage…  
…born  into  a  prison  that  you  cannot 
//smell, or taste, or touch.  
A prison for your mind. 
尼歐：什麼真相？ 
莫菲斯：你是個奴隸 
每個人呱呱墜地後 
           就活在一個沒有知覺的牢獄 
           一個心靈的牢籠 
 
背景： 《駭一》前半段，尼歐與莫菲斯初次會面，莫菲斯與尼歐解釋什麼是
Matrix 及人生的真相。 
 
如前所述，“mind”即為「識」 。例中所提之“smell”、“taste”、“touch”，便是
「鼻識」 、 「舌識」 、 「身識」 。 
 
譯者的翻法為「活在一個沒有知覺的牢獄」 ，若「知覺」等於嗅覺、味覺、
觸覺，則， 「活在一個沒有知覺的牢獄」 ，便等於「活在一個沒有嗅覺的牢獄」 、45 
 
「活在一個沒有味覺的牢獄」 、 「活在一個沒有觸覺的牢獄」 。然而劇中人並非沒
有味覺、觸覺，他們只是未曾真正使用味覺、嗅覺、觸覺。 《駭》片所要表達
的，是人的心靈被蒙蔽，所接受的只是電腦輸出的電子訊號，因此不曾真正去
感受過、嚐過、聞過東西。是「不能」 （cannot） ，並非沒有（without） 。 
 
另外， 「活在一個沒有知覺的牢獄」也可能有多種解釋。如「活在一個沒有
視覺的牢獄」 ，很可能指的意思便是「被關在一個暗無天日的牢房」 。而「沒有
視覺」 ，指的是「沒有眼睛」因此不能看東西，或有眼睛但被遮蔽而不見光明，
就隨人解釋了。除此之外，因車禍等意外亦可能造成沒有知覺，這個情況的沒
有知覺，可以是一時昏迷造成的沒有知覺，也可能是腦部受損或視神經受損，
而造成永久的失憶或失明。 
 
但同樣一句話，若把譯文裡的「沒有」拿掉，訊息便更接近原意了： 「活在
一個知覺的牢獄」 。 「牢獄」本身即有「限制」之意，可以表現出原文中“cannot”
的意思。而「沒有知覺」則可能是感覺器官被破壞、剝奪的意思。“Cannot”應
該只是「限制」 ，並非「沒有」 。但此句的下一句為「一個心靈的牢籠」 ，才剛講
完「活在一個知覺的牢獄」 ，下一句便又說了類似的話，未免重複多餘。因此，
筆者建議直接按照原文，把味覺、觸覺翻出來，訊息會更明確、清楚。 
 
建議改翻如下： 
 
英文原文  建議翻法 46 
 
Neo: What truth? 
Morpheus: That you are a slave, Neo. 
Like everyone else,  
you were born into bondage…  
…born  into  a  prison  that  you  cannot 
//smell, or taste, or touch.  
A prison for your mind. 
尼：什麽真相？ 
莫：你是奴隸，尼歐 
          跟每個人一樣 
          沒真正用過你的味覺、觸覺••• 
          活在心靈的牢籠 
 
 
例 3-1-4： 
Eg1-matrix 1-002637 
英文原文  中文字幕 
Morpheus: I can see it in your eyes. 
You  have  the  look  of  a  man  //who 
accepts what he sees…  
…because he is expecting to wake up. 
莫菲斯：從你的眼神，我看得出來 
        你對這一切逆來順受 
        你想從夢中驚醒 
 
背景：此段出現在《駭一》前段，尼歐與莫菲斯初次會面，莫菲斯給尼歐
的評語。 
 
如例一、例二裡的討論所述， 「識」的作用便在於「透過對對象的分析與分
類而起的一種識別作用」 ，或亦作「了別」 ，即： 「對於對象生起一種分別的認識
（唯識現象學一，頁 32） 」 。 
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分類、識別、了別，指的便是區分、區別，把感知的「外境現象」或「心
理想像」區分為好壞、善惡、高矮、冷熱。有了分別，就會產生作意、受、
想、思（唯識現象學一，頁 47） ，對順境產生喜悅的感受，對逆境產生厭惡的
感受。而這些判斷及跟隨來的感受，便會在身、口、意三個層面體現出來，便
是「業」 （karma）了。 
 
尼歐既是救世主，即將醒悟，那麼當然不可能還執著於幻境中的一切虛
妄，聲稱此為善、彼為惡，此為順、彼為逆，然後繼續造業。假的，就不是真
的；不是真的，就不存在；不存在的東西，當然沒有善惡、順逆、好壞之別。
因此，此處翻成「逆來順受」 ，似乎不妥，表示仍有好壞之分的觀念。 
 
因此建議翻譯如下： 
 
英文原文  建議翻法 
Morpheus: I can see it in your eyes. 
You  have  the  look  of  a  man  //who 
accepts what he sees…  
…because he is expecting to wake up. 
莫菲斯：從你的眼中看出 
        你能接受眼前所見的一切 
        因為你即將醒悟 
 
 
例 3-1-5： 《駭一》後段，莫菲斯被擒，史密斯對他說的話。 
Eg-matrix 1-013214 
英文原文  中文字幕 48 
 
Smith: Some believed that… 
…we lacked the programming language 
//to describe your prefect world.  
But I believe that, as a species…  
…human  beings  define  //their  reality 
through  misery… 
…and suffering. 
史密斯：有些電腦人相信 
        我們無法設計完美人類世界 
        不過我卻認為原來的··· 
        人類是透過痛苦和苦難 
        來面對現實 
 
乘上討論，識的作用在於「了別」 。有了別，就有好壞，有選擇（執取） ，
有意義，產生我們所謂的現實。例如小說《哈利波特》 ，魔法世界本是作者捏造
出來的故事，本身並不存在。若故事裡全部都是好人，發生的事都是好事，則
這樣的故事就沒有戲劇張力，就沒有什麼好看。為了讓讀者對虛假的人物、故
事產生認同， 「了別」便要發揮出來，如此人物才有好壞之分，時間有先後之
別。於是，有善良的一方對抗邪惡的一方，有進入魔法學校前的人生，及進入
魔法學校後的發展。對比與張力，就產生戲劇的「現實」 。這便是史密斯所說
“human beings define their reality through suffering and misery”（人類是透過痛苦
和苦難來定義現實）的意思。 
 
Define 是定義、解釋、或闡明的意思。 「面對」則與上述三義無關。例如，
「面對」風災是去處理、因應風災的意思； 「定義」風災，則是請學者專家來對
風災下定義。面對與定義，不管是英文或中文，都是兩個截然不同的概念。譯
者會將「定義現實」翻成「面對現實」 ，很有可能便是譯者無法理解現實居然是
可以定義的。因此，譯者調整文字以符合譯者個人的世界觀，便得出「面對現49 
 
實」這個翻譯的結果。 
 
建議翻法如下： 
 
Eg-matrix 1-013214 
英文原文  建議翻法 
Smith: Some believed that… 
…we lacked the programming language 
//to describe your prefect world.  
But I believe that, as a species…  
…human  beings  define  //their  reality 
through  misery… 
…and suffering. 
史密斯：有些電腦人相信 
        我們無法設計完美人類世界 
        不過我卻認為原來的··· 
        人類是透過痛苦和苦難 
        來定義現實 
 
 
 
第二節   業 
 
 
承襲上節討論，有識，便有「了別心」 ，便會對好壞產生執取，最後體現為
業（行為） 。因此，種子識阿賴耶識與其他七識互為因果。所有的業如種子一般
儲存在阿賴耶識，但種子「不能具體地顯現其自己，要顯現其自己，必須在主50 
 
觀方面轉似（變現）相見二分
9（佛教的概念與方法，頁 102-103） 」 。也就是
說， 「生起七識的種子與所緣
10，皆不能外於阿賴耶識」 。但就熏習
11而言， 「七
識是能熏，阿賴耶識是所熏（佛教的概念與方法，頁 102） 」 。故，其因果關係
如下： 
 
現起                             熏習 
種      子          →        現       行        →       種       子 
（因）                    （果） （因）                （果） 
 
（圖 3-2-1） 
（唯識現象學 1，頁 164） 
 
以下我們便就《駭》片進行相關的文本討論。 
 
例 3-2-1： 
Eg-matrix 2-005241 
英文原文  中文字幕 
Smith: We are not here because we are 
free.  //We  are  here  because  we  are  not 
並不是自由了，我們就不會出現 
我們會在這出現，是因為不自由 
                                                      
9 相分：客觀的形相；指「境」 、 「對象」方面。對作為心識的見分而言。見分是能緣，相分是
所緣（佛教思想大辭典，頁 352） 。 
10 所緣： 「緣」即「認識」之意。心識是「能緣」 ，依心識而被認識的是「所緣」 ，即「被認識的
對象」 （佛教思想大辭典，頁 332） 。 
11 熏習：身、口所表現的善惡行為，或意識所表現的善惡思想生起時，其影響力、氣分並不消
失，而遺留下來，存於阿賴耶識，而使其中內容生種種變化。身、口、意的表現，稱為現行
法，其影響力或氣分，留於阿賴耶識中，稱為「種子」或「習氣」 ，或以「業」 （karma）的方
式存在（佛教思想大辭典，頁 505） 。 51 
 
free. 
 There  is  no  escaping  reason,  //no 
denying purpose.  
Because  as  we  both  know,  //without 
purpose…  
…we would not exist. //It is purpose that 
created us.  
Purpose that connects us. //Purpose that 
pulls us.  
That guides us. //That drives us.  
It  is  purpose  that  defines  us.  //Purpose 
that binds us.  
We  are  here  because  of  you,  //Mr. 
Anderson.  
We are here to take from you //what you 
tried to take from us:  
Purpose! 
凡事都逃避不了動機與目的 
你我都知道沒有了目的··· 
我們就不會存在 
目的造就出我們 
目的僅僅扣住我們 
目的鞭策我們 
引導我們 
驅使我們 
目的賦予我們性情 
讓我們受到規範 
我們是因為你才來這兒 
你試圖殺死我們 
我們也不能讓你活著 
一切都有目的 
 
背景： 《駭二》中段，尼歐進入虛網與先知對話，先知離去後，史密斯隨即
現身。史密斯於《駭一》終了時，為尼歐所滅，此時卻又再度出現，且具自我
重複複製能力。 《駭二》中出現的史密斯，已非虛網幹員，不為虛網執行任務。 
 
此段的重點是“purpose”，也就是目的、動機、原因。沒有「因」 ，就不會有
「果」 ，也就不會「存在」 ，存在就是「因」的「結果」 。因此，史密斯第一句話
所說的： 「We are not here because we are free」 ，意思是，我們的存在與否與自由52 
 
意志無關，只與因果有關。便因為無法逃脫因果羈絆，所以我們不得自由。所
以此時的狀態，是「不自由」的！並非譯文所翻的： 「並不是自由了，我們就不
會出現」 。譯文的邏輯等於： 「即使自由了，我們仍然得出現在這裡。」但若真
自由了，又怎會「仍然得」出現在這裡？邏輯上便自相矛盾。 
 
史密斯的第二句話立即闡明了“we are here”的原因：“We are here because we 
are not free.”，即「我們在這裡，就是因為不自由」 。其中，“We are here”是一個
現象，現象發生的原因是「A」 （不自由） ，非「非 A」 （自由） 。 
 
因此，這兩句話重新翻譯後，應為： 
我們在這裡，並非因為自由  （非 A） - 3-2-1-a 
我們在這裡，就是因為不自由 （A）  - 3-2-1- b 
 
其中，a 句在「因為」前面出現一個「非」 ，非「非 A」就等於「A」 ，與 b
句邏輯相符。 
 
接下來史密斯所說的，基本上就是因果論的原理：我們的出生，我們的存
在，我們的人際關係、各種機遇……，都是因果律作用的結果。 
 
其中，“Purpose  that  pulls  us.”，譯者翻成「目的鞭策我們」 ，是比較奇怪
的。鞭策，是「督促」 、 「鼓勵」的意思（教育部重編國語辭典
12） 。但因果律並
不是一個校長或老師，因此不會「鞭策」我們什麼。反之，業有「業力」 ，具有
                                                      
12 《重編國語辭典修訂本》 ：版本為中華民國九十六年十二月臺灣學術網路四版 ver.2。辭典編
輯者為教育部國語推行委員會。辭典網址：http://dict.revised.moe.edu.tw/index.html。 53 
 
「以業為原因，招引果報的力量」 （佛教思想大辭典，頁 460） 。所以“pull”應是
「招引」 、 「拉引」的意思，不是「鞭策」 。 
 
“It is purpose that defines us.” 此句中，“define”是「定義」的意思，即前述
種子「要顯現其自己，必須在主觀方面轉似（變現）相見二分
13（佛教的概念
與方法，頁 102-103） 」 。譯者所翻「目的賦予我們性情」雖然也有大致說出這個
意思，可是意思比較狹隘。阿賴耶識體現出來的七識，包含外境五識，心境第
六識，及潛意識第七識，舉凡外貌、性情、各種人生境遇皆涵蓋在內。性情則
只是指一個人的個性，因此不若原文所用的字「定義」來得精準。 
 
“Purpose that binds us.”：指的乃是人受業力綁住、牽絆住的意思。譯者所
翻「讓我們受到規範」則是比較奇怪的。這裡與規範無關。 
 
綜合以上討論，建議此段翻譯如下： 
 
Eg-matrix 2-005241 
英文原文  建議翻法 
Smith: We are not here because we are 
free.  //We  are  here  because  we  are  not 
free. 
 There  is  no  escaping  reason,  //no 
denying purpose.  
我們在這裡，並非因為自由 
我們在這裡，就是因為不自由 
一切都避不開動機與目的 
你我都知道若沒有目的··· 
                                                      
13 相分：客觀的形相；指「境」 、 「對象」方面。對作為心識的見分而言。見分是能緣，相分是
所緣（佛教思想大辭典，頁 352） 。 54 
 
Because  as  we  both  know,  //without 
purpose…  
…we would not exist. //It is purpose that 
created us.  
Purpose that connects us. //Purpose that 
pulls us.  
That guides us. //That drives us.  
It  is  purpose  that  defines  us.  //Purpose 
that binds us.  
We  are  here  because  of  you,  //Mr. 
Anderson.  
We are here to take from you //what you 
tried to take from us:  
Purpose! 
我們就不存在 
目的創造我們 
目的扣住我們 
目的拉住我們 
引導我們 
驅使我們 
目的定義我們 
目的綁住我們 
我們在這裡就是因為你 
你從我們身上奪走的 
我們要奪回來 
目的！ 
 
 
例 3-2-2 
Eg-matrix 2-010556 
英文原文  中文字幕 
Merovingian: You see, there is only one 
constant…  
…one universality. It is only real truth.  
Causality.  
Action, reaction.  
梅：天下只有一個恒久不變的定律 
世間唯一的真理 
因果循環 
有動作就有反應 
有因就有果 55 
 
Cause and effect. 
Morpheus:  Everything  begins  with 
choice. 
Merovingian: No, wrong.  
Choice  is  an  illusion  created  //between 
those with power…  
…and those without. 
莫：每個人都有選擇的權利 
梅：錯了，不對！ 
    選擇只是強者用來欺騙··· 
    弱者的謊言 
 
背景： 《駭二》中段，莫菲斯、尼歐、崔妮蒂三人按照先知指示前去與梅洛
賓基恩（資訊販子）交涉。席間，梅洛賓基恩對三人發表「因果論」的高見。 
 
“Action-Reaction”取自物理學牛頓第三定律，只要有作用力，便有反作用
力，達到動量守恆。例如，萬有引力作用下，地球吸引月球（作用力） ，則月球
同時便以同等大小的力量吸引地球（反作用力） 。 
 
按照梅洛賓基恩的意思，則「業力」亦然。即，我們對別人做了什麼行為
（業） ，同樣的業也會作用在我們身上。而事實上，別人（客體的外境現象）原
本便不存在，只是主體「識」的投射，因此對客體作用，便是對主體自身作
用，作用的力量大小完全一致。 
 
譯者將之翻為「有動作就有反應」 ，邏輯上可能會有點模糊。誰有動作？誰
就有反應？如果一個人辱罵一顆石頭，叫石頭滾開（動作） ，石頭會有什麼反
應？語意上，可能就不是很清楚。 
 56 
 
建議直接翻出作用力、反作用力即可。 
 
此段另一句，“Everything begins with choice.”，意思為「每件事都是一個選
擇」 ，即：你今天選擇做這件事，明天你就得經驗做了之後的結果（善果或惡
果） 。換句話說，莫菲斯認為事件的發生來自個人抉擇，非來自命定的因果業
力。莫菲斯的話，是對現象發生原因的機制所做的描述。譯者的翻法「每個人
都有選擇的權利」 ，與事件發生的機制則無關。 
 
梅洛賓基恩並解釋：“Choice is an illusion created between those with power 
and those without.”，意即，選擇只是一個假象，讓人以為強者或有權或有勢或
有力，因此得以選擇；弱者處於劣勢，因此無從選擇。但其實，強者一樣無從
選擇，得受因果律作用，一樣有生老病死，喜怒哀樂。並非譯者所翻「選擇只
是強者用來欺騙弱者的謊言」 。此處“created”之後所接的介係詞是“between”，並
非“by”。“Between”是「在……與……之間」的意思；套用在這裡，就是「在強
者與弱者之間」的意思。譯者的翻法則比較傾向於將此句看成“created by”。 
 
綜合上述，整段翻法建議如下： 
 
Eg-matrix 2-010556 
英文原文  建議翻法 
Merovingian: You see, there is only one 
constant…  
…one universality. It is only real truth.  
梅：天下只有一個不變真理 
放諸四海而皆準 57 
 
Causality.  
Action, reaction.  
Cause and effect. 
Morpheus:  Everything  begins  with 
choice. 
Merovingian: No, wrong.  
Choice  is  an  illusion  created  //between 
those with power…  
…and those without. 
因果律 
有作用力，就有反作用力 
有因就有果 
莫：每件事都是一個選擇 
梅：錯，不對！ 
    選擇只是用來區分強者弱者 
          的假象 
 
 
例 3-2-3： 
Eg-matrix 2-010806 
英文原文  中文字幕 
Merovingian:  Causality.  There  is  no 
escape from it. //We’re forever slaves to 
it.  
Our  only  hope,  our  only  peace,  //is  to 
understand it, to understand the why.  
“Why”  is  what  separates  us  from 
them…  
…you from me.  
“Why” is the only real source of power. 
//Without it, you’re powerless.  
誰也逃不了因果循環 
我們永遠是它的奴隸 
我們唯一的希望和救贖 
就是瞭解背後的原因 
徹底瞭解電腦跟人類的不同 
你跟我的不同 
這才是真正的權力來源 
沒有它，你一無是處 
所以你才來找我 58 
 
And  this  is  how  you  come  to  me, 
without why, without power.  
Another link in the chain. 
因為你無知，沒有權力 
只不過是一顆小螺絲釘 
 
背景：承上例。 
 
有因就有果，所以只要「因」存在，人類就只能是奴隸，承受「果」的發
生。而人類經歷「果」的同時，又不斷造「因」 ，因此因果、因果不斷循環，永
無了局的一天。但若瞭解做任何事情、做任何選擇的「原因」或「動機」 ，則行
為就會產生意義，不再是盲從、追逐或反射動作（如生氣、憤怒） 。動機，就是
原因，從原因著手，就是從根本著手，因果的關係就打破了。由因果中解脫出
來，就變成可能。 
 
文中“Why” is what separates us from them, you from me”，指的就是動機可
以把大家區別出來；不瞭解動機的人只是盲從，人云亦云；有清楚動機的人，
行為才有意義和力量。故，原文的意思為： 「動機區別了我們跟他們，動機也區
別了你和我。」譯文的翻法「瞭解電腦與人類的不同、你跟我的不同」則已經
是自說自話，與原文的語義毫不相干，本段重點不在弄清電腦與人類的不同。
《駭》片要傳達的訊息是要拯救人類，不是拯救電腦，是要弄清實相與幻相的
不同，不是搞清電腦與人類的不同。 
 
“Without it, you’re powerless.”： 原文意思為： 「沒有動機，就沒有力量」 ，
譯文則翻為「沒有它，你一無是處」 。“Powerless”是沒有力量的意思，並非「一59 
 
無是處」 。此處若按照「譯文」邏輯，前句提到要「瞭解電腦與人類的不同」 ，
後句提到「沒有它，你一無是處」 ，則整合前後句譯文，意思便為： 「不瞭解電
腦與人類的不同，便一無是處」 。 「一無是處」意思為「沒有一點正確或值得肯
定的地方」 （教育部重編國語辭典） 。一個人值不值得肯定，並非《駭》片重
點。而，一旦不瞭解電腦與人類的不同，便不值得肯定，更是奇怪的邏輯。不
論是從《駭》片的劇情來看，或以常理判斷，此句的譯文邏輯都道理欠通。
《駭》片從第一集、第二集、至第三集，重點一直都擺在實相與幻相的不同，
從沒提及電腦與人類的不同。 
 
“Without why, without power.”： 此句意思與上句相同， 「不瞭解動機，就沒
有力量」 。譯文變成「因為你無知，沒有權力」 。筆者意外地發現，這幾句下
來，譯文除了沒把「動機」這個最重要的觀念翻出之外，且譯者還自行發揮創
意，說了不少與原文完全不相干的事情。 
 
綜上所論，建議此段翻譯如下： 
 
英文原文  建議翻法 
Merovingian:  Causality.  There  is  no 
escape from it. //We’re forever slaves to 
it.  
Our  only  hope,  our  only  peace,  //is  to 
understand it, to understand the why.  
“Why”  is  what  separates  us  from 
誰也逃不了因果律 
我們永遠是它的奴隸 
唯一的希望與救贖 
在於瞭解動機 
動機區分出我們和他們 60 
 
them…  
…you from me.  
“Why” is the only real source of power. 
//Without it, you’re powerless.  
And  this  is  how  you  come  to  me, 
without why, without power.  
Another link in the chain. 
你和我 
動機才是力量的來源 
沒有動機，沒有力量 
你來找我，就是如此 
不知道真正的原因 
只是個聽話的螺絲釘 
 
 
例 3-2-4： 
Eg-matrix 3-002144 
英文原文  中文字幕 
Merovingian:  I  have  told  you  before 
there is no escaping //the nature of the 
universe.  
It is that nature //that has again brought 
you to me.  
Where  some  see  coincidence,  //I  see 
consequence.  
Where others see chance…  
…I see cost. 
梅：我說過人人都逃不過因果循環 
    你們來這兒是命運的安排 
    這不是巧合，這是命中註定 
    天下沒有不勞而獲的事••• 
    你們要付出代價 
 
背景： 《駭三》中段，尼歐迷失在實相與虛相之間，莫菲斯、崔妮蒂及賽若
膚前去與梅洛賓基恩交涉，希望梅能放尼歐出來。梅與三人見面時，便說了此61 
 
例的話。 
 
“Where some see coincidence, I see consequence;”： 原意為「有些人看到的
是巧合，我看到的則是因果」 ，譯文翻法則為「這不是巧合，這是命中註定」 ，
則使得原文中的對比消失了。看到「巧合」 ，只是看到表面；看到「因果」 ，是
看到深層事物運作的機制。譯文應把這兩個對比翻出來，如： 「別人只看到巧
合，我看到因果」 。 
 
“Where others see chance, I see cost”： 原意為「別人只看到機率，我看到的
則是代價」 。機率在日常生活中、專業領域中都非常常見。例如，氣象局會說明
天下雨機率為 20%或 80%；電子產品製造也會計算製程的「良率」 ，即良品與
瑕疵品的比例；玩撲克牌或買樂透則會估算中獎的機率。但若是機率，就有可
能準，可能不準，不然就不是「機率」 。因果律與機率不同的地方便在於，有因
必有果，是 100%的關係。因此「因果律」作用下，事情的發生不是機率問題，
而是因果問題。而梅洛賓基恩指的「代價」 ，便是「因」 ，上一句的
“consequence”則是「果」 。連續兩句話，談的都是因果。巧合即是機率，有不確
定性在。代價則是因果，為事情發生的必然性。譯文翻的「天下沒有不勞而獲
的事•••你們要付出代價」則弱化了原文中的因果關係，反而比較像是校長勉勵
學童的話。梅洛賓基恩是電腦程式，應該對勉勵莫菲斯沒有興趣；他有興趣
的，是現象發生的原理與機制，即：因果律。 
 
因此，綜合以上所論，建議重翻如下： 
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英文原文  建議翻法 
Merovingian:  I  have  told  you  before 
there is no escaping //the nature of the 
universe.  
It is that nature //that has again brought 
you to me.  
Where  some  see  coincidence,  //I  see 
consequence.  
Where others see chance…  
…I see cost. 
梅：我說過沒人逃得過宇宙律法 
    這律法帶你們來到我這 
         別人只看到巧合，我看到因果 
    別人看到機率，我看到代價 
 
 
例 3-2-5： 
Eg-matrix 2-015052 
英文原文  中文字幕 
Neo: Why am I here? 
Architect:  Your  life  is  the  sum  of  a 
remainder //of an unbalanced equation…  
…inherent to the programming //of the 
Matrix. 
You are the eventuality of an anomaly, 
//which despite my sincerest efforts…  
…I have been unable to eliminate //from 
what is otherwise…  
尼：為什麼我會在這裡？ 
A：你的存在來自母體程式設計中··· 
    一個錯誤的方程式 
    你只是一個異常現象 
    我盡一切努力··· 
    都無法從完美的數學公式中··· 
     完全消除你的存在 
     雖然這是無可避免的錯誤••• 63 
 
…a harmony of mathematical precision.  
While it remains a burden //assiduously 
avoided…  
…it  is  not  unexpected  and  thus  //not 
beyond a measure of control…  
…which has led you inexorably…  
here. 
     但是我早就料到了 
     沒讓這個錯誤完全失控 
     所以你最後還是要••• 
     回到這裡 
 
背景： 《駭二》末段，尼歐來到 The Source（萬物之源） ，與虛網創造者會
面。創造者解說救世主的存在是如何產生的。 
 
此段所述，便是阿賴耶識與其他七識不斷互為因果產生的作用，如圖 3-2-1
所示： 
 
現起                             熏習 
種      子          →        現       行        →       種       子 
（因）                    （果） （因）                （果） 
 
（圖 3-2-1） 
（唯識現象學 1，頁 164） 
 
一開始沒處理好的因，便是種子，體現出來為果。惡因便造惡果。一遇到64 
 
惡果，又產生貪
14、嗔
15、癡
16、慢
17、疑
18、惡見
19六大根本煩惱（唯識現象學
1，頁 116） ，於是又繼續體現為業。如此因果、因果不斷熏習衍生滋長，累積
下來的業便全儲存於阿賴耶識，體現為外境內境所有現象。 
 
《駭》片此段所表現的，便是「阿賴耶識」與「熏習」兩個概念：虛網是
由電腦方程式排列組合成的符碼，這些方程式須平衡，電腦才能正常運作，否
則可能會造成當機等異常現象。然而不可避免的，電腦裡的確有一個未平衡的
的方程式（因） 。未平衡的結果，就是這個方程式進行運算後會衍生出異常的數
值。這些數值不斷運算、運作、累積（熏習）的結果，就是尼歐。 
 
因此，“the sum of”、“eventuality”講的便是異常造成的連鎖反應。任何異常
事件皆非單一事件，而是網絡中連鎖反應最後導致的結果。譯者翻「你只是一
個異常現象」 ，使「連鎖反應」簡化成「單一事件」 。累積的觀念，其實也就是
「集諦」 。 
 
所以，整段的意思便在於，問題在一開始的時候沒有解決──因，使其平衡
（balance the equation） ，最後滾雪球下來就會是大事件（eventuality）──果。譯
文雖有把「錯誤的方程式」 、 「異常現象」翻出，但只翻出表面的現象；真正的
問題在於「一開始的不平衡」 、 「累積下來最後導致……」這兩個觀念。 
                                                      
14貪：對三界中的果（有）和三界中的因（有具） ，即三界中所有的東西，產生執取（唯識現象
學 1，頁 116） 。 
15嗔：對苦痛或苦痛的原因（苦具）加以憎恚。  
16 癡：生命的無明。又稱「愚癡」 ，不見真理之意（佛教思想大辭典，頁 553） 。 
17 慢：高傲（佛教思想大辭典，頁 507） 。 
18 疑：對諸法緣起的正理猶豫，不能確信（唯識現象學 1，頁 117） 。 
19 惡見：使人對諸法的真相，起種種謬見，是一種染汙的智慧（佛教思想大辭典，頁 436） 。 65 
 
 
另外，譯者將“a  harmony  of  mathematical  precision”翻成「完美的數學公
式」 。當然，“harmony”是平衡的意思，平衡了當然就「完美」了。但訊息上卻
因此弱化了，不夠精確。重點在「平衡」 ，不在「完美」 。 「數學公式」講求的主
要也是平衡，用「完美」來形容數學公式反倒比較少見。 
 
原文最後所說的“which has led you inexorably… here.”，意指創造者沒讓事
情完全失控，所以最後仍把尼歐帶回到萬物之源來。整個觀念是與阿賴耶識相
呼應的。此時萬物之源呈現的畫面，便是尼歐從小到大的生長過程。 
 
 
所有的行為（業）都記錄在萬物之源（阿賴耶識） 。所有的現象，也只是萬
物之源（阿賴耶識）體現出來的結果。想要解決問題，便得回到源頭。造物者
當然不願意讓事情失控，因此才安排機緣讓尼歐回到源頭。所以，他才說： 「所
以才把你帶回到這裡來（which has led you inexorably… here） 」 ，非「所以你最
後還是要回到這裡」 。尼歐回來的「因」 ，是創造者想要解決問題安排機緣產生66 
 
的「果」 。譯文須將此因果關係呈現出來。 
 
故，建議此段翻譯如下： 
 
Eg-matrix 2-015052 
英文原文  建議翻法 
Neo: Why am I here? 
Architect:  Your  life  is  the  sum  of  a 
remainder //of an unbalanced equation…  
…inherent to the programming //of the 
Matrix. 
You are the eventuality of an anomaly, 
//which despite my sincerest efforts…  
…I have been unable to eliminate //from 
what is otherwise…  
…a harmony of mathematical precision.  
While it remains a burden //assiduously 
avoided…  
…it  is  not  unexpected  and  thus  //not 
beyond a measure of control…  
…which has led you inexorably…  
here. 
尼：為什麼我會在這裡？ 
A：你的存在來自虛網程式中···  
    一個未平衡方程式···  
    連鎖反應的結果  
    這個異常現象  
    始終無法排除  
    因而造成數學式失衡  
    錯誤雖然無法避免  
    但不意外  
    還不致於完全失控  
    所以才把你帶回到•••  
    這裡來  
 
 
例 3-2-6： 《駭三》前段，尼歐迷失在實相與虛相之間的一個地鐵站，遇到67 
 
羅摩一家人。羅摩向尼歐解釋 Karma（業）的意義。 
 
Eg-matrix 3-001225 
英文原文  中文字幕 
Rama: It is our karma. 
Neo: You believe in karma? 
Rama: “Karma” is a word, like “love.”  
A way of saying:  
“what I am here to do.” 
羅：這是我們的命 
尼：你相信命運？ 
羅：命跟“愛”一樣只是一個字 
    它代表的是： 
    “我這一生該做的事” 
 
 
根據《佛教哲學大辭典》的解釋， 「業」的意思為： 
（1）  行為 
（2）  業因 
 
「行為」指的是身、心的種種行為，分為「身」 、 「口」 、 「意」三業。如前
所述，我們由八識來感知內外境世界，感知後產生各種善惡、好壞、喜歡不喜
歡……等二元的判斷。喜歡的就想要更多，不喜歡的就想要免除或逃避。因為
喜歡不喜歡而體現出來種種的行為，就是業，例如我們動的念頭（意） 、說出來
的話（口） 、做出來的舉動（身） 。而些行為，其影響「將於行為者本身留下潛
在的勢力，此適如種子，只要條件齊備就會發芽、開花而結出果實般，終必依
序結出果報，由同一主體承受而消滅。」換句話說，這輩子因為憤怒、貪念而
害人、殺人，下輩子或下下輩子自己就要承受被害、被殺的果報。因為如此，68 
 
業的潛在影響力便稱為「習氣」 ，又因為業可以產生果報，業亦稱為「業種
子」 ，蓄積於阿賴耶識（藏識） （佛教哲學大辭典，頁 1975） 。阿賴耶識繼續體
現出內外境，我們就繼續對內外境起反應，產生業，新的業便繼續囤積於阿賴
耶識，如此因果因果不斷循環，輪迴便一直持續下去了。 
 
《駭》片譯者此處對 karma 的翻譯，則是採用「命」及「命運」 。雖然，人
的一生（命）是由業體現出來的，但命是「果」 ，業是「因」 ，不可混為一談。
若回到圖 3-2-1 的解釋（如下） ，則業（現行）同時是因，也是果。 
 
現起                             熏習 
種      子          →        現       行        →       種       子 
（因）                    （果） （因）                （果） 
 
（圖 3-2-1） 
（唯識現象學 1，頁 164） 
 
「命運」一詞並不能道出佛學因果律的整個機制，甚至可以因個人宗教信
仰而產生不同的詮釋。以台灣為例，認為星座、手相、姓名、八卦、風水……
等事物可影響人命運的大有人在。佛教以外其他宗教，如基督教、天主教，則
沒有轉世輪迴之說。無神論者更可能視前世今生這些神鬼傳奇的東西為無稽之
談。簡而言之，不同人生觀的人對「命運」一詞會產生不同的看法，未必是佛
法「業」 （karma）所代表的意思。 
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《駭》片原文此處特別使用的是 karma 這個字，不是 destiny 或 fate。又，
按照《佛教哲學大辭典》的分析，karma 這個字的字根為 kr，即「行」 、 「造
出」之意，衍生出 karma 一詞，為「行為」 、 「作為」的意思。英文的行為是
deeds 或 actions，然而 deeds 與 actions 都不會等於 destiny（命運） 。行為（業）
等於命運（業） ，必須在因果律的架構下才有意義。 
 
而按照 Rama 在《駭》片中的解釋，karma 為“what I am here to do”。“To 
do”便是行為，符合巴利文原意。 
 
此外，與尼歐對話的這位先生 Rama Kandra，其名字 Rama為印度教相當著
名的一位神祗的名稱。尼歐醒來第一眼見到的女孩，即 Rama之女，喚作 Sati，
sati 為巴利語，乃八聖道
20之一， 「正念
21」之意。其夫人 Kamala，是「蓮花」
的意思，印度教中吉祥天女（Lakshmi）的別名亦作 Kamala。如此印度色彩濃
厚的一幕，karma 應翻成「業」 ，方能反映原劇。佛教對中文觀眾而言也並非陌
生的宗教，有現成的「業」可以選用，不該捨棄，反而使用一般用語的「命
運」 。 
 
                                                      
20 八聖道：同八正道。謂世尊所說四諦中，依苦諦、集諦而認識苦惱的實狀，並究明其原因
後，達到滅諦的修行法，及「道諦」 。八正道是先由正見而知正思、正語、正業、正命，為成就
此道，而精進以求正方便（亦稱正精進） ，再至正念，最後得正定，解脫而得涅槃之悟。 
21 正念：正確的念想。八正道之一。 「念」乃常念不忘之意。對於正法常念不忘（佛教思想大辭
典，頁 187） 。 70 
 
 
（Rama之女，Sati──正念） 
 
因此，綜上所述，本段建議翻法如下： 
 
Eg-matrix 3-001225 
英文原文  建議翻法 
Rama: It is our karma. 
Neo: You believe in karma? 
Rama: “Karma” is a word, like “love.”  
A way of saying:  
“what I am here to do.” 
羅：這是我們的業 
尼：你相信業？ 
羅：業跟“愛”一樣只是一個字 
    它代表的是： 
    “我這一生該做的事” 
 
 
例 3-2-7：承上例，Rama說出對自身的業的看法。 
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Eg-matrix 3-001235 
英文原文  中文字幕 
Rama: I do not resent my karma. //I am 
grateful for it.  
Grateful for my wonderful wife, //for my 
beautiful daughter.  
They’re gifts, and so I do //what I must 
do to honor them. 
羅：我不會怨天尤人，我很認命 
    我有一個好妻子、好女兒 
    我願意為她們付出一切 
 
 
（ 「認命」或「感謝」？） 
 
“I do not resent my karma”，是「我並不埋怨我的業」之意，翻成「怨天尤
人」意思雖然相近，但沒有把「業」這一層的涵義說出來。其中的差別在於，
基督教、回教、道教、甚至無神論者，每個人都可以有一套自己的人生觀，而
能說出「我不怨天尤人」這樣的話。因此，這只是「表面上」的東西，大家都
可以說得出來的，真正的差別則在於理由：為何不怨天尤人？而裡面深層的涵72 
 
義，每個人的心路歷程便不盡相同了。比方說，認為「一切皆是神的旨意」而
讓自己釋懷者，其不怨天尤人的理由，可能就是「天意」 ，或「神自有祂的安
排」……等可能，與瞭解業力而釋懷的人的理由便不同。 
 
理由便是動機，動機決定業的品質，便會產生不同的因果。因此，是為了
自己的利益釋懷，為國家的利益釋懷，或為任何其他理由釋懷，不同的因都會
造成不同的果。譯者若只翻出表面的意思，沒將深層的東西翻出來，觀眾便看
不出其中的差別。 
 
“I am grateful for it (my karma).”，是「我很感謝我的業」之意，倒不是「我
很認命」 。 「認命」是逆來順受， 「感謝」則是看出一件事其中的價值才會有的心
理狀態。 「認命」的前提是「判斷一件事是不好的」 ，但因為不能改變，或無法
抗拒，所以「認命」 。 「感謝」的前提則是「判斷一件事是好的」 ，所以才會有感
謝之意、感恩之心。片中，Rama 一邊說出這段話，一邊慈祥地、喜悅地望著自
己的妻子、女兒，這便是「感恩之心」的寫照。 「認命」的話，臉上應該不是那
樣喜悅的表情。 
 
判斷一件事是好或不好，而產生的反應，便是業。業體現的方式可以只是
「念頭」 （感謝之意或怨天尤人） ，或說出來的話（如 Rama 之語） ，也可以是行
動（為妻子、女兒付出一切） 。同樣是為家人付出，但懷著感恩之心付出，與懷
著「還債」的無奈付出，其業的品質與果報是不同的，這些反應都會在阿賴耶
識種下種子，成為「因」 ，將來（未來的某一刻或來世）這個因便又體現出來，
成為「現行」 （果） 。因此，反應是「認命」 ，那下輩子就會繼續遭遇一堆讓你必73 
 
須「認命」的事情；反應是「感謝」 ，則下輩子便會體現出一堆可以讓你表達感
謝的人事物。兩者之差異，實有天壤之別！從 Rama 的反應可以看出，他已經
跳脫「無奈接受，無力改變，只好認命」的層次。他將現狀（這樣好的老婆、
孩子以及家人的處境）視為禮物，而由衷表達珍惜、歡喜、感謝，如此種下的
因便是喜悅的，將來結成的果當然也就是喜悅的。 
 
這一段可以說是導演（兼編劇）提供給大家的跳出輪迴的方法：面對業
時，可以埋怨（resent） ，也可以感謝（be  grateful） 。其中一個會繼續留在輪
迴，另一個則會從輪迴中跳出來。答案當然不會是埋怨，否則世界上就沒有人
了。答案，是感謝。 
 
此段亦與第二章第二節的討論中， 「無明」產生「妄心」 ，進而產生「了
別」 ，進而產生「二元」相呼應。 「解脫」 ，便是逆轉這個過程，將「二元」化為
「一元」 。一件事情，若反應是「認命」 ，則前提必為： 「 『識』判斷這件事是
『不好的』 」 ，我們可以以“-A”表示。若反應是「感謝」 ，則前提必為： 「 『識』判
斷這件事是『好』的」 ，以“+A”表示。 
 
然而， 「無明」作用前，一切都是「空」 。因此：0 = 0 
 
「無明」作用後，空仍是空，但恒等式以下面的形式呈現： 
(+A)+ (-A) + (+B) + (-B) + (+C) + (-C) + (+D) + (-D) +…+ (+X) + (-X) = 0 
 
上式亦等於： 74 
 
[(+A) + (+B) + (+C) + (+D) +…++X] + [(-A) + (-B) + (-C) + (-D) +…+ (-X)] = 
0 
 
“= 0”表示一切仍是「空」的，無自性，無實質性。但活在無明、無知狀態
下的人們，經驗到的是一連串正負交錯的 A, B, C, D,…，心識與經驗互為因
果。受、想、行、識，產生的行為，便是業。 
 
因此當動機是善的（+A） ，則產生的行為便是善業（+a） ；反之，動機是惡
的（-A） ，則不管行為為何，都是惡業（-a） 。當然，即使同是善業，也有程度
的不同，但為討論方便，姑且以 +A及+a表之。 
 
「認命」 ，即判斷事情為「負面的」 ，因此此念頭為 –A。 
「感謝」 ，即判斷事情為「正面的」 ，因此次念頭為 +A。 
 
此時儘管表面的行為都一樣，但動機（出發點，因）不同，因而： 
 
負面的因造成負面的行為（業） ：-A → -a 
正面的因產生正面的行為（業） ：+A → +a 
 
因此兩個人同樣是樂捐一千元，心境不同，行為的意義便不同，業便不
同。同樣是吃一頓飯，若能懷著感恩之心用餐，則山珍海味也好，粗茶淡飯也
罷，都比懷著埋怨之心用餐有正面的效果和意義。 
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若過去遇到某事（A）時，反應都是負面的，則反應的累積，就是 –A 的積
分。要解脫的話，很簡單，以 +A反應之，則 (+A) + (-A) = 0，便抵消了。但由
於業以「積分」的形式累積，因此要將負面的積分全部抵消，也許便需要一次
以上的經驗。正負完全相抵之後，屬於 A 這一個層次的輪迴就消失了。當所有
的層次都消失，輪迴便失去存在的意義。 
 
因此，面對負面事情時，以正面態度面對之，便是解脫的最佳妙方。舉例
而言：在沙漠中迷路，口渴時拿出水壺，發現水量為水壺的一半。 
 
負面的反應是： 
完了完了，只剩一半的水！我死定了！ --- -A 
正面的反應是： 
謝天謝地，居然還有一半的水耶！我一定可以撐過去！ --- +A 
 
現實的情境完全一樣，都只有一半的水，但反應不同，業便不同，產生的
因果也就不同。技巧便在於如何以正面態度面對之。 
 
因此，綜上所論，此段重新翻譯如下： 
 
Eg-matrix 3-001235 
英文原文  建議翻法 
Rama: I do not resent my karma. //I am 
grateful for it.  
羅：我不埋怨我的業 
    反而要謝謝它 76 
 
Grateful for my wonderful wife, //for my 
beautiful daughter.  
They’re gifts, and so I do //what I must 
do to honor them. 
給我這麼好的妻子女兒 
    她們是禮物 
我願意為她們付出一切 
          
 
 
例 3-2-8： 《駭一》中段，尼歐與莫菲斯初次會面。莫菲斯問了尼歐一個人生哲
學的問題。 
 
Eg1-matrix1-002648 
英文原文  中文字幕 
Morpheus: Do you believe in fate, Neo? 
Neo: No. 
Morpheus: Why not? 
Neo: Because I don’t like the idea that 
//I’m not in control of my life. 
莫菲斯：尼歐，你相信命運嗎？ 
尼歐：不信 
莫菲斯：為什麼？ 
尼歐：我相信我能掌控自己的生命 
 
這段對話出現在《駭客任務》第一集，尼歐與莫菲斯初次見面，此時「救
世主」還沒正式當上救世主，尼歐的身份仍是「現實世界」中的電腦工程師兼
駭客。或許因為如此，莫菲斯的開場白非常平易近人，沒有一開頭就如梅洛賓
基恩一般，高談闊論深奧的因果論。此處，他便用“fate”這個詞，不用“karma”
這個佛學用語。 
 
尼歐的回答是，他不信。原因則是“I don’t like the idea that I’m not in control 77 
 
of my life.”，即：我不喜歡自己不是自己人生的主宰者。若將此句的兩個否定
拿掉，則得出： 「我喜歡自己掌握自己的生命」 。 
 
譯者的翻法，為「我相信我能掌控自己的生命」 ，則非尼歐所表達的意思。
不管是「我不喜歡自己不是自己命運的主宰者」 ，或「我喜歡自己掌握自己的命
運」 ，都不代表尼歐「能」掌握自己的命運，否則他就不會因為上班遲到被經理
訓話，然後爲了不被解雇，乖乖聽話。換句話說，此時的「安德森先生」仍是
受體制（系統）所控制的，並不能要怎樣就怎樣。 
 
如前所述，業體現出來，便是人生的境遇（內與外） ，例如安德森在特定的
一天上班遲到，而經理在那特定的一天剛好沒有出差或生病，所有因緣全部到
齊，於是就在那特定的一天經理找了尼歐來訓話。尼歐若能「掌控自己的命
運」 ，則不僅他可以不理會經理的威脅（不準時上班，就解雇） ，他甚至可以避
開上班遲到被訓一頓的窘境。因此，此例中，尼歐不僅是社會體制運作下的奴
隸，也是因果律作用下的奴隸。也因此，安德森先生是「即將」成為救世主，
但還不是救世主。 
 
綜上所論，建議此段翻譯如下： 
 
Eg1-matrix1-002648 
英文原文  建議翻法 
Morpheus: Do you believe in fate, Neo? 
Neo: No. 
莫菲斯：尼歐，你相信命運嗎？ 78 
 
Morpheus: Why not? 
Neo: Because I don’t like the idea that  
I’m not in control of my life. 
尼歐：不信 
莫菲斯：為什麼？ 
尼歐：我喜歡自己掌握自己的命運 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四章 結論與建議 
翻譯是一個「選擇」的活動。而選擇乃來自動機。動機又來自對事情的瞭
解及脈絡。以《駭》片而言，主要脈絡有兩個，一個是故事本身，另一個則是79 
 
佛法。除了主要脈絡之外，較常被忽視的脈絡則是第三個，即譯者這位觀者的
個人脈絡。商業的考量也是其中一環，會促使譯者儘量將譯文通俗化。不過，
雖然通俗化、精簡化是一個重要的考量，但經由第三章的分析後發現，其實重
新翻譯後的新譯文並不會馬上便變得深奧難懂，反而更有邏輯性，且維持原作
的深度、廣度。因此，通俗化、精簡化的需求下，要表現原作的深度及廣度，
仍然是可以辦到的。 
 
而有關佛學用語的翻譯，其實打從佛教傳入中國以來，很多梵文便已經內
化為中文，並為大眾所熟悉，如「業」 、 「刹那」 、 「輪迴」 、 「五蘊」 、 「四聖諦」 、
「八聖道」 。這些用詞就算普羅大眾不明其意，至少也絕對不會陌生。翻譯時要
考量的，則是在處理商業電影時，要翻到什麼程度。但其實這一個功課，好萊
塢已經幫譯者做了一大半。若好萊塢敢在商業的科幻動作片中大談因果、輪
迴、業，則中文翻譯應該沒有不比照辦理的理由。否則，難道英美國家佛教徒
的比例較高，而中文世界的佛教徒比例反而較低？但儘管如此，譯者還是有另
一半的功課要做。便是「脈絡」 。除了「語言上」的脈絡，也要顧及到「邏輯
上」的脈絡。因此，才能做出有意義的，有邏輯的，選擇。 
 
回到佛學的基本理論，一樣東西要能「有意義」 （make sense） ，前提就是主
體（觀者）有相對應的「識」 。有「眼識」才會分辨美醜，有「意識」才會分出
好壞。 「放下」 （let go）講的就是不在意（never mind） ；能不在意，令人在意的
事情就不存在了。例如兩個人同住在一個屋簷下，其中一人很在意噪音，另一
人則無所謂。因此，在意的人可能整晚都可以聽到隔壁鄰居各式各樣出其不有
的聲響，不在意的那人則一夜好眠，什麼都聽不到。但不在意的那人並非沒有80 
 
耳朵，因此聽不到聲音，而是因為心不在那上面，因此聲響對他便不起作用
（does not make sense） ，效果便如同沒有噪音一樣。 
 
字幕翻譯亦然。字幕翻譯是來自譯者的瞭解，取捨，然後詮釋出來的創造
物。然而原文的訊息能否對譯者產生意義（make sense） ，端在譯者能否有相對
應的「識」 。譯者若沒有這樣的「識」 ，則翻譯出來的成品當然就只是反映出譯
者的內心世界。而事實上，不管譯者的學識有多豐富，翻譯出來的成品都只能
反映出譯者的內心世界，不多也不少。畢竟，一個人如何能寫出他內心世界不
存在、沒有意義的事情？而這，便是唯識學一直在說的，現象發生的機制：所
有的外境、內境，都是內心世界創造出來的。這個內心世界，便是八賴耶識。 
 
不過， 《駭》片甫推出時，大概沒有人會把它當宗教片來看待。譯者或片商
大概也想像不到《駭》片的佛學特味會這麼濃厚，除非譯者或片商本身就具有
基礎的佛學素養。否則不可能看著片中提到的「夢境」 、 「觸覺、味覺……」 、
「湯匙不存在」 、 「改變的是你自己」……等觀念，而仍渾然不覺。 
 
但儘管譯者不熟悉佛法，譯者的英文程度普遍應該都是幾近母語人士的。
若能如第二章文獻分析所言，掌握影片的「脈絡」及「脈絡效果」 ，則至少翻出
的成品應可盡可能接近原文的邏輯。因為，譯者也應該可以算是「母語觀眾」 ，
所以可以具有接近母語觀眾的「脈絡效果」 。 
 
本研究只就語言上、脈絡上、佛學的哲理上探討電影的字幕翻譯及其影像
所交織出來的意義。然而，佛學博大精深，其與翻譯行為的動機、過程、結81 
 
果，實有很多可以相互參照、互相輝映的智慧在裏面。未來的翻譯學研究，或
許可以朝這方面作嘗試。事實上，除了佛學以外，神學、哲學、心理學、New 
Age，也都是可研究的範圍。楊承淑（2008）便指出，翻譯研究中較乏人留意
的視角，便是「譯者有意識的介入」 。事實上，翻譯的成品與譯者的關係，便有
如大千世界與八賴耶識的關係。人的一生，是我們有意識、潛意識的身心行為
（業）產出的結果。翻譯行為亦然，是譯者「有意識」及「無意識」介入的結
果。譯者無法不介入，差別只在有意識、無意識的層次而已。然而介入的機制
及影響（結果）其實是很有趣，且值得深入探討、研究的。期許未來翻譯學結
合佛學、神學、哲學的研究，可以更豐富翻譯學的內涵、深度、及廣度。 
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附錄：《駭客任務第一集》字幕翻譯 
翻譯：研究者 
 
 
英文原文  中文翻譯 
"Call trans opt:  received. 
2-19-98 13:24:18  REC:Log>." 
 
WOMAN (V.O.): Is everything in place? 
 
"Trace program:  running." 
（通話：已接收，記錄中） 
 
女：一切就緒了嗎？ 
 
 
（追蹤程式：執行） 
 
英文原文  中文翻譯 
CYPHER (MANV.O.) 
You weren't supposed to relieve me. 
TRINITY (V.O.) 
I know but I felt like taking a shift. 
CYPHER (V.O.) 
You like him, don't you?   
You like watching him? 
TRINITY (V.O.) 
Don't be ridiculous. 
CYPHER (V.O.) 
We're gonna kill him.   
Do you understand that?   
TRINITY (V.O.) 
Morpheus believes he is the One. 
CYPHER (V.O.) 
Do you? 
TRINITY (V.O.) 
It doesn't matter what I believe. 
CYPHER (V.O.) 
You don't, do you? 
TRINITY (V.O.) 
Did you hear that? 
CYPHER (V.O.) 
Hear what? 
TRINITY (V.O.) 
Are you sure this line is clean? 
CYPHER (V.O.) 
Yeah, of course I'm sure. 
TRINITY (V.O.) 
I better go. 
塞：你不該跟我調班的 
 
崔：可是我想 
 
塞：你喜歡他對吧？ 
          喜歡看著他 
 
崔：別鬧了 
 
塞：我們會讓他送命 
          你知道吧？ 
 
崔：莫菲斯相信是他沒錯 
 
塞：那你呢？ 
 
崔：我信不信不重要 
 
塞：你不信，對吧？ 
 
崔：你有聽見嗎？ 
 
塞：聽見什麼？ 
 
崔：你確定這條線路是安全的？ 
 
塞：當然 
 86 
 
崔：我該走了 
 
英文原文  中文翻譯 
BIG COP 
Freeze! Police! 
BIG COP 
Hands on your head! Do 
it! Do It now! 
警：別動！警察！ 
 
警：手舉起來 
          馬上！ 
 
英文原文  中文翻譯 
AGENT SMITH 
Lieutenant. 
LIEUTENANT 
Oh shit. 
AGENT SMITH 
Lieutenant, you were given 
specific orders -- 
LIEUTENANT 
Hey, I'm just doing my job.   
You give me that Juris-my-dick-tion 
crap, and you can cram it up your ass. 
AGENT SMITH 
The orders were for your protection. 
LIEUTENANT 
I think we can handle one little girl. 
I sent two units.  They're bringing her 
down now. 
AGENT SMITH 
No, Lieutenant, your men are 
already dead. 
史：警官 
 
警官：媽的 
 
史：我給的命令很清楚 
 
 
警官：我做我該做的 
             別賣弄官僚 
 
 
史：這命令是為你們好 
 
警官：我們可以搞定一個女生 
             兩組人馬上去了 
                
 
史：錯 
         你的人已經死了 
 
 
英文原文  中文翻譯 
TRINITY 
Shit. 
Morpheus!  The line was traced!  I 
don't know how. 
MORPHEUS (MANV.O.) 
I know.  They cut the hard line. 
There’s no time. 
Get to another exit. 
TRINITY 
Are there any Agents? 
MORPHEUS (V.O.) 
Yes. 
TRINITY 
Goddamn it! 
MORPHEUS (V.O.) 
You have to focus, Trinity.  
崔：混帳 
         莫菲斯，線路被追蹤了 
         不知道原因 
 
莫：線路被剪了 
         快到另一個出口 
 
 
崔：附近有幹員嗎？ 
 
莫：有 
 
崔：可惡 
 
莫：集中意志力 87 
 
 There is a phone at Wells and Lake.  
You can make it. 
TRINITY 
All right -- 
MORPHEUS (V.O.) 
Go. 
         雷克街口有電話亭 
         你做得到的 
 
崔：好吧 
 
莫：快去 
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COP 
That's impossible! 
警：怎麼可能！ 
 
英文原文  中文翻譯 
TRINITY 
Get up, Trinity.   
Just get up! 
Get up. 
崔：起來，崔妮蒂 
         起來 
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AGENT JONES 
She got out. 
AGENT SMITH 
It doesn't matter. 
AGENT BROWN 
The informant is real. 
AGENT SMITH 
Yes. 
AGENT JONES 
We have the name of their next target. 
AGENT BROWN 
The name is Neo. 
AGENT SMITH 
We'll need a search running. 
AGENT JONES 
It's already begun. 
瓊：給她溜了 
 
史：無關緊要 
 
布：內線是可靠的 
 
史：是的 
 
瓊：我們知道他們下個目標了 
 
 
布：名字叫尼歐 
 
史：展開搜尋吧 
 
瓊：已經開始了 
 
英文原文  中文翻譯 
Searching… 
 
MORPHEUS eludes police at Heathrow 
Airport 
 
Manhunt Underway 
搜尋…… 
 
（莫菲斯擺脫警方圍捕） 
 
 
（追捕行動展開） 
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“Wake up, Neo…”  “醒來，尼歐……” 
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NEO 
What...? 
 
"The Matrix has you." 
 
NEO 
What the hell? 
 
“Follow the white rabbit.” 
 
NEO 
Follow the white rabbit. 
 
"Knock, knock, Neo." 
 
NEO 
Who is it? 
Choi (O.S) 
It's Choi. 
NEO 
You're two hours late. 
Choi (MAN) 
I know.  It's her fault. 
NEO 
You got the money? 
Choi 
Two grand. 
NEO 
Hold on. 
尼：什麼？ 
 
 
（虛網支配著你。） 
 
尼：搞什麼？ 
 
 
（跟隨小白兔。） 
 
尼：跟隨小白兔 
 
 
（開門，尼歐。） 
 
尼：誰？ 
 
喬：喬伊 
 
尼：你慢了兩個鐘頭 
 
喬：是她的錯 
 
尼：錢帶來了嗎？ 
 
喬：兩千元整 
 
尼：等等 
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Choi 
Hallelujah!   
You’re my Savior, man!   
My own personal Jesus Christ! 
NEO 
You get caught using that -- 
Choi 
I know.  This never happened.   
You don't exist. 
NEO 
Right... 
Choi 
Something wrong, man?   
You look a little whiter than usual. 
NEO 
My computer, it… 
You ever have the feeling where you're  
喬：哈利路亞！ 
         你是我的救星！ 
 
 
尼：你如果被抓到…… 
 
喬：我知道，你不存在 
 
 
尼：知道就好 
 
喬：你還好吧？ 
         臉色有點蒼白 
 
尼：我的電腦…… 
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not sure if you're awake or still 
dreaming? 
Choi 
All the time.  
 It's called mescaline. 
It’s the only way to fly. 
Choi 
Hey, look, It just sounds like  
you might need to unplug, man.   
You know, get some R&R?   
What do you think, Dujour?  
Should we take him with us? 
DUJOUR 
Definitely. 
NEO 
No, I can't.  I have work tomorrow. 
DUJOUR 
Come on.   
It'll be fun.  I promise. 
NEO 
Yeah.   
Sure, I'll go. 
         自己醒著還是在做夢？ 
 
 
 
喬：經常啊 
         嗑藥必經的過程 
 
 
喬：你看起來需要發洩一下 
         我們帶他去歡樂一下好嗎 
         親愛的 
 
 
 
杜：當然好 
 
尼：不行，明天還要上班 
 
杜：來吧！ 
保證好玩 
 
尼：好吧 
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TRINITY 
Hello, Neo. 
NEO 
How do you know that name? 
TRINITY 
I know a lot about you.   
NEO 
Who are you? 
TRINITY 
My name is Trinity. 
NEO 
Trinity.   
The Trinity?   
That cracked the I.R.S. D-Base? 
TRINITY 
That was a long time ago. 
NEO 
Gee-zus. 
TRINITY 
What? 
NEO 
I just thought...  
you were a guy. 
TRINITY 
崔：嗨，尼歐 
 
尼：你怎麼知道我名字？ 
 
崔：我知道可多了 
 
尼：你哪位？ 
 
崔：崔妮蒂 
 
尼：崔妮蒂？ 
         侵入國稅局的駭客崔妮蒂？ 
 
 
崔：那已經好久了 
 
尼：老天 
 
崔：怎麼？ 
 
尼：我以為你是男的 
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Most guys do. 
NEO 
That was you on my computer. 
How did you do that? 
TRINITY 
Right now, all I can tell you…  
…is that you’re in danger.   
I brought you here to warn you. 
NEO 
Of what? 
TRINITY 
They're watching you, Neo. 
NEO 
Who is? 
TRINITY 
Please, just listen.   
I know why you're here, Neo.   
I know what you've been doing.   
I know why you hardly sleep…  
…why you live alone, and why,  
night after night…  
you sit at your computer.   
You're looking for him. 
TRINITY 
I know, because I was once  
looking for the same thing.  
And when he found me… 
… he told me I wasn't really  
looking for him...   
I was looking for an answer. 
TRINITY 
It's the question that drives us, Neo. 
It’s the question  
that brought you here.   
You know the question…  
…just as I did. 
NEO 
What is the Matrix? 
TRINITY 
The answer is out there, Neo. 
It's looking for you.  
And it will find you…  
…if you want it to. 
崔：男人都這麼想 
 
尼：是你侵入我的電腦？ 
         怎麼辦到的？ 
 
崔：現在，我只能告訴你 
          你很危險 
          要小心 
 
尼：小心什麼？ 
 
崔：他們在監視你，尼歐 
 
尼：誰是他們？ 
 
崔：你先聽就好 
         我知道你來的原因 
         知道你的一切 
          知道你睡的很少 
          是個獨行俠 
          每晚在電腦前 
          想要找一個人 
 
 
崔：我懂，因為我也這樣過 
          但當他找到我 
          他說我不是在找他 
          而是在找一個答案 
 
 
 
崔：問題就是動機，尼歐 
         問題驅使你來這裡 
         你我都知道，問題是什麼 
 
 
 
尼：虛網是什麼？ 
 
崔：答案一直都在 
         只要你願意 
         答案就會找到你 
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NEO 
Shit. 
尼：可惡 91 
 
Shit, shit. 
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RHINEHEART 
You have a problem with authority, 
Mr. Anderson.   
You believe that you are special,  
that somehow the rules do not apply to 
you. 
Obviously, you are mistaken. 
RHINEHEART 
This company is one of the top 
software companies in the world… 
…because every single employee 
understands  
that they are part of a whole.   
Thus, if an employee has a problem, the 
company has a problem. 
RHINEHEART 
The time has come to make  
a choice, Mr. Anderson.   
Either you choose to be at your desk on 
time from this day forth…  
…or you choose to find yourself another 
job.   
Do I make myself clear? 
NEO 
Yes, Mr. Rhineheart.   
Perfectly clear. 
萊：你不喜歡規定喔 
安德森先生 
         你以為你很特別 
          因此規定不適用於你 
          很明顯，你錯了 
 
 
 
萊：我們是世界一流的軟體公司 
          每個員工都是重要的一環 
          因此，一個人出問題 
          公司就會有問題 
 
 
 
萊：你自己看著辦吧 
          是要每天準時上班 
          還是要另謀高就 
          這樣講，夠明白嗎？ 
 
 
 
 
尼歐：是的，經理 
             明白了 
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VOICE (O.S.) 
Thomas Anderson? 
NEO 
Yeah.  That's me. 
FEDEX GUY 
Have a nice day. 
快遞：湯瑪斯 安德森？ 
 
尼：我是 
 
快遞：祝你順心 
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NEO 
Hello? 
MORPHEUS (V.O.) 
Hello, Neo.   
Do you know who this is? 
NEO 
Morpheus... 
MORPHEUS (V.O.) 
Yes.  
尼：哈曪？ 
 
莫：你好，尼歐 
         知道我是誰嗎？ 
 
尼：莫菲斯 
 
莫：沒錯，我觀察你很久了 
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I've been looking for you, Neo.  
 I don't know if you're ready to see 
what I want to show you…  
…but, unfortunately, you and I  
have run out of time.   
They're coming for you, Neo.   
And I don’t know what they're going to 
do. 
NEO 
Who's coming for me? 
MORPHEUS (V.O.) 
Stand up and see for yourself. 
NEO 
What? Right now? 
MORPHEUS (V.O.) 
Yes.  Now. 
MORPHEUS (V.O.) 
Do it slowly.   
The elevator. 
NEO 
Oh, shit! 
MORPHEUS (V.O.) 
Yes. 
NEO 
What the hell do they want with 
me?! 
MORPHEUS (V.O.) 
I don’t know,  
but if you don't want to find out,  
I suggest you get out of there. 
NEO 
How?! 
MORPHEUS (V.O.) 
I can guide you…  
…but you must do exactly as I say. 
NEO 
Okay. 
MORPHEUS (V.O.) 
The cubicle across from you is 
empty. 
NEO 
But what if they-- ? 
MORPHEUS (V.O.) 
Go!  Now! 
MORPHEUS (V.O.) 
Stay here for just a moment. 
MORPHEUS (V.O.) 
When I tell you,  
go to the end of the row…  
…to the office  
大開眼界了沒 
 不過，時間不多 
 他們來抓你了，尼歐 
我不知道他們會怎麼做 
 
 
 
 
尼：誰要抓我？ 
 
莫：站起來看你就知道了 
 
尼：什麼？現在？ 
 
莫：是的，現在 
 
莫：動作放慢 
         電梯那邊 
 
尼：可惡 
 
莫：沒錯 
 
尼：他們要幹嘛？ 
 
 
莫：不知道 
         如果你不想知道，快逃！ 
 
 
尼：怎麼逃？ 
 
莫：我可以引導你 
         但你得照做 
 
尼：好 
 
莫：你對面辦公桌沒人 
 
 
尼：但若他們…… 
 
莫：快，現在！ 
 
莫：在這裡等一下 
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at the end of the hall.  
Stay as low as you can. 
MORPHEUS (V.O.) 
Go. Now. 
         姿態儘量放低 
 
 
 
 
莫：好，現在！ 
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MORPHEUS (V.O.) 
Good.  Now, outside  
there is a scaffold. 
NEO 
How do you know all this? 
MORPHEUS (V.O.) 
We don’t have time, Neo.   
To your left there’s a window.  
Go to it. 
Open it. 
MORPHEUS (V.O.) 
You can use the scaffold to get  
to the roof. 
NEO 
No way, no way! 
This is crazy! 
MORPHEUS (V.O.) 
There are two ways  
out of this building.   
One is that scaffold.   
The other is in their custody.   
You take a chance either way.   
I leave it to you. 
莫：很好 
         外面有一個架子 
 
尼：你怎麼知道的？ 
 
莫：沒有時間了，尼歐 
          左邊有個窗戶 
          打開 
 
 
莫：爬上架子可以到屋頂 
 
 
尼：辦不到 
          太危險了 
 
莫：要出大樓只有兩條路 
          照我說的 
          或給他們抓走 
          兩個都很冒險 
          你自己決定吧 
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NEO 
This is insane!   
Why is this happening to me?   
What did I do? 
I'm nobody.   
I didn't do anything. 
NEO 
I'm gonna die. 
NEO 
Shit! 
NEO 
Oh, shit! 
NEO 
I can't do this! 
TRINITY 
Shit. 
尼：真是瘋了 
          我怎麼會遇到這種事？ 
          我做了什麼？ 
          我誰也不是 
           什麼也沒做 
 
尼：我會死在這裡 
 
尼：媽的 
 
尼：可惡 
 
尼：我做不到 
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AGENT SMITH 
As you can see, we've had our eye 
on you for some time now, Mr. 
Anderson. 
AGENT SMITH 
It seems that you’ve been living… 
…two lives.   
In one life,  
you are Thomas A. Anderson… 
… program writer for a respectable 
software company.   
You have a social security number, you 
pay your taxes. 
And you…  
…help your landlady  
carry out her garbage. 
AGENT SMITH 
The other life is lived in computers…  
…where you go by  
the hacker alias “Neo”… 
…and are guilty of virtually every 
computer crime we have a law for. 
AGENT SMITH 
One of these lives… 
…has a future. 
And one of them does not. 
AGENT SMITH 
I'm going to be as forthcoming  
as I can be, Mr. Anderson.   
You are here…  
…because we need your help. 
AGENT SMITH 
We know that you’ve been 
contacted  
by a certain…  
…individual. 
A man who calls himself Morpheus. 
Whatever you think you know about 
this man is irrelevant.   
He is considered by many authorities…  
…to be the most dangerous man alive. 
AGENT SMITH 
My colleagues…  
believe that I am wasting my time with 
you.  
But I believe you wish  
to do the right thing.   
AGENT SMITH 
史：我們已經觀察你一陣子了 
          安德森先生 
 
 
史：你似乎過著兩種身份 
          一個，是湯瑪斯安德森 
          一流公司的軟體工程師 
          有社會保險 
          按時繳稅 
           還…… 
           幫房東太太倒垃圾 
 
 
 
 
 
史：另一個，是電腦駭客尼歐 
          所有法律所能規範的 
          你幾乎每一條都違反了 
 
 
 
史：這兩個身份 
          一個，有未來 
           另一個，則沒有 
            
史：跟你直說吧，安德森先生 
         我們需要你幫忙 
 
 
史：我們知道有個人 
           一直在聯絡你 
          他叫莫菲斯 
          你瞭解他多少，並不重要 
           他被很多相關單位視為 
            頭號危險人物 
 
 
 
 
 
 
史：我同事認為我在浪費時間 
          但我相信你願意棄暗投明 
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We are willing to wipe the slate clean… 
…give you a fresh start. 
All we are asking in return is 
your cooperation…  
…in bringing  
a known terrorist to justice. 
NEO 
Yeah.   
Wow,  that sounds like a really good 
deal.   
But I think I got a better one.   
How about…  
…I give you the finger… 
…and you give me my phone call. 
AGENT SMITH 
Mr. Anderson,  
you disappoint me. 
NEO 
You can't scare me  
with this Gestapo crap.   
I know my rights. 
I want my phone call. 
AGENT SMITH 
Tell me, Mr. Anderson…  
…what good is a phone call  
if you are unable to speak? 
AGENT SMITH 
You are going to help us,  
Mr. Anderson…  
…whether you want to or not. 
 
 
 
史：我們可以洗清你所有的罪名 
          不過你得幫我們 
           將莫菲斯繩之以法 
 
 
 
 
 
尼：嗯，聽起來很不錯 
          不過，我有更好的點子 
          不如…… 
          我給你中指 
          你給我電話 
 
 
 
史：安德森先生，你太讓我失望了 
 
 
尼：那一套是嚇不了我的 
          我知道我的權利 
          我要打電話 
 
 
史：告訴我，安德森先生 
          電話有什麼用 
          如果你有口難開…… 
 
史：無論你願不願意 
          都得幫我們 
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MORPHEUS (V.O.) 
This line is tapped, 
 so I must be brief. 
MORPHEUS (V.O.) 
They got to you first, but they've 
underestimated how important you are.   
If they knew what I know… 
…you would probably be dead. 
NEO 
What are you talking about?   
What is happening to me? 
MORPHEUS (V.O.) 
You're the One, Neo.  You see,  
莫：線路被竊聽 
          所以我長話短說 
 
莫：他們先逮到你 
          但他們低估你的重要性 
          不知道我知道的 
不然你已經被殺了 
 
 
尼：你在說什麼？ 
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you may have spent the last few years… 
…looking for me, but I've spent 
my entire life… 
… looking for you. 
MORPHEUS (V.O.) 
Now, do you still want to meet? 
NEO 
Yes. 
MORPHEUS (V.O.) 
Then go to the Adams Street bridge. 
 
莫：你是救世主，尼歐 
          這幾年你一直在找我 
          但我一生，都在找你 
 
 
 
 
莫：你還願意見面嗎？ 
 
尼：好 
 
莫：那到亞當斯橋下 
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TRINITY 
Get in. 
NEO 
What the hell is this?! 
TRINITY 
It's necessary, Neo.   
For our protection. 
NEO 
From what? 
TRINITY 
From you. 
SWITCH 
Take off your shirt. 
NEO 
What?   
SWITCH 
Stop the car. 
SWITCH 
Listen to me, coppertop!   
We don't have time for 20 questions. 
Right now, there’s only one rule: 
Our way… 
… or the highway. 
NEO 
Fine. 
崔：請進 
 
尼：這是幹嘛？ 
 
崔：這是必須的 
          為我們安全 
 
尼：哪裡不安全？ 
 
崔：你不安全 
 
蘇：上衣脫掉 
 
尼：什麼？ 
 
蘇：停車 
 
蘇：聽好 
          我們沒時間慢慢 Q&A 
          現在，只有兩個選擇 
           照我們的 
           或滾你的 
 
尼：好吧 
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TRINITY 
Please, Neo, you have to trust me. 
NEO 
Why? 
TRINITY 
崔：拜託，尼歐 
         你必須信任我 
尼歐：為什麼？ 
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Because you have been down there, Neo.  
You know that road. 
You know exactly where it ends. 
And I know that's  
not where you want to be. 
崔：因為你已經走過這條路 
          知道結局是什麼 
          那不是你想要的 
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TRINITY 
Apoc, light. 
Lie back. 
Lift up your shirt. 
NEO 
What is that thing? 
TRINITY 
We think you're bugged.   
Try and relax. 
TRINITY 
Come on.  
Come on. 
SWITCH 
It's on the move. 
TRINITY 
Come on, you shit. 
SWITCH 
You're gonna lose it. 
TRINITY 
No I'm not.   
Clear! 
NEO 
Jesus Christ!  That thing is real?! 
崔：艾巴，燈 
          往後靠 
          衣服拉起來 
 
尼：這是幹嘛？ 
 
崔：你身體有蟲 
          儘量放鬆 
 
崔：來 
來吧 
 
蘇：一直在動 
 
崔：來吧 
 
蘇：要跑掉了 
 
崔：想都別想 
          退後 
 
尼：天啊，這東西是真的！ 
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TRINITY 
This is it. 
TRINITY 
Let me give one piece of advice. 
Be honest.   
He knows more than you can imagine. 
崔：到了 
 
崔：一個忠告： 
          誠心以對 
          他知道很多 
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MORPHEUS 
At last. 
Welcome, Neo.   
As you no doubt have guessed…  
…I am Morpheus. 
NEO 
It's an honour to meet you. 
MORPHEUS 
莫：終於 
          歡迎，尼歐 
          我就是莫菲斯 
 
 
尼：很榮幸見到你 
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No, the honour is mine.   
Please, come.  Sit. 
          來，請坐 
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MORPHEUS 
I imagine…  
…that right now you’re feeling  
a bit like Alice.  
Tumbling down the rabbit hole? 
NEO 
You could say that. 
MORPHEUS 
I can see it in your eyes.   
You have the look of a man  
who accepts what he sees…  
…because he is expecting to wake up. 
MORPHEUS 
Ironically, this is not  
far from the truth.  
Do you believe in fate, Neo? 
NEO 
No. 
MORPHEUS 
Why not? 
NEO 
Because I don't like the idea that 
I'm not in control of my life. 
MORPHEUS 
I know exactly what you mean. 
MORPHEUS 
Let me tell you why you’re here. 
You’re here because you know 
something.   
What you know, you can't explain.  
But you feel it. 
You felt it your whole life. 
That there’s something wrong with 
the world.   
You don't know what, but it's there Like 
a splinter in your mind…  
…driving you mad.   
It is this feeling  
that has brought you to me.   
Do you know what  
I'm talking about? 
NEO 
The Matrix? 
MORPHEUS 
Do you want to know…  
…what it is? 
莫：我猜你現在大概像愛麗絲 
          夢遊到仙境一樣 
 
 
 
 尼：的確是 
 
莫：從你眼中看出 
         你能接受一切所見 
         因為你即將醒悟 
 
 
莫：事實也的確如此 
         你相信命運嗎，尼歐？ 
 
 
尼：不信 
 
莫：為什麼？ 
 
尼：因為我喜歡 
自己決定自己的人生 
 
莫：我懂 
 
莫：我知道你來的原因 
          你知道了一些事情 
          雖然無法解釋 
          但就是感受得到 
           一輩子都感覺得到 
          這個世界有點問題 
           雖然你不確定問題何在 
           但就是在 
像心裡的一根刺，把人逼瘋 
           你知道我在說什麼嗎？ 
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莫：你想不想知道那是什麼？ 
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MORPHEUS 
The Matrix is everywhere.  
It's all around us.  
Even now in this very room. 
You can see it when you  
look out your window…  
…or when you turn on your television.   
You can feel it when you go to 
work…  …when you go to church…  
…when you pay your taxes.   
It is the world that has been  
pulled over your eyes…  
…to blind you from the truth. 
NEO 
What truth? 
MORPHEUS 
That you are a slave, Neo.   
Like everyone else,  
you were born into bondage…  
… born into a prison that you cannot 
smell or taste or touch. 
A prison for your mind. 
MORPHEUS 
Unfortunately, no one can be… 
…  told what the Matrix is.   
You have to see it for yourself. 
莫：虛網無所不在 
          到處可見 
          這個房間也不例外 
          從窗戶看出去可以看到它 
          打開電視也看到它 
          上班…… 
          上教堂…… 
          繳稅 ……都看得到 
           它就是我們眼前的幻相 
         讓我們看不清實相 
 
 
 
 
尼：什麼實相？ 
 
莫：你是奴隸，尼歐 
           跟每個人一樣 
           沒真正用過你的味覺、觸覺••• 
           活在心靈的牢籠 
 
 
 
莫：然而，用說是不夠的 
          你得親身體驗才能領會 
 
英文原文  中文翻譯 
MORPHEUS 
This is your last chance.   
After this, there is no turning back.  You 
take the blue pill…  
…the story ends. You wake up  
in your bed and believe…  
…whatever you want to believe. 
MORPHEUS 
You take the red pill…  
…you stay in Wonderland…  
… and I show you how deep  
the rabbit-hole goes. 
MORPHEUS 
Remember… 
…all I’m offering is the truth.   
Nothing more. 
莫：這是你最後機會了 
          之後就不能回頭 
          吞下藍色藥丸，故事結束 
          醒來後，想信什麼就信什麼 
 
 
 
莫：吞下紅色藥丸 
          就留在仙境 
          我帶你大開眼界 
 
 
莫：記住，我只給你真相 
          不多也不少 
           100 
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MORPHEUS 
Follow me. 
MORPHEUS 
Apoc, are we online? 
APOC 
Almost. 
MORPHEUS 
Time is always against us. 
Please, take a seat there. 
NEO 
You did all this? 
MORPHEUS 
The pill you took is  
part of a trace program.   
It's designed to disrupt your input/output 
carrier signal  
so we can pinpoint your location. 
NEO 
What does that mean? 
CYPHER 
It means buckle  
your seatbelt, Dorothy… 
… 'cause Kansas is going bye-bye. 
莫：跟我來 
 
莫：艾巴，上線了嗎？ 
 
艾：快連上了 
 
莫：時間總是跟我們作對 
          這邊請坐 
 
尼：你經歷過？ 
 
莫：藥丸是追蹤程式 
         用來干擾載波傳輸訊號 
          讓我們鎖定你的位置 
 
 
 
尼：什麼意思？ 
 
塞：繫上安全帶，桃樂絲 
          綠野仙蹤要開始了 
 
 
 
英文原文  中文翻譯 
NEO 
Did you...? 
MORPHEUS 
Have you ever had a dream, Neo, 
that you were so sure was real? 
What if you were unable 
to wake from that dream? 
How would you know the difference 
between the dream world… 
… and the real world? 
NEO 
This can't be. 
MORPHEUS 
Be what?   
Be real? 
尼：你們…… 
 
莫：你是否做過一種夢 
          你確定那不是夢 
          如果你不能醒來 
          你要如何分辨 
          夢境與真實？ 
 
 
 
尼：這不可能 
 
莫：不可能什麼？ 
          不可能是真的？ 
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TRINITY 
It's going into replication. 
MORPHEUS 
Apoc? 
崔：進入複製階段了 
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APOC 
Still nothing. 
NEO 
It’s cold. It’s cold! 
MORPHEUS 
Tank, we're going to need a signal soon. 
TRINITY 
I got fibrillation! 
MORPHEUS 
Apoc, location. 
APOC 
Targeting... almost there. 
TRINITY 
He's going into arrest! 
APOC 
Lock!  I got him! 
MORPHEUS 
Now, Tank, now! 
 
艾：還連不上 
 
尼：好冷，好冷 
 
莫：坦克，快給我們訊號 
 
 
崔：心房顫動 
 
莫：艾巴，位置 
 
艾：快找到了 
 
崔：他心臟快暫停了 
 
艾：鎖定了 
 
莫：坦克，現在！ 
 
英文原文  中文翻譯 
MORPHEUS 
Welcome…  
…to the real world. 
MORPHEUS (O.S.) 
We've done it, Trinity.   
We found him. 
TRINITY (O.S.) 
I hope you're right. 
MORPHEUS (O.S.) 
I don't have to hope.   
I know it. 
NEO (O.S.) 
Am I dead? 
MORPHEUS 
Far from it. 
莫：歡迎來到••• 
          真實世界 
 
莫：我們做到了，崔妮蒂 
          我們找到他了 
 
崔：希望你是對的 
 
莫：我不用希望 
          我知道 
 
尼：我死了嗎？ 
 
莫：差遠了 
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DOZER 
He still needs a lot of work. 
NEO 
What are you doing? 
MORPHEUS 
Your muscles have atrophied. 
We're rebuilding them. 
NEO 
Why do my eyes hurt? 
MORPHEUS 
道：還要很多治療 
 
尼：你在做什麼？ 
 
莫：你肌肉萎縮 
          我們在幫你復原 
 
尼：眼睛好痛 
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You've never used them before. 
MORPHEUS 
Rest, Neo. The answers are coming. 
莫：你不曾真正用過它們 
 
莫：休息吧，尼歐 
          答案會來的 
 
英文原文  中文翻譯 
NEO 
Morpheus, what's happened to me? 
What is this place? 
MORPHEUS 
More important than what is when? 
NEO 
When? 
MORPHEUS 
You believe the year is 1999… 
…  when in fact it is closer to 2199. 
I can't tell you exactly what year it is 
because we honestly don’t know. 
MORPHEUS 
There’s nothing I can say 
that will explain it for you.  
Come with me. See for yourself. 
尼：莫菲斯，我怎麼了？ 
          這是哪裡？ 
 
莫：更重要的，是何時？ 
 
尼：何時？ 
 
莫：你以為是 1999 
          事實上接近 2199 
          年份無法確定 
           因為我們也不知道 
 
莫：再怎麼解釋都不會明白的 
          來，自己看吧！ 
 
英文原文  中文翻譯 
MORPHEUS 
This is my ship.  
The Nebuchadnezzar.   
It's a hovercraft. 
MORPHEUS 
This is the main deck.   
This is the core… 
 
"Mark III No. 11 
NEBUCHADNEZZAR 
Made IN THE USA 
YEAR 2069." 
 
…where we broadcast our pirate signal  
and hack into the Matrix. 
Most of my crew you already know. 
This is Apoc… 
…Switch… 
…and Cypher. 
CYPHER 
Hi. 
MORPHEUS 
The ones you don't know,   
Tank and his big brother, Dozer. 
The little one behind you is Mouse. 
莫：這是尼布加尼撒號 
         我們的飛行艦 
 
 
莫：這是主艙 
          核心部份••• 
 
 
機型：馬克 3-11 
 出廠年份：2069 
 
 
 
           我們在這裡 
           向虛網傳送非法訊號 
           大部份成員你已經見過 
           這是艾巴 
            蘇薇琪 
            塞佛 
 
塞佛：嗨 
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          坦克和他大哥道瑟 
          小隻的那位是茂史 
 
英文原文  中文翻譯 
MORPHEUS 
You wanted to know  
what the Matrix is, Neo?   
Trinity. 
MORPHEUS 
Try to relax. 
This will feel a little weird. 
莫：你想知道 
          什麼是虛網 
          崔妮蒂 
 
莫：儘量放鬆 
         會有點奇怪 
 
英文原文  中文翻譯 
MORPHEUS： 
 
This… 
… is the Construct. 
It is our loading program.   
We can load anything from clothing… 
… to equipment… 
…weapons…  
…training simulations… 
…anything we need. 
莫： 
 
這是主結構 
可下載應用程式 
例如 
衣服 
設備 
武器 
訓練模擬器 
應有盡有 
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NEO 
Right now, we're inside  
a computer program? 
MORPHEUS 
Is it really so hard to believe?   
Your clothes are different.  
The plugs in your arms and head are 
gone. 
Your hair has changed.  
MORPHEUS 
Your appearance now is what we call 
residual self image. It’s the mental 
projection  
of your digital self.   
尼：現在我們在電腦程式裡？ 
 
 
莫：很難以置信嗎？ 
          你的衣服不同了 
          身上的孔不見了 
          髮型也變了 
 
 
莫：你的外表是你的 
          自我殘留印象 
          是你的心智投射出來的 
          數位影像 
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NEO 
This -- This isn't real? 
MORPHEUS 
What is real?   
How do you define real?   
If you're talking about what you feel, 
尼：這，都不是真的？ 
 
莫：什麼是真的？ 
         真要如何定義？ 
         如果你指的是 
          眼耳鼻舌身五識 104 
 
what you can smell, taste, and see…  
…then real is simply electrical  
signals interpreted by your brain. 
          那也只是大腦解讀出的 
電子訊號 
 
英文原文  中文翻譯 
MORPHEUS 
This is the world that you know.   
The world as it was at the end  
of the 20th Century.   
It exists now only as part of  
a neural-interactive simulation…  
…that we call the Matrix. 
MORPHEUS 
You’ve been living  
in a dream world, Neo.   
This is the world as it exists today. 
MORPHEUS 
Welcome to the desert… 
…of the real. 
莫：這是你熟知的世界 
          二十世紀末文明 
          現在僅存於神經模擬器中 
          也就是虛擬網絡 
 
 
 
莫：你一直活在夢境中，尼歐 
          這才是現今的真實世界 
 
 
莫：歡迎來到 
          真實沙漠 
           
 
英文原文  中文翻譯 
MORPHEUS 
We have only bits and pieces  
of information.   
But what we know for certain is that in 
the early 21
st  Century… 
…all of mankind was united  
In celebration.  
We marvelled at our own magnificence  
as we gave birth to A.I. 
NEO 
AI.   
You mean artificial intelligence? 
MORPHEUS 
A singular consciousness that spawned  
an entire race of machines.   
MORPHEUS 
We don't know who struck first, 
us or them.   
But we know that it was us  
that scorched the sky.   
At the time, they were dependent on 
solar power…  
…and It was believed that  
they would be unable to survive…  
…without an energy source  
as abundant as the sun. 
MORPHEUS 
莫：我們僅存部份資料 
          唯一確定的是，二十一世紀初 
          人類舉世歡騰 
          慶祝 AI的誕生 
 
 
 
 
 
 
尼：AI 
          人工智慧？ 
 
莫：單一意識衍生出的 
          機器軍團 
 
 
莫：我們不確定誰先攻擊的 
          人類或機器 
         只知道是人類遮蔽了天空 
          當時，機器需依賴太陽能發電 
          人類以為沒有了陽光 
          機器人就沒有電力了 
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Throughout human history, we have 
been  
dependent on machines to survive.  Fate, 
it seems, is not 
without a sense of irony. 
 
 
莫：回顧人類歷史 
          機器一直為人所用 
          命運，真是諷刺 
 
 
 
英文原文  中文翻譯 
MORPHEUS 
The human body generates more 
bioelectricity than a 120-volt battery and 
over 25,000 B.T.U.'s of body heat. 
Combined with a form of fusion… 
…the machines had found all the energy 
they would ever need.  
MORPHEUS 
There are fields, endless fields… 
…where human beings  
are no longer born.  
We are grown. 
MORPHEUS 
For the longest time,  
I wouldn't believe it.   
And then I saw the fields  
with my own eyes…  
…watched them liquefy the dead… 
 …so they could be fed intravenously to 
the living.  
And standing there,  
facing the pure, horrifying precision…  
…I came to realize  
the obviousness of the truth. 
莫：人體可創造 120 伏的生物電力 
          或 25000 個 BTU 
          經過融合程序 
          就足以產生機器所需的電力 
 
 
 
 
莫：一大片一大片的培植場 
         人類不再從母體生出來 
         而是培育出來 
 
 
莫：一直以來，我都不信 
        直到親眼目睹••• 
        死人屍體被溶解 
        當成養分輸送給活人 
        站在那裡 
看那可怕精準的流程 
我明白了 
  一個明顯的真相 
 
英文原文  中文翻譯 
MORPHEUS 
What is the Matrix?   
Control. 
MORPHEUS 
The Matrix is a computer-generated 
dream world…  
…built to keep us under control…  
…in order to change a human being…  
…into this. 
莫：什麼是虛網？ 
          控制 
 
莫：虛網是電腦虛擬的夢境 
          用來控制人類 
          用來發電 
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NEO 
No!   
I don't believe it.  
尼：不！ 
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 It's not possible. 
MORPHEUS 
I didn't say that it would be easy, Neo.  I 
just said that it would be the truth. 
NEO 
Stop!   
Let me out! 
Let me out! I want out! 
TRINITY 
Easy, Neo.  Easy. 
NEO 
Get this thing out of me. 
Don't touch me! Get away from me! 
Stay away from me! 
NEO 
I don't believe it!   
I don't believe it! 
CYPHER 
He's gonna pop! 
MORPHEUS 
Breathe, Neo. Just breathe. 
          不可能！ 
 
莫：真相並不容易接受 
         但真相就是真相 
 
尼：停止！ 
          我要出去！ 
          讓我出去！ 
 
崔：放輕鬆，尼歐 
 
尼：把這拿開 
          別碰我 
          全都走開！ 
 
尼：我不信！ 
          我不信！ 
 
塞：他要吐了 
 
莫：深呼吸，尼歐 
 
英文原文  中文翻譯 
NEO 
I can't go back, can I? 
MORPHEUS 
No.   
But if you could…  
…would you really want to? 
MORPHEUS 
I feel I owe you an apology. 
We have a rule:  
We never free a mind  
once it reaches a certain age.   
It is dangerous. 
The mind has trouble letting go. 
I've seen it before, and I'm sorry. 
I did what I did because…  
…I had to. 
MORPHEUS 
When the Matrix was first built, 
there was a man born inside…  
…who had the ability  
to change what he wanted…  
…to remake the Matrix as he saw fit.  It 
was he who freed the first of us…  
…and taught us the truth.  
As long as the Matrix exists…  
尼：我回不去了，對吧？ 
 
莫：是的 
         但如果你能，你要嗎？ 
 
 
莫：真的很抱歉 
         我們從不釋放成人心靈 
         很危險 
         心會放不下 
          我以前看過 
          我這麼做，因為必須這麼做 
 
 
 
 
莫：虛網剛建立時 
          有個人在裏面出生 
          他有能力改變虛網 
           他釋放了第一批的人類 
           讓心認識真相 
           只要虛網存在 
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…the human race will never be free. 
MORPHEUS 
After he died…  
…the Oracle prophesied his return…  
…and that his coming would hail  
the destruction of the Matrix…  
…end the war…  
…bring freedom to our people.   
That is why there are those of us who 
have  
spent our entire lives searching the 
Matrix…  
looking for him. 
MORPHEUS 
I did what I did because…  
…I believe that search is over. 
MORPHEUS 
Get some rest.   
You're going to need it. 
NEO 
For what? 
MORPHEUS 
Your training. 
 
 
 
莫：他死後，先知預言他的復活 
          他的重生可以終結虛網 
           結束戰爭 
           帶來自由 
           這是為什麼我們終其一生 
           在虛網中努力搜尋 
            想找到他 
             
 
 
 
 
莫：我會這麼做是因為••• 
          我相信我找到了 
 
莫：多休息吧 
          你需要體力的 
 
尼：為什麼？ 
 
莫：因為你的訓練 
 
 
英文原文  中文翻譯 
TANK 
Morning.  Did you sleep? 
NEO 
No. 
TANK 
You will tonight.   
I guarantee it. 
I'm Tank.  I'll be your operator. 
NEO 
You don't have any... 
TANK 
Holes?  Nope.   
Me and my brother Dozer,  
we are both 100 percent pure…  
…old-fashioned, home-grown human. 
Born free right here…  
…in the real world.   
Genuine child of Zion. 
NEO 
Zion? 
TANK 
坦：早安，睡得著嗎？ 
 
尼：睡不著 
 
坦：今晚一定睡得著 
          跟你保證 
          我叫坦克，是總機 
 
尼：你身上沒有••• 
 
坦：洞嗎？ 
我沒有 
我跟我哥都是百分之百 
 人類孕育出來的孩子 
自由世界 
錫安之子 
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If this war ended tomorrow…  
Zion’s where the party would be. 
NEO 
It's a city? 
TANK 
The last human city.  The only 
place we have left. 
NEO 
Where is it? 
TANK 
Deep underground.  Near the earth's 
core,  
where it's still warm.   
You live long enough,  
you might even see it. 
Goddamn, I got to tell you, I'm excited 
to see what you are capable of…   
…if Morpheus is right and all.   
We're not supposed to  
talk about this, but…  
…but if you are…  
…it’s a very exciting time.   
We got a lot to do 
We gotta get to it. 
尼：錫安？ 
 
坦：若戰爭明天結束 
          錫安就熱鬧了 
 
尼：那是個城市嗎？ 
 
坦：碩果僅存的人類城市 
 
 
尼：在哪？ 
 
坦： 地心仍然溫暖的地方 
          你活夠久，就看得到 
          老天，若莫菲斯是對的 
          我會很期待看你的本事 
           我們不該談這個的 
           但如果你真是••• 
           那太刺激了 
           我們還有很多事要做 
           來吧 
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TANK 
Now. 
We're supposed to start  
with these operation programs first. That 
is major boring shit. 
Let’s do something a little more fun. 
TANK 
How about…  
…combat training? 
NEO 
Jujitsu?   
I'm going to learn jujitsu? 
NEO 
Holy shit! 
TANK 
Hey, Mikey, I think he likes it!   
How about some more? 
NEO 
Hell yes! 
Hell, yeah. 
 
“TAE KWON DO” 
“DRUNKEN BOXING” 
坦：應該先學操作課程的 
         但那太無聊了 
        不如來點有趣的 
 
 
 
坦：功夫訓練，如何？ 
 
 
尼：柔道？ 
         我要學柔道？ 
 
尼：天啊 
 
坦：看來很過癮啊 
         要再多一點嗎？ 
 
尼：要 
太棒了 
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（醉拳） 
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MORPHEUS 
How is he? 
TANK 
Ten hours straight.  He's a machine. 
NEO 
I know kung fu. 
MORPHEUS 
Show me. 
莫：如何？ 
 
坦：十個小時了，超強！ 
 
尼：我會功夫了 
 
莫：讓我看看 
 
英文原文  中文翻譯 
MORPHEUS 
This is a sparring program… 
…similar to the programmed reality 
of the Matrix.   
It has the same basic rules.   
Rules like gravity. 
These rules are no different  
than the rules of a computer system.  
Some of them can be bent.   
Others can be broken.   
Understand? 
MORPHEUS 
Then hit me, if you can. 
莫：這是訓練程式 
         與虛網的結構相似 
         同樣有重力等物理定律 
         但這些定律與電腦規則沒有兩樣 
         都可以調整，或破解 
         懂嗎？ 
 
 
 
 
 
莫：出招吧，盡你所能 
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MORPHEUS 
Good.   
Adaptation.  Improvisation. 
But your weakness…  
…is not your technique. 
莫：很好 
          能融會貫通 
          但你的弱點，不在技巧 
 
英文原文  中文翻譯 
MOUSE 
Morpheus is fighting Neo! 
茂：莫菲斯大戰尼歐！ 
 
英文原文  中文翻譯 
MORPHEUS 
How did I beat you? 
NEO 
You -- You're too fast. 
MORPHEUS 
Do you believe that…  
…my being stronger or faster… 
… has anything to do  
with my muscles in this place? 
MORPHEUS 
莫：我怎麼贏你的？ 
 
尼：你太快了 
 
莫：你覺得在這裡••• 
          我的力道與速度 
          跟肌肉大小有關係嗎？ 
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You think that's air you are breathing 
now? 
MORPHEUS 
Again. 
莫：你以為你呼吸的是空氣嗎？ 
 
 
莫：再來 
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MOUSE 
Jesus Christ!  He's fast!   
His neural-kinetics,   
they're way above normal! 
茂：天啊，超快！ 
         他的神經傳導系統 
         超乎常人！ 
 
英文原文  中文翻譯 
MORPHEUS 
What are you waiting for?   
You're faster than this.   
Don't think you are.   
Know you are. 
MORPHEUS 
Come on!  Stop trying to hit me, 
and hit me. 
MOUSE 
I don't believe it! 
NEO 
I know what you're trying to do. 
MORPHEUS 
I'm trying to free your mind, Neo. 
But all I can do is show you the door.  
You're the one that has to walk through 
it.   
Tank, load the jump program. 
莫：你在等什麼？ 
          你可以更快 
          不要想你可以 
           要知道你可以 
 
莫：不要只是試招 
         來真的 
 
茂：不敢相信！ 
 
尼：我知道你想教我什麼了 
 
莫：我要教你把心打開，尼歐 
          但我只能帶你到門口 
          你得自己走過去 
          坦克，跳躍程式 
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MORPHEUS 
You have to let it all go, Neo.   
Fear…  
…doubt and disbelief.   
Free your mind. 
NEO 
Wow. 
NEO 
Okie dokie.   
Free my mind.   
莫：你得放下一切 
          恐懼 
          猶豫與懷疑 
          打開你的心 
 
尼：哇！ 
 
尼：好的，好的 
        打開我的心 
 
英文原文  中文翻譯 
MOUSE 
What if he makes it? 
TANK 
No one's ever made their first jump. 
MOUSE 
茂：若他真的能夠••• 
 
坦：沒人第一次就成功的 
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I know, I know. 
But what if he does? 
APOC 
He won't. 
TRINITY 
Come on. 
NEO 
All right. 
No problem. Free my mind. 
Free my mind. No problem. Right. 
MOUSE 
What does that mean? 
SWITCH 
It doesn't mean anything. 
CYPHER 
Everyone falls the first time. 
Right, Trin? 
茂：我知道 
         但如果他可以••• 
 
艾：他不行 
 
崔：加油！ 
 
尼：好的 
         沒問題，把心打開 
         把心打開，沒問題 
 
茂：這代表什麼意思？ 
 
蘇：不代表什麼意思 
 
 
塞：每個人第一次都會墮落的 
          對吧，崔妮蒂？ 
 
英文原文  中文翻譯 
NEO 
I thought it wasn't real. 
MORPHEUS 
Your mind makes it real. 
NEO 
If you are killed in the Matrix… 
…you die here? 
MORPHEUS 
The body cannot live without the mind. 
尼：我以為這不是真的 
 
莫：你的心認為是真的 
 
尼：若在虛網被殺 
         在這裡也會死掉？ 
 
莫：沒有心，身體也活不了 
 
英文原文  中文翻譯 
CYPHER 
I don't remember you ever 
bringing me dinner. 
CYPHER 
There's something about him,  
isn't there? 
TRINITY 
Don't tell me  
you're a believer now? 
CYPHER 
I just keep wondering,  
if Morpheus is so sure…  
why doesn't he take him  
to see the Oracle?   
TRINITY 
Morpheus will take him  
when he's ready. 
塞：我不記得你有給我 
          送過晚餐 
 
塞：他有點特別，對吧？ 
 
 
崔：別告訴我你也信了 
 
 
塞：如果莫菲斯這麼篤定 
          為什麼不帶他去見先知？ 
 
 
 
崔：他準備好了 
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MORPHEUS 
The Matrix is a system, Neo.  
That system is our enemy.   
But when you are inside,  
what do you see? 
Businessmen, teachers,  
lawyers, carpenters.   
The very minds of the people  
we are trying to save.   
But until we do, these people are 
a part of that system…  
…and that makes them our enemy. 
MORPHEUS 
You have to understand, most of these  
people are not ready to be unplugged.  
And many of them are so inert…  
…so hopelessly dependent 
on the system…  
…that they will fight to protect it. 
MORPHEUS 
Were you listening to me, Neo,  
or looking at the woman in the red 
dress? 
NEO 
I was... 
MORPHEUS 
Look again. 
MORPHEUS 
Freeze it. 
NEO 
This -- this isn't the Matrix? 
MORPHEUS 
No.  
It's another training program 
designed to teach you one thing: 
If you are not one of us,  
you're one of them. 
NEO 
What are they? 
MORPHEUS 
Sentient programs.   
They can move in and out of any 
software  
still hardwired to their system.   
That means that anyone  
that we haven't unplugged…  
…is potentially an Agent. 
Inside the Matrix…  
莫：虛網是個系統，尼歐 
          這系統是我們的敵人 
          你在裡面看到什麼？ 
          上班族、老師••• 
           律師、木工••• 
           都是我們要拯救的心靈 
           目前他們的心被體制所操控 
           因此，是我們的敵人 
 
 
 
 
莫：要瞭解 
很多人都還沒準備好打開心靈 
更多人無可救藥地 
依靠體制存活 
願意誓死保護它 
 
 
 
 
莫：你是在聽我說話 
          還是在看紅衣女郎？ 
 
 
尼：我在••• 
 
莫：再看一遍 
 
莫：暫停 
 
尼：這不是虛網？ 
 
莫：不是，是另一個訓練程式 
          用來教你一件事 
          不是我們的人 
          就是他們的人 
 
 
尼：誰是他們？ 
 
莫：有情的電腦程式 
          他們可以任意進出任何軟體 
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…they are everyone…  
and they are no one. 
MORPHEUS 
We've survived by hiding from them, by 
running from them…  
…but they are the gatekeepers. They're 
guarding all the doors  
and holding all the keys.  
Sooner or later, someone is going 
to have to fight them. 
NEO 
Someone? 
MORPHEUS 
I won't lie to you, Neo.   
Every single man or woman… 
…everyone who has fought an Agent, 
has died.   
But where they failed,  
you will succeed. 
NEO 
Why? 
MORPHEUS 
I've seen an Agent punch  
through a concrete wall.   
Men have emptied entire clips at them  
and hit nothing but air.   
Yet their strength and their speed are still 
based in a world that is built on rules.  
Because of that…  
…they will never be as strong  
or as fast as you can be. 
NEO 
What are you trying to tell me? 
That I can dodge bullets? 
MORPHEUS 
No, Neo.  I'm trying to tell you 
that when you're ready…  
you won't have to. 
TANK (V.O.) 
We got trouble. 
          因此任何還沒拯救的心靈 
          都可能是幹員變的 
          在虛網中 
          他們可以是任何人 
          也什麽人都不是 
 
 
 
莫：我們得盡可能避開他們 
          他們是守門員 
         掌控所有門戶與關鍵 
         但遲早，有人得擊敗他們 
     
 
 
 
尼：有人？ 
 
莫：不騙你，尼歐 
          過去從沒有人是幹員的對手 
           但他們做不到的 
           你可以 
 
 
 
尼：為什麼我可以？ 
 
莫：我親眼目睹過 
         幹員可以穿牆遁壁 
         無視槍林彈雨 
          毫髮無傷 
         但他們的力量及速度 
          無法脫離系統的極限 
          因此 
你可以比他們更強、更快 
 
 
 
 
尼：你想說什麼？ 
          我可以不用躲子彈嗎？ 
 
莫：不，我想說的是 
          當你準備好了 
          躲都不用躲 
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坦：有麻煩了 
 
英文原文  中文翻譯 
MORPHEUS 
Did Zion send the warning? 
DOZER 
No.  Another ship.   
DOZER 
Squiddy's sweeping in quick. 
NEO 
Squiddy? 
TRINITY 
A Sentinel.   
A killing machine  
designed for one thing. 
DOZER 
Search and destroy. 
MORPHEUS 
Set her down right over there. 
MORPHEUS 
How we doing, Tank? 
TANK 
Power off-line.   
E.M.P. armed…  
and ready. 
NEO 
EMP? 
TRINITY 
Electromagnetic pulse.  
Disables any electrical system  
In the blast radius.   
It's the only weapon we have  
against the machines. 
NEO 
Where are we? 
TRINITY 
Their old service and waste system 
NEO 
Sewers. 
TRINITY 
There used to be cities… 
…that spanned hundreds of miles. Now 
These sewers are all that’s left of them. 
MORPHEUS 
Quiet. 
莫：錫安傳來的警訊嗎？ 
 
道：不是，是另一艘船 
 
道：烏賊來得好快 
 
尼：烏賊？ 
 
崔：電腦人的巡邏兵 
          他們只有一個功能 
 
 
道：搜尋及刪除 
 
莫：停那邊 
 
莫：坦克，情況如何？ 
 
坦：電源切斷 
         EMP 待命 
         
 
尼：EMP？ 
 
崔：電磁波 
          有效範圍內 
          可以摧毀任何電子系統 
          是唯一可以與電腦人對抗的武器 
 
 
尼：這是哪裡？ 
 
崔：過去的排廢管線 
 
尼：地下水道 
 
崔：這裡曾經是大城市 
          幅員廣大 
         現在只剩這些舊水道 
 
 
 
莫：安靜 
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CYPHER 
Wow!  
Neo!  
You scared the big Jesus out of me. 
NEO 
Sorry. 
CYPHER 
It's OK. 
NEO 
Is that...? 
CYPHER 
The Matrix?   
Yeah. 
NEO 
Do you always look at it encoded? 
CYPHER 
Well, you have to.   
The image translators work  
for the construct program.  
But there's way too much information to 
decode the Matrix. 
You get used to it.   
I don't even see the code.   
All I see is blonde, brunette, redhead.   
Hey, do you… 
…want a drink? 
NEO 
Sure. 
CYPHER 
You know…  
…I know what you're thinking.  
'cause right now I'm thinking  
the same thing. 
Actually, I've been thinking it 
ever since I got here. 
CYPHER 
Why, oh why, didn't I take  
the blue pill? 
CYPHER 
Good shit, huh?  
 Dozer makes it. 
It's good for two things: 
degreasing engines and killing brain 
cells. 
CYPHER 
Can I ask you something?   
Did he tell you why he did it? 
CYPHER 
塞：哇！ 
          尼歐，你嚇到我了 
 
 
尼：對不起 
 
塞：沒關係 
 
尼：這是••• 
 
塞：虛網？ 
          沒錯 
 
尼：只能看到符碼嗎？ 
 
塞：沒辦法啊！ 
          結構程式雖有解碼器 
          可是訊息太多，不能完全轉譯 
          看習慣了，就不是看到符碼了 
          我看到的是金髮美女、紅髮美
女••• 
           你••• 
           要來一杯嗎？ 
 
 
 
 
尼：好啊 
 
塞：我知道你在想什麼 
          因為，我也一樣 
         事實上 
          我一來，就在想了 
 
 
 
塞：為什麼我不選擇藍色藥丸啊！ 
 
 
塞：不錯吧？ 
          道瑟釀的酒 
          功能有二 
          引擎去汙 
          還有殺死腦細胞 116 
 
Why you're here? 
CYPHER 
Jesus!   
What a mind job.   
So you're here to save the world.   
What do you say 
to something like that? 
CYPHER 
A little piece of advice. 
You see an agent… 
…you do what we do. 
Run. 
You run your ass off. 
NEO 
Thanks for the drink. 
CYPHER 
Sweet dreams. 
 
塞：問你個問題 
          他有說找你來的原因嗎？ 
 
塞：為什麼要你加入？ 
 
塞：老天爺！ 
          真實洗腦大王啊！ 
          所以你是來拯救世界啊 
          真實異想天開 
 
 
塞：給你一個忠告 
          一看到幹員 
          就學我們 
          逃就對了 
          夾著屁股快逃 
 
尼：謝謝你的酒 
 
塞：祝你好夢 
 
英文原文  中文翻譯 
AGENT SMITH 
Do we have a deal, Mr. Reagan? 
CYPHER 
You know…  
…I know this steak doesn't exist.  
I know when I put it  
in my mouth…  
…the Matrix is telling my brain  
that it is…  
…juicy…  
…and delicious.   
After nine years… 
…you know what I realize? 
CYPHER 
Ignorance is bliss. 
CYPHER 
Mmm so, so goddamn good. 
AGENT SMITH 
Then we have a deal? 
CYPHER 
I don't want to remember nothing. 
Nothing!  You understand?   
And I want to be rich.   
You know, someone important.   
Like an actor.   
史：條件可以嗎，雷根先生？ 
 
塞：你知道嗎 
          我知道這塊牛排並不存在 
          我咀嚼它的時候 
           虛網會告訴我的大腦 
           它多美味、多汁 
           跟著莫菲斯九年了 
           你知道我的結論是什麼嗎？ 
 
 
 
 
塞：無知就是福 
 
塞：真他媽的好吃 
 
史：所以，你答應了？ 
 
塞：我要忘得一乾二淨，懂嗎？ 
          我還要當富翁 
          最好還是個重要的大人物 
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AGENT SMITH 
Whatever you want, Mr. Reagan. 
CYPHER 
OK.   
You get my body  
back in a power plant…  
…reinsert me into the Matrix,  
I'll get you what you want. 
AGENT SMITH 
Access codes to the Zion mainframe. 
CYPHER 
No. I told you I don't know them.   
I can get you the man who does. 
AGENT SMITH 
Morpheus. 
 
 
史：悉聽尊便，雷根先生 
 
塞：好 
          把我的身體接回發電場 
          接回虛網 
          我就幫你 
 
 
史：我要錫安主機的密碼 
 
塞：不行，密碼我不知道 
          我會把知道的人交給你 
 
史：莫菲斯 
 
 
英文原文  中文翻譯 
TANK 
Here you go, buddy.   
Breakfast of champions. 
MOUSE 
Close your eyes, it feels 
Like you’re eating runny eggs. 
APOC 
Or a bowl of snot. 
MOUSE 
But you know what it really reminds me 
of?  
 Tastee Wheat. Did you  
ever eat Tastee Wheat? 
SWITCH 
No, but technically, 
 neither did you. 
MOUSE 
That’s exactly my point. Exactly. 
Because you have to wonder now… 
… how do the machines really know 
 what Tastee Wheat tasted like?  Maybe 
they got it wrong.  
Maybe what I think Tastee Wheat 
 tasted like actually tasted like…  
…oatmeal, or tuna fish.   
That makes you wonder about a lot of 
things.   
Take chicken for example. 
Maybe they couldn't figure out 
what to make chicken taste like, 
坦：嘿，兄弟 
          請用冠軍早餐 
 
茂：閉上眼睛 
          吃起來就像荷包蛋一樣 
 
艾：或一盤鼻涕 
 
茂：你知道這讓我想起什麼嗎？ 
          可口麥片 
           吃過嗎？ 
 
 
蘇：沒有 
         但事實上，你也沒有 
 
茂：沒錯，這正是我要說的 
          電腦怎麼知道可口麥片 
          是什麼味道？ 
          也許他們根本就弄錯了 
          也也許可口麥片嚐起來就像 
          燕麥，或鮪魚 
           讓人不禁懷疑••• 
           好比說雞肉 
           也許他們搞不清 
雞肉是什麼味道 
           所以雞肉吃起來 118 
 
which is why chicken tastes  
like everything.   
And maybe they -- 
APOC 
Shut up, Mouse. 
DOZER 
It's a single-celled protein… 
…combined with synthetic aminos, 
vitamins, and minerals. 
Everything your body needs.   
MOUSE 
It doesn't have everything 
the body needs. 
           就像每樣東西一樣 
           也也許••• 
 
 
 
 
艾：閉嘴啦，茂史 
 
道：雞肉只是單細胞蛋白質 
       加上綜合氨基酸••• 
       維他命，及礦物質 
       滿足身體一切所需 
 
茂：哪有一切所需 
 
英文原文  中文翻譯 
MOUSE 
So I understand you've run 
through the Agent training program.  
You know, I wrote that program. 
APOC 
Here it comes. 
MOUSE 
So what did you think of her? 
NEO 
Of who? 
MOUSE 
The woman in the red dress.   
I designed her.   
She doesn't talk very much…  
but if you'd like to meet her,  
I can arrange a more personal milieu. 
a more personalized milieu. 
SWITCH 
The digital pimp hard at work. 
MOUSE 
Pay no attention to these hypocrites, 
Neo.   
To deny our own impulses…  
…is to deny the very thing  
that makes us human. 
茂：我知道你做了 
          逃躲幹員的訓練 
          那程式是我寫的 
 
艾：又來了 
 
茂：你覺得她怎樣？ 
 
尼：誰？ 
 
茂：紅衣女郎啊！ 
          本人的傑作 
           她話不多 
           但如果你想見她 
           我可以安排 
 
 
蘇：網路皮條客在拉客了 
 
茂：別理這些偽君子，尼歐 
          否定人性的需要 
          就是否定人的本質 
 
英文原文  中文翻譯 
MORPHEUS 
Dozer, when you’re done, 
bring the ship up to broadcast depth. 
We're going in.   
Taking Neo to see her. 
莫：道瑟，吃飽後••• 
        把船準備好 
        我們要進入虛網 
        帶尼歐去見她 
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NEO 
See who? 
TANK 
The Oracle. 
尼：見誰？ 
 
坦：先知 
 
英文原文  中文翻譯 
TANK 
Everyone please observe… 
…the “fasten seat belt”  
and “no smoking” signs are on.   
Sit back and enjoy your flight. 
MORPHEUS 
We're in. 
MORPHEUS 
We’ll be back in an hour. 
坦：各位乘客請注意 
          繫好安全帶 
          並請勿吸煙 
          祝您旅途愉快 
 
莫：我們進去了 
 
莫：一個小時後回來 
 
英文原文  中文翻譯 
MORPHEUS 
Unbelievable…  
…isn't it? 
NEO 
God... 
TRINITY 
What? 
NEO 
I used to eat there.  
Really good noodles. 
NEO 
I have these memories from my life. 
None of them happened. 
NEO 
What does that mean? 
TRINITY 
That the Matrix cannot tell you 
who you are. 
NEO 
But the Oracle can. 
TRINITY 
That's different. 
NEO 
Did you go to her? 
TRINITY 
Yes. 
NEO 
What did she tell you? 
TRINITY 
She told me... 
NEO 
What? 
MORPHEUS 
莫：很不可思議吧？ 
 
 
尼：天啊 
 
崔：怎麼了？ 
 
尼：我常去那裡吃飯 
          麵很好吃 
 
尼：我過去一生的記憶 
          都不存在 
 
尼：這代表什麼意義？ 
 
崔：虛網不能告訴你你是誰 
 
 
尼：但先知就可以 
 
崔：那不一樣 
 
尼：你見過她嗎？ 
 
崔：嗯 
 
尼：她怎麼跟妳說？ 
 
崔：她說••• 
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We're here.   
Neo, come with me. 
尼：什麼？ 
 
莫：到了 
         尼歐，跟我來 
 
英文原文  中文翻譯 
NEO 
So is this the same oracle  
that made the, uh…  
…prophecy? 
MORPHEUS 
Yes.  She's very old.  She's been 
with us since the beginning. 
NEO 
The beginning? 
MORPHEUS 
Of the Resistance. 
NEO 
And she knows what?  Everything? 
MORPHEUS 
She would say she knows enough. 
NEO 
And she's never wrong. 
MORPHEUS 
Try not to think of it  
in terms of right and wrong.   
She is a guide, Neo.   
She can help you find the path. 
NEO 
She helped you? 
MORPHEUS 
Yes. 
NEO 
What did she tell you? 
MORPHEUS 
That I would find the One. 
尼：這個先知 
         就是預言救世主復活的那位？ 
 
 
莫：嗯，她很老了 
          一開始就是她幫我們的 
 
尼：一開始？ 
 
莫：人類反叛電腦控制 
 
尼：她無所不知嗎？ 
 
莫：她會說她知道得夠多 
 
尼：她沒失誤過？ 
          
莫：不要受限於對與錯 
          她是個引導 
          可以幫你找到方向 
 
 
尼：她幫過你？ 
 
莫：是的 
 
尼：她說什麼？ 
 
莫：我會找到救世主 
 
英文原文  中文翻譯 
MORPHEUS 
I told you that I can only  
show you the door.   
You have to walk through it. 
莫：我說過我只能領你到門 
          你得自己走進去 
 
英文原文  中文翻譯 
PRIESTESS (WOMAN) 
Hello, Neo.   
You're right on time. 
PRIESTESS 
女：你好，尼歐 
          時間剛好 
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Make yourself at home, Morpheus. 
PRIESTESS 
Neo, come with me. 
These are the other Potentials. 
You can wait here. 
女：隨便坐，莫菲斯 
 
女：尼歐，跟我來 
          這是其他學員 
          請在這裡稍後 
 
英文原文  中文翻譯 
SPOON BOY (SKINNY BOY) 
Do not try to bend the spoon. 
That is impossible.   
Instead, only try  
to realize the truth. 
NEO 
What truth? 
SPOON BOY 
There is no spoon. 
NEO 
There is no spoon. 
SPOON BOY 
Then you will see that it is not the spoon  
that bends.  It is only yourself. 
孩：不要試著折彎湯匙 
          那是不可能的 
          你要瞭解真相 
 
 
尼：什麼真相？ 
 
孩：湯匙不存在 
 
尼：湯匙不存在 
 
孩：因此彎曲的不是湯匙 
          而是你自己 
 
英文原文  中文翻譯 
PRIESTESS 
The Oracle will see you now. 
女：先知可以見你了 
 
英文原文  中文翻譯 
ORACLE (OLD WOMAN) 
I know you're Neo.   
Be right with you. 
NEO 
You're the Oracle? 
ORACLE 
Bingo.   
Not quite what you  
were expecting, right?   
Almost done.   
Smell good, don't they? 
NEO 
Yeah. 
ORACLE 
I'd ask you to sit down,  
but you're not going to anyway.   
And don't worry about the vase. 
NEO 
What vase? 
ORACLE 
That vase. 
NEO 
先：我知道你是尼歐 
         我馬上就好 
 
尼：你是先知？ 
 
先：答對了 
         跟你想像的不一樣，對吧？ 
         快好了 
         有沒有很香呢？ 
 
 
尼：有 
 
先：就不請你坐了 
          反正你也不會坐的 
          還有，別擔心花瓶 
 
尼：什麼花瓶？ 
 
先：那個花瓶 122 
 
I'm sorry. 
ORACLE 
I said don't worry about it.   
I'll get one of my kids to fix it. 
NEO 
How did you know...? 
ORACLE 
What's really going to bake  
your noodle later on is,  
would you still have broken it  
if I hadn't said anything. 
 
尼：非常抱歉 
 
先：早跟你說別擔心了 
          我會叫那些孩子來處理 
 
尼：你怎麼知道••• 
 
先：真正讓你腦筋打結的是 
          如果我沒說 
          花瓶還會打破嗎？ 
 
英文原文  中文翻譯 
ORACLE 
You're cuter than I thought.   
I can see why she likes you. 
NEO 
Who? 
ORACLE 
Not too bright though. 
ORACLE 
You know why Morpheus  
brought you to see me? 
ORACLE 
So…   
…what do you think?   
Do you think you're the One? 
NEO 
Honestly?  I don't know. 
先：你比我想的還帥 
          看得出她為何喜歡你 
   
你：誰喜歡我？ 
 
先：有點呆頭鵝喔 
 
先：你知道 
為何莫菲斯帶你來見我？ 
 
先：你自己認為呢？ 
          你是救世主嗎？ 
 
 
尼：老實說，我不知道 
 
英文原文  中文翻譯 
ORACLE 
You know what that means?   
It's Latin.   
Means, 'Know Thyself.' 
I’ll let you in on a little secret.   
Being the One is just 
like being in love.   
No one can tell you you're in love.  You 
just know it.   
Through and through. 
Balls to bones. 
ORACLE 
Well, I’d better have a look at you. 
Open your mouth.  Say, 'ah.' 
ORACLE 
Okay.  
Now I'm supposed to say, 
先：知道那是什麼意思嗎？ 
         是拉丁文 
         意思是“認識自己” 
          跟你分享一點秘訣 
          當救世主就像心動一樣 
          旁人看不出來 
          但你自己就是知道 
          全身上下、裡裡外外 
          都知道自己動心了 
         
 
先：讓我好好看看你吧 
         張開嘴說“啊” 
 
先：現在我應該說 
          “有意思，不過•••” 123 
 
'Hmmm, that's interesting, but...' 
Then you say -- 
NEO 
But what? 
ORACLE 
But you already know  
what I'm going to tell you. 
NEO 
I'm not the One. 
ORACLE 
Sorry, kid.   
You got the gift…  
…but it looks like  
you're waiting for something. 
NEO 
What? 
ORACLE 
Your next life, maybe.  Who knows? 
That's the way these things go. 
ORACLE 
What's funny? 
NEO 
Morpheus.   
He almost had me convinced. 
ORACLE 
I know.   
Poor Morpheus.   
Without him we are lost. 
NEO 
What do you mean, without him? 
          然後你會說••• 
 
 
尼：不過什麼？ 
 
先：不過你已經知道 
         我要說什麼 
 
尼：我不是救世主 
 
先：很抱歉，孩子 
         你資質是不錯的 
         只是好像你在等什麼 
 
 
尼：等什麼？ 
 
先：重生吧！誰知道？ 
         世事總是如此 
 
先：笑什麼？ 
 
尼：莫菲斯 
          他幾乎讓我信了 
 
先：我知道 
         可憐的莫菲斯 
         沒有他，我們就迷失了 
 
尼：什麼“沒有他”？ 
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ORACLE 
Are you sure  
You want to hear this? 
Morpheus believes in you, Neo.  
And no one, not you, not even me…  
…can convince him otherwise.   
He believes it so blindly…  
…that he's going to sacrifice  
his life to save yours. 
NEO 
What? 
ORACLE 
You're going to have to make a choice.   
In the one hand,  
you’ll have Morpheus's life.   
先：你確定你要聽這個嗎？ 
          莫菲斯相信你就是救世主 
          沒有人，即使是我 
          也動搖不了他 
          他的信念是如此的盲目 
           讓他願意犧牲自己生命 
           來交換你的 
 
 
尼：什麼？ 
 
先：你必須做選擇 
          一邊是莫菲斯的生命 
          一邊是你自己的 124 
 
And in the other hand,  
you’ll have your own.   
One of you is going to die. 
Which one, will be up to you. 
ORACLE 
I'm sorry, kiddo.  I really am. 
You have a good soul.  
And I hate giving  
good people bad news.   
Don't worry about it.  
As soon as you  
step outside that door,  
you'll start feeling better.   
You'll remember you don't believe any 
of this fate crap.   
You're in control of your own life. 
Remember? 
ORACLE 
Here…  
…take a cookie.   
I promise, by the time  
you're done eating it… 
…you'll feel right as rain. 
           兩個必須死一個 
           你得抉擇 
 
 
 
 
先：我真的很抱歉 
          你心地很善良 
          我不喜歡給好人壞消息 
          不過不要擔心 
          你一走出這扇門 
          心情就會好多了 
          你會記得你不相信命運 
           命運要靠自己決定 
           還記得吧？ 
 
 
 
 
先：來 
         吃塊餅乾 
         我保證你一吃完 
         心情就會開朗起來  
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MORPHEUS 
What was said…  
…was for you… 
… and for you alone. 
莫：先知的話 
         只給你一個人聽 
 
英文原文  中文翻譯 
TANK (V.O.) 
They're on their way. 
坦：他們回來了 
 
英文原文  中文翻譯 
TANK 
What is that? 
坦：那是什麼？ 
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NEO 
Whoa.  Déjà vu. 
TRINITY 
What did you just say? 
NEO 
Nothing.  Just had a little déjà vu. 
TRINITY 
What did you see? 
尼：喔，似曾相似 
 
崔：你說什麼？ 
 
尼：就似曾相似 
 
崔：你看到什麼？ 
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CYPHER 
What happened? 
NEO 
A black cat went past us…  
…then another just like it. 
TRINITY 
How much like it?   
Was it the same cat? 
NEO 
It might have been.  I'm not sure. 
MORPHEUS 
Switch, Apoc. 
NEO 
What is it? 
TRINITY 
A déjà vu is usually a glitch in the 
Matrix.   
It happens when they change something. 
塞：怎麼了？ 
 
尼：一隻黑貓走過去 
         然後又一隻幾乎一樣 
 
崔：多一樣？ 
         是同一隻嗎？ 
 
尼：也許是，我不確定 
 
莫：蘇薇琪，艾巴！ 
 
尼：怎麼了？ 
 
崔：畫面重複通常是 
系統異動時發生的現象 
有人動了手腳 
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TANK 
Oh, my God. 
MORPHEUS 
Let’s go. 
坦：啊，天啊！ 
 
莫：快走 
 
英文原文  中文翻譯 
TANK (V.O.) 
They cut the hard line!   
It's a trap!  Get out! 
MOUSE 
Oh no. 
TANK 
No, no, no. 
坦：線路被剪斷了 
         這是陷阱，快逃！ 
 
茂：不好 
 
坦：不 
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CYPHER 
That's what they changed.   
We're trapped.   
There's no way out. 
MORPHEUS 
Be calm. Give me your phone. 
TRINITY 
They'll be able to track it. 
MORPHEUS 
We have no choice. 
TANK 
Operator. 
MORPHEUS (V.O.) 
Tank.  
塞：我們被困住 
          出不去了 
 
 
莫：不要慌，給我電話 
 
崔：會被追蹤的 
 
莫：沒有選擇 
 
坦：總機 
 
莫：坦克，找出建築結構圖 126 
 
Find a structural drawing  
of this building. Find it fast. 
TANK 
Got it. 
MORPHEUS (V.O.) 
I need the main wet-wall. 
AGENT SMITH 
Eighth floor. 
They’re on the eighth floor. 
MORPHEUS 
Switch, straight ahead. 
APOC 
Neo. 
I hope the Oracle  
gave you some good news. 
TANK (V.O.) 
Now left.  
That's it.  
MORPHEUS 
Good. 
          快點！ 
 
 
坦：找到了 
 
莫：石膏牆在哪？ 
 
史：八樓 
         他們在八樓 
 
莫：蘇薇琪，在前面 
 
 
艾：希望先知給你好消息 
 
 
坦：左邊 
         到了 
 
莫：好 
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AGENT BROWN 
Where are they? 
布：人呢？ 
 
英文原文  中文翻譯 
COP 
They're in the walls! 
COP 
In the walls! 
警：在牆壁裡！ 
 
警：在牆壁裡！ 
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CYPHER 
It's an Agent! 
TRINITY 
Morpheus! 
MORPHEUS 
Trinity, you must get Neo out!   
He’s all that matters! 
NEO 
No.  No!  Morpheus!  Don't! 
MORPHEUS 
Trinity, Go! 
TRINITY 
Go! 
NEO 
We can't leave him! 
塞：是幹員！ 
 
崔：莫菲斯！ 
 
莫：崔妮蒂，帶尼歐走！ 
         他最重要！ 
 
尼：不，莫菲斯！ 
 
莫：崔妮蒂，快走！ 
 
崔：快！ 
 
尼：不能丟下他！ 127 
 
TRINITY 
We have to! 
TRINITY 
Cypher, come on! 
 
崔：沒有辦法 
 
崔：塞佛，快呀！ 
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AGENT SMITH 
The great Morpheus.   
We meet at last. 
MORPHEUS 
And you are? 
AGENT SMITH 
Smith.   
Agent Smith. 
MORPHEUS 
You all look the same to me. 
AGENT SMITH 
Take him. 
TANK 
No! 
史：偉大的莫菲斯 
          終於見面了 
 
莫：你哪位？ 
 
史：史密斯 
         幹員史密斯 
 
莫：你們看起來都一樣 
 
史：抓走 
 
坦：不！ 
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TANK 
Operator. 
CYPHER (V.O.) 
I need an exit!  Fast! 
TANK 
Cypher? 
CYPHER 
Yeah. 
There was an accident.   
Goddamn car accident.   
All of a sudden, boom.   
Somebody up there still likes me. 
TANK (V.O.) 
I got you. 
CYPHER 
Just get me out of here fast. 
TANK (V.O.) 
Nearest exit, Franklin and Erie. 
An old TV repair shop. 
CYPHER 
Right. 
坦：總機 
 
塞：我要出口，快點！ 
 
坦：塞佛？ 
 
塞：是我 
         有意外••• 
         發生車禍 
         老天保佑，我沒事 
 
 
坦：知道了 
 
塞：快點，出口！ 
 
坦：法蘭克林街口 
          廢棄的電器行 
 
塞：好 
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TANK 
Operator. 
坦：總機 
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TRINITY (V.O.) 
Tank, it's me. 
NEO 
Is Morpheus alive? 
TRINITY 
Is Morpheus alive, Tank? 
TANK (V.O.) 
Yes.  They're moving him.   
I don't know where to yet. 
TRINITY 
He's alive. We need an exit. 
TANK (V.O.) 
You're not far from Cypher. 
TRINITY 
Cypher?  
TANK (V.O.) 
I sent him to Franklin and Erie. 
TRINITY 
Got it. 
崔：坦克，是我 
 
尼：莫菲斯還活著嗎？ 
 
崔：莫菲斯還活著嗎？ 
 
坦：活著 
          不知道會被抓去哪 
 
崔：還活著 
          我們需要出口 
坦：塞佛離你們很近 
 
崔：塞佛？ 
 
坦：去法蘭克林街口 
崔：知道了 
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TANK 
Got him. 
CYPHER 
Where are they? 
TANK 
Making the call. 
TANK 
Good. 
坦：接到了 
 
塞：他們呢？ 
 
坦：正要打電話 
 
坦：很好 
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TRINITY 
You first, Neo. 
CYPHER 
Shit. 
DOZER 
No! 
NEO 
I don't know.  It just went dead. 
崔：你先，尼歐 
 
塞：可惡 
 
道：不！ 
 
尼：奇怪，電話斷了 
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CYPHER (V.O.) 
Hello, Trinity. 
TRINITY 
Cypher?  Where's Tank? 
塞：哈曪，崔妮蒂 
 
崔：塞佛？坦克呢？ 
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CYPHER  塞：你知道嗎 129 
 
You know…  
…for a long time…  
…I thought I was in love with you. 
I used to dream about you. 
You’re a beautiful woman, Trinity.  Too 
bad things had  
to turn out this way. 
TRINITY 
You killed them. 
APOC 
What?! 
SWITCH 
Oh, God. 
          我一直以為我愛你 
          我常夢到你 
          你是個美女，崔妮蒂 
          可惜事情要這樣收場 
 
 
 
崔：你殺了他們 
 
艾：什麼？ 
 
蘇：天啊！ 
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CYPHER 
I'm tired, Trinity.   
I'm tired of this war…  
…tired of fighting. 
I'm tired of this ship…  
…of being cold, of eating  
the same goddamn goop every day.  But 
most of all… 
…I'm tired of that jackoff  
and all of his bullshit. 
CYPHER 
Surprise, asshole!   
I bet you never saw this coming…  
…did you?   
God, I wish I could be there…  
…when they break you.   
I wish I could walk in  
just when it happens…  
…so right then…  
…you'd know it was me. 
TRINITY 
You gave them Morpheus. 
CYPHER 
He lied to us, Trinity.   
He tricked us!   
If you had told us the truth…  
…we would've told you to shove  
that red pill up your ass! 
塞：我累了，崔妮蒂 
          受不了這場戰爭••• 
           這艘船••• 
           每天冰冷的食物 
           尤其討厭的 
           是那個混蛋 
           還有他的鬼話連篇 
 
 
 
塞：沒想到吧，混蛋！ 
         沒想到有今天吧？ 
          好希望我也在那裡 
           看他們痛扁你 
            最好我能剛好走進去 
            然後你就知道是我幹的 
 
 
 
 
崔：你出賣了莫菲斯 
 
塞：他騙我們，崔妮蒂 
          鬼話連篇！ 
          如果你早說真話 
          我會叫你把紅色藥丸 
          塞到自己的屁眼裡！ 
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TRINITY 
That's not true, Cypher.   
He set us free. 
崔：不是這樣的，塞佛 
          他給我們自由 
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CYPHER 
Free?  You call this free?   
All I do is what he tells me to do.   
If I got to choose between that and 
the Matrix…  
…I choose the Matrix. 
TRINITY 
The Matrix isn't real! 
CYPHER 
I disagree, Trinity.   
 I think the Matrix…  
…can be more real than this world.   
All I do is pull the plug here.   
But there…  
…you have to watch Apoc die. 
APOC 
Trinity? 
SWITCH 
No! 
CYPHER 
Welcome to the real world, huh? 
TRINITY 
But you're out, Cypher.   
You can't go back. 
CYPHER 
No, that's what you think.   
They're gonna reinsert my body.   
I go back to sleep. When I wake up,  
I won't remember a goddamned thing. 
By the way, if you have anything 
terribly important to say to Switch…  
…I suggest you say it now. 
TRINITY 
No, please don't. 
SWITCH 
Not like this.   
Not like this. 
CYPHER 
Too late. 
塞：自由，這叫自由？ 
          我整天讓他喚來喚去 
          要我選擇那樣或虛網 
          我寧願要虛網 
 
 
崔：虛網只是幻相 
 
塞：我不同意 
          幻相可以比真相更真實 
          我只要在這裡拔掉插頭 
          你就得在幻相裡 
          眼睜睜看艾巴送命 
 
 
艾：崔妮蒂 
 
蘇：不！ 
 
塞：歡迎來到現實世界 
 
崔：可是你又回不去 
 
 
塞：那是你以為的 
          他們會把我重新接回虛網 
          一覺醒來之後 
          就什麼也不記得了 
          對了，如果有話對蘇薇琪說 
          請把握時間 
 
 
 
崔：請不要這樣 
 
蘇：我不要這種死法 
 
 
塞：太遲了 
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TRINITY 
Goddamn you, Cypher! 
CYPHER 
Don't hate me, Trinity.   
I'm just a messenger.   
And right now,  
崔：可惡，塞佛 
 
塞：別恨我 
          我只是幫人辦事 
          現在，我要證明給你看 131 
 
I'm going to prove it to you. 
CYPHER 
If Morpheus was right…  
…there's no way I can pull this plug.  
I mean, if Neo is the One…  
then there’d have to be… 
…some kind of miracle to stop me. 
Right?   
I mean, how can he be the One  
If he's dead? 
CYPHER 
You never did answer me before…  
…if you bought into  
Morpheus's bullshit.   
Come on. All I want  
is a little yes or no.   
Look into his eyes… 
…those big, pretty eyes…  
…and tell me…  
…Yes… 
… or no. 
TRINITY 
Yes. 
CYPHER 
No! 
CYPHER 
I don't believe it! 
TANK 
Believe it or not, you piece of shit, 
you're still going to burn. 
 
 
塞：如果莫菲斯是對的 
          我就動不了尼歐 
          如果他真的是救世主 
          奇蹟就會出現，阻止我 
          對吧？ 
          不然，死人怎麼當救世主？ 
 
 
 
塞：你從沒認真回答我 
          你信不信莫菲斯的屁話 
           告訴我吧 
           信，或不信 
           看著他又大又漂亮的眼睛 
           告訴我 
           信 
           不信？ 
 
 
 
崔：信 
 
塞：不！ 
 
塞：我不相信！ 
 
坦：管你信不信 
         都給我下地獄 
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NEO 
You first. 
TRINITY 
You're hurt. 
TANK 
I'll be all right. 
TRINITY 
Dozer? 
尼：你先 
 
崔：你受傷了 
 
坦：沒關係 
 
崔：道瑟••• 
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AGENT SMITH 
Have you ever stood and stared at it? 
Marveled at its beauty…   
…its genius?   
Billions of people…  
史：你可曾細細欣賞、讚歎 
          造物之美與神奇？ 
          芸芸眾生 
          無知無覺 132 
 
just living out their lives...  
…oblivious. 
          每天只會汲汲營營過活 
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AGENT SMITH 
Did you know that the first Matrix… 
…was designed to be a perfect human 
world where none suffered…  
…where everyone would be happy.   
It was a disaster.   
No one would accept the program.  
Entire crops were lost. 
你知道第一個版本的虛網 
多麼完美無瑕 
只有歡樂，沒有痛苦 
但最後卻是一場大災難 
沒有人能接受完美的世界 
整批整批的人種死亡 
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AGENT SMITH 
Some believed that… 
…we lacked the programming language  
to describe your perfect world.   
But I believe that, as a species…  
…human beings define  
their reality through misery… 
…and suffering. 
有人認為 
我們的程式寫不出你們的完美 
我卻認為 
人類這個物種 
喜歡透過悲劇與痛苦 
來定義現實 
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AGENT SMITH 
So the perfect world was a dream…  
…that your primitive cerebrum  
kept trying to wake up from.   
Which is why the Matrix was redesigned 
to this.   
The peak of your civilization. 
AGENT SMITH 
I say 'your civilization'…  
…because as soon as we started thinking  
for you, it really became our 
civilization…  
…which is, of course, 
what this is all about. 
Evolution, Morpheus.   
Evolution. 
Like the dinosaur.   
Look out that window.   
You had your time. 
The future is our world, Morpheus. 
The future is our time. 
所以完美世界是一場夢 
你們努力想醒過來 
因此，虛網才會重新設計 
給你們文明的巔峰 
 
 
 
 
我說“你們的文明” 
因為一旦我們來替你們思考 
就變成我們的文明 
而這，當然 
就是我們現在所做的 
這就是“進化”，莫菲斯 
你們就像恐龍一樣 
你看外面 
你們也曾稱霸地球 
但未來是我們的 
我們的 
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AGENT JONES 
There could be a problem. 
瓊：出了點問題 
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NEO 
What are they doing to him? 
TANK 
They're breaking into his mind. 
It's like hacking a computer.   
All it takes is time. 
NEO 
How much time? 
TANK 
Depends on the mind.   
But eventually, it will crack…  
…and his alpha patterns  
will change from this to this. 
TANK 
When it does, he’ll tell them  
anything they want to know. 
NEO 
What do they want? 
TANK 
The leader of every ship is given codes  
to Zion's mainframe computer.   
If an agent had those 
codes and got the codes 
and got inside Zion's mainframe…  
…they could destroy us. 
We can't let that happen.  
Trinity, Zion is more important  
than me, or you…  
…or even Morpheus. 
NEO 
There has to be something that we can 
do. 
TANK 
There is.  We pull the plug. 
TRINITY 
You're gonna kill him?   
Kill Morpheus? 
TANK 
We don't have any other choice. 
你：他們在對他做什麼？ 
 
坦：入侵他的大腦 
          就像入侵電腦一樣 
          要花點時間 
 
尼：多少時間？ 
 
坦：看他的意志力 
          但遲早會崩潰 
          他的腦波會變成這樣 
 
 
坦：然後就可以對他予取予求了 
 
 
尼：他們要什麼 
 
坦：每位艦長都有 
          進入錫安主機的密碼 
         一旦他們拿到密碼 
         就可以滅了錫安 
          這絕對不可以發生 
          崔妮蒂，錫安比你我••• 
甚至莫菲斯 
都還重要 
 
 
 
 
尼：有什麼辦法嗎？ 
 
 
坦：有，拔掉他的插頭 
 
崔：你要殺了莫菲斯？ 
 
 
坦：我們沒有選擇 
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AGENT SMITH 
Never send a human  
to do a machine's job. 
AGENT BROWN 
If indeed the insider has failed…  
they’ll sever the connection  
as soon as possible, unless -- 
AGENT JONES 
They are dead.  In either case -- 
AGENT SMITH 
We have no choice but to continue 
as planned.  Deploy the sentinels. 
Immediately. 
史：永遠不要把電腦的任務 
         交給人類 
 
布：如果內線失敗 
          他們會拔掉他的插頭 
          除非••• 
 
瓊：他們全死光 
 
史：只好按照原定計劃 
          立刻派出烏賊 
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TANK 
Morpheus, you were more  
than a leader to us.   
You were a father.   
We’ll miss you, always. 
NEO 
Stop! 
I don't believe this is happening. 
TANK 
Neo, this has to be done! 
NEO 
Does it?   
I don't know.   
This can't be just coincidence.  
TANK 
What are you talking about? 
NEO 
The Oracle.   
She told me this would happen.   
She told me that I would  
have to make a choice. 
TRINITY 
What choice? 
TRINITY 
What are you doing? 
NEO 
I'm going in. 
TRINITY 
No, you’re not. 
NEO 
I have to. 
TRINITY 
Neo, Morpheus sacrificed himself  
so that we could get you out.   
There's no way  
坦：莫菲斯，你不只是個領袖 
          更是我們的父親 
          我們永遠會懷念你 
 
 
尼：住手！ 
          沒想到真的會這樣 
 
坦：尼歐，我們沒有選擇 
 
尼：是嗎？ 
我不知道 
這不可能只是巧合 
 
坦：你在說什麼？ 
 
尼：先知早告訴我會這樣 
          她說我得做抉擇 
 
 
 
崔：什麼抉擇？ 
 
崔：你要幹嘛？ 
 
尼：我要進去 
 
崔：不可以 
 
尼：非做不可 
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you're going back in! 
NEO 
Morpheus did what he did because 
he believed I'm something I'm not. 
TRINITY 
What? 
NEO 
I'm not the One, Trinity.   
The Oracle hit me with that, too. 
TRINITY 
No, you have to be. 
NEO 
I'm sorry, I'm not.   
I'm just another guy.   
TRINITY 
No, Neo, that's not true.   
It can't be true. 
NEO 
Why? 
          才讓你逃出來 
          我們不能再讓你進去 
 
 
尼：莫菲斯這麼做 
         因為他以為我是那個人 
 
崔：你在說什麼？ 
 
尼：我不是救世主 
         先知也這麼說 
 
崔：不，你是的 
 
尼：抱歉，我不是 
         我只是普通人 
 
崔：不，尼歐 
         你是的 
 
尼：為什麼？ 
 
英文原文  中文翻譯 
TANK 
Neo, this is loco.  They've got Morpheus  
in a military controlled building.   
Even if you somehow got inside, those  
are Agents holding him.  Three of them.   
I want Morpheus back, too,  
but what you are talking about is suicide. 
NEO 
I know that's what it looks like, 
but it's not.   
I can't explain to you why it's not. 
Morpheus believed something,  
and he was ready to give his life for it.  I 
understand that now.   
That's why I have to go. 
TANK 
Why? 
NEO 
Because I believe in something. 
TRINITY 
What? 
NEO 
I believe I can bring him back. 
坦：尼歐，這太瘋狂了 
          那裡有武裝管制 
          就算你進的去 
           裏面還有三名幹員 
           我也想救莫菲斯回來 
           但你這樣是自殺 
 
 
 
 
 
尼：看起來是自殺，但不是的 
         我也不會解釋 
         莫菲斯願意為他的信念犧牲 
         我現在終於懂了 
         所以我一定要進去 
 
 
 
坦：為什麼？ 
 
尼：我也有我的信念 
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崔：什麼信念？ 
 
尼：我相信我可以救他回來 
 
英文原文  中文翻譯 
NEO 
What are you doing? 
TRINITY 
Going with you. 
NEO 
No, you're not. 
TRINITY 
No?   
Let me tell you what I believe.   
Morpheus means more to me  
than he does to you.   
I believe if you are serious about saving 
him, you will need my help. And since I 
am the ranking officer on this ship…  
…if you don't like it,  
I believe you can go to hell. 
Because you aren't going anywhere else. 
Tank, load us up. 
尼：你在做什麼？ 
 
崔：我跟你去 
 
尼：不行 
 
崔：不行？ 
          讓我告訴你我的信念 
          我比你更在乎莫菲斯 
           如果你真要救他 
           你就需要我的幫忙 
           而且我位階比你高 
           你若不喜歡，大可去死 
           因為沒有我幫忙，你也死路一
條  
           坦克，執行 
 
英文原文  中文翻譯 
AGENT SMITH 
I'd like to share a revelation 
that I've had…  
…during my time here. 
It came to me when I tried  
to classify your species...   
…I realized…  
…that you are not actually mammals. 
Every mammal on this planet… 
…instinctively develops  
a natural equilibrium…  
…with the surrounding environment.  
But you humans do not. 
You move to an area,  
and you multiply…  
…and multiply until every 
natural resource is consumed.  
The only way you can survive…  
…is to spread to another area. 
There is another organism  
on this planet…  
…that follows the same pattern.   
Do you know what it is? 
A virus. 
我要跟你分享 
我在這裡的一點個人心得 
當我替你們的物種分類時 
我發現 
你們不是哺乳類 
所有的哺乳類 
都會本能地與大自然和諧共存 
你們人類卻不是如此 
你們到了新的地方 
就開始繁衍掠奪 
直到耗盡一切自然資源 
然後為了生存 
又開始往下一個地方蔓延 
地球上只有另一個物種 
有這種習慣 
你知道是哪個物種嗎？ 
病毒 
你們人類就像癌細胞一樣 
讓地球生病 
帶來災難 
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Human beings are a disease.  
A cancer of this planet.   
You are a plague.  And we…  
…are the cure. 
就是解藥 
 
 
英文原文  中文翻譯 
TANK (V.O.) 
Okay.  What do you need?   
Besides a miracle. 
NEO 
Guns.   
Lots of guns. 
坦：你們還需要什麼 
          除了奇蹟之外••• 
 
尼：武器 
         越多越好 
 
英文原文  中文翻譯 
TRINITY 
No one has ever done  
anything like this. 
NEO 
That's why it's going to work. 
崔：沒有人做過這種事 
 
 
尼：所以才會成功 
 
英文原文  中文翻譯 
AGENT SMITH 
Why isn't the serum working? 
AGENT BROWN 
Perhaps we are asking  
the wrong questions. 
AGENT SMITH 
Leave me with him. 
Now. 
史：藥為什麼沒有效？ 
 
布：也許我們沒問對問題 
 
 
史：你們先退下 
          馬上！ 
 
英文原文  中文翻譯 
TANK 
Hold on, Morpheus.   
They're coming for you.   
They're coming. 
坦：撐住，莫菲斯 
          他們來救你了 
 
英文原文  中文翻譯 
AGENT SMITH 
Can you hear me, Morpheus?   
I'm going to be honest…  
…with you. 
I…  
…hate this place…   
…this zoo... 
…this prison…   
…this reality, 
whatever you want to call it.  
I can't stand it any longer.  
 It's the smell.  
聽得到我說話嗎？ 
我要跟你實話實說 
我••• 
痛恨這個地方 
這個動物園••• 
這個囚牢••• 
這個現實••• 
隨便你怎麼說 
我受不了了 
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If there is such a thing.   
I feel saturated by it.   
I can…  
…taste…  
your stink.  
And every time I do, I fear that  
I've somehow been infected by it. 
It’s repulsive.  
Isn't it? 
AGENT SMITH 
I must get out of here.  
I must get free.  
And in this mind is the key. 
My key. 
Once Zion is destroyed,  
there is no need for me to be here.   
Do you understand?   
I need the codes.   
I have to get inside Zion...   
…and you have to tell me how. 
You are going to tell me…  
…or you are going to die. 
真有味道的話 
我受夠了 
我可以••• 
聞到你的臭味 
每次聞到 
我都很怕會被感染 
很噁心 
對吧？ 
 
 
 
我一定要離開這裡 
我要自由 
關鍵就在這個腦袋 
我自由的關鍵 
 
只要把錫安滅了 
我就不用耗在這裡 
懂嗎？ 
我要密碼，滅了錫安 
你快招了 
不然死路一條 
 
 
英文原文  中文翻譯 
GUARD 
Would you please remove any metallic 
items  
you are carrying. 
Keys, loose change – 
Holy shit – 
GUARD 
Backup!   
Send backup! 
COP 
Freeze! 
請移除身上所有金屬物品 
鑰匙，零錢••• 
天啊！ 
 
 
 
 
快來支援！ 
 
 
不要動！          
 
英文原文  中文翻譯 
AGENT BROWN 
What were you doing? 
AGENT JONES 
You don't know. 
AGENT SMITH 
Know what? 
AGENT JONES 
I think they're trying to save him. 
布：你在幹嘛？ 
 
瓊：他什麼都不知道 
 
史：不知道什麼？ 
 
瓊：有人來救他了 
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NEO 
There is no spoon. 
尼：湯匙不存在 
 
英文原文  中文翻譯 
AGENT SMITH 
Find them and destroy them! 
史：把人搜出來，殺了 
 
英文原文  中文翻譯 
PILOT 
I repeat, we are under attack! 
重複，我們遭到攻擊 
 
英文原文  中文翻譯 
NEO 
Trinity! 
 Help! 
崔妮蒂！ 
幫我！ 
 
英文原文  中文翻譯 
AGENT JONES 
Only human... 
TRINITY 
Dodge this! 
瓊：只是個人類 
 
崔：你再閃啊！ 
 
英文原文  中文翻譯 
TRINITY 
How did you do that? 
NEO 
Do what? 
TRINITY 
You moved like they do.   
I've never seen anyone move that fast. 
NEO 
It wasn't fast enough. 
NEO 
Can you fly that thing? 
TRINITY 
Not yet. 
TANK 
Operator. 
TRINITY (V.O.) 
I need a pilot program…  
…for a B-212 helicopter. 
Hurry. 
TRINITY 
Let's go. 
崔：你怎麼做到的？ 
 
尼：做到什麼？ 
 
崔：你的動作 
         跟他們一樣迅速 
 
 
尼：還不夠快 
 
尼：你會開嗎？ 
 
崔：還不會 
 
坦：總機 
 
崔：下載直升機操作程式 
          快點 
 
 
崔：走吧 
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AGENT SMITH 
No. 
史：不 
 
英文原文  中文翻譯 
NEO 
Morpheus, Get up.  
Get up, get up. 
尼：莫菲斯，站起來 
         快起來 
 
英文原文  中文翻譯 
NEO 
He ‘s not gonna make it. 
尼：他過不來 
 
英文原文  中文翻譯 
NEO 
I got you! 
尼：抓到你了 
 
英文原文  中文翻譯 
TANK 
I knew it!   
He's the One! 
坦：我就知道 
          他是救世主！ 
 
英文原文  中文翻譯 
MORPHEUS 
Do you believe it now, Trinity? 
NEO 
Morpheus, the Oracle...  
She told me -- 
MORPHEUS 
She told you…  
…exactly what you needed to hear.  
That's all. 
Neo, sooner or later, you'll realize,  
just like I did…  
…there’s difference  
between knowing the path… 
…and walking the path. 
莫：你現在信了吧，崔妮蒂？ 
 
尼：莫菲斯，先知說••• 
 
 
莫：她說的，是你該知道的 
          如此而已 
          尼歐，遲早你會跟我一樣瞭解 
          知道一件事 
          跟經歷一件事 
是不一樣的 
 
英文原文  中文翻譯 
TANK 
Operator. 
MORPHEUS (V.O.) 
Tank. 
TANK 
It's good to hear your voice, sir! 
MORPHEUS (V.O.) 
We need an exit. 
TANK 
Got one ready.  Subway station. 
State and Balbo. 
坦：總機 
 
莫：坦克 
 
坦：老大，聽到你的聲音真好 
 
莫：我們要出口 
 
坦：早準備好了 
          貝伯街地鐵站 141 
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AGENT SMITH 
Damn it! 
AGENT BROWN 
The trace was completed. 
AGENT JONES 
We have their position. 
AGENT BROWN 
Sentinels are standing by. 
AGENT JONES 
Order the strike. 
AGENT SMITH 
They're not out yet. 
史：混蛋！ 
 
布：追蹤完畢 
 
瓊：找到他們方位了 
 
布：烏賊待命中 
 
瓊：攻擊吧 
 
史：人還沒離開 
 
英文原文  中文翻譯 
NEO 
You first, Morpheus. 
尼：你先，莫菲斯 
 
英文原文  中文翻譯 
TRINITY 
Neo, I wanna tell you something. 
But I’m afraid of  
what it could mean if I do. 
Everything the Oracle 
told me has come true. 
Everything but this. 
NEO 
But what?  
崔：尼歐，我想跟你說一件事 
          但我怕我不該說出來 
          先知的每個預言••• 
都成真了 
除了一件事 
 
 
尼：哪件事？ 
 
英文原文  中文翻譯 
TRINITY 
Neo! 
TANK 
What the hell just happened? 
TRINITY 
An Agent!   
You have to send me back! 
TANK 
I can't! 
崔：尼歐！ 
 
坦：搞什麼？ 
 
崔：是幹員 
         快送我回去 
 
坦：沒辦法！ 
 
英文原文  中文翻譯 
AGENT SMITH 
Mr. Anderson. 
TRINITY 
Run, Neo.  Run. 
TRINITY 
What is he doing? 
MORPHEUS 
史：安德森先生 
 
崔：尼歐，快跑 
 
崔：他在幹嘛？ 
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He's beginning to believe.  莫：他開始相信了 
 
英文原文  中文翻譯 
AGENT SMITH 
You're empty. 
NEO 
So are you. 
史：你沒子彈了 
 
尼：彼此彼此 
 
英文原文  中文翻譯 
AGENT SMITH 
I'm going to enjoy watching you die… 
…Mr. Anderson. 
史：我要享受殺你的樂趣 
          安德森先生 
 
英文原文  中文翻譯 
TRINITY 
Jesus, he's killing him! 
崔：老天，他會被殺死 
 
英文原文  中文翻譯 
AGENT SMITH 
You hear that, Mr. Anderson? 
That is the sound of inevitability. 
It is the sound of your death. 
Good-bye, Mr. Anderson. 
NEO 
My name…  
…is Neo. 
史：聽見了嗎，安德森先生？ 
          命運聲隆隆 
要來給你送終了 
再見了，安德森先生 
 
尼：我的名字••• 
          是尼歐 
 
英文原文  中文翻譯 
TRINITY 
What happened? 
TANK 
I don't know.  I lost him. 
 
“PROXIMITY WARNING” 
 
TRINITY 
Sentinels. 
How long? 
MORPHEUS 
Five, maybe six minutes. 
Tank, charge the E.M.P. 
TRINITY 
You can't use that until he’s out. 
MORPHEUS 
I know, Trinity.  Don't worry. 
He's gonna make it. 
崔：現在怎樣？ 
 
坦：人不見了 
           
 
（襲擊警告） 
 
崔：烏賊來了 
          還有多少時間？ 
 
莫：大概五分鐘 
           坦克，準備 EMP 
 
崔：不行，尼歐還在裡面 
 
莫：我知道，別擔心 
          他會脫身的 
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MAN (BUSINESSMAN) 
Flat or pumps? No, just-- 
What the shit? That’s my phone! 
That guy took my phone! 
生意人： 
平底還高跟？不是••• 
搞什麼？我的手機耶！ 
搶劫啊！ 
 
英文原文  中文翻譯 
TANK 
Got him! He’s on the run. 
NEO 
Mr. Wizard, get me the hell out of here! 
TANK 
I got an old exit. 
Wabash and Lake.   
NEO 
Oh, shit! 
坦：找到了！他在逃命 
 
尼：坦克，幫我 
 
 
坦：出口在瓦貝西街 
 
 
尼：混帳 
 
英文原文  中文翻譯 
NEO 
Help!  Need a little help! 
TANK 
The door. 
尼：幫忙，快指點一下 
 
坦：那個門 
 
英文原文  中文翻譯 
TANK (V.O.) 
The door on your left. 
TANK (V.O.) 
No, your other left! 
TANK (V.O.) 
The back door. 
坦：左邊的門 
 
坦：另一邊 
 
坦：走後門 
 
英文原文  中文翻譯 
“RED ALERT” 
 
TRINITY 
Oh, no. 
MORPHEUS 
Here they come. 
He’s going to make it. 
（紅色警戒） 
 
崔：啊，不好 
 
莫：烏賊來了 
         他來得及的 
 
英文原文  中文翻譯 
TANK 
The fire escape at the end  
of the alley, room 303. 
 
樓梯上去 
303 室 
 
英文原文  中文翻譯 
“WARNING: 
HULL BREACH” 
（警告：敵人入侵） 
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TANK 
They’re inside. 
TRINITY 
Hurry, Neo. 
 
坦：進來了 
 
崔：快點，尼歐 
 
英文原文  中文翻譯 
MORPHEUS 
It can't be.  
莫：不可能 
 
英文原文  中文翻譯 
AGENT SMITH 
Check him. 
AGENT BROWN 
He's gone. 
AGENT SMITH 
Good-bye, Mr. Anderson. 
史：確認一下 
 
布：死了 
 
史：再會了，安德森先生 
 
英文原文  中文翻譯 
TRINITY 
Neo. 
I’m not afraid anymore. 
The Oracle told me that I'd 
fall in love and that man…  
…the man that I loved  
would be the One.   
So you see…   
…you can't be dead.  
You can't be…  
…because I love you.   
You hear me?   
I love you. 
TRINITY 
Now get up! 
崔： 
尼歐，我不怕說出口了 
先知說我會愛上一個人 
那個人••• 
就是救世主 
所以••• 
你不可能死 
因為••• 
我愛你 
你聽見了嗎？ 
我愛你 
 
 
 
起來吧！ 
 
英文原文  中文翻譯 
NEO 
No. 
尼：不 
 
英文原文  中文翻譯 
TANK 
How? 
MORPHEUS 
He is the one.   
坦：怎麼能夠？ 
 
莫：他是救世主 
 
英文原文  中文翻譯 
TRINITY  崔：尼歐！ 145 
 
Neo! 
 
英文原文  中文翻譯 
TRINITY 
Now! 
崔：現在！ 
 
英文原文  中文翻譯 
Neo: I know you’re out there.  
I can feel you now.  
I know that you’re afraid.  
You’re afraid of us.  
You’re afraid of change.  
(SYSTEM FAILURE)  
I don’t know the future.  
I didn’t come here to tell you  
how this is going to end.  
I came here to tell you  
how it’s going to begin.  
I’m going to hang up this phone.  
And I’m going to show these people  
what you don’t want them to see.  
I’m going to show them a world…  
…without you.  
A world without rules and controls, 
without borders and boundaries.  
A world where anything is possible. 
Where we go from there…  
…is a choice I leave to you. 
我知道你們在聽 
我感受得到 
我知道你們很害怕 
怕我們 
怕改變 
（系統當機） 
我不知道未來會如何 
我不是來告訴你結局的 
而是告訴你該如何開始 
我要掛電話了 
給眾生還原真相 
看見一個沒有你們的世界 
沒有律法與控制 
沒有邊界與限制 
讓世界充滿無限可能 
而未來會如何 
將由你們自己決定 
 
 